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P r o c e s o V i t a l U n a s e l e c c i o n e s t r a s c e n d e n t a l e s L O D E L 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s c o n t i n ú a n su I 
obra. L a g ran Asamblea que ha de re-
unirso el d í a 11 en el venerando casti-
llo de l a Mota marca u n nuevo paso de 
este movimiento salvador. 
Nacieron las Uniones P a t r i ó t i c a s cas 
tollanas con l a espontan 
obras vesrda lerarTTiite populares. S u r g i ó 
ó í t a pr imero en V n l l a d o l i d ; se p r o p a g ó 
•• 
Llamamiento del canciller. Propaganda intensísima en toda 
Aiemania. El resultado se dará por radiotelefonía 
E H 
Colonia, a b r i l , VJ2L : que tienen que defender los sagrados 
Por anteriores a r t í c u l o s mis lectores intereses de l a Re l ig ión y los intereses I 
n i A Z a y a s compra material ,Primo d e R i v e r a en la 
de guerra yanqui zona fabril 
t i b ien de c o n o c e r s e 
H a n salido y a de M a d r i d los miem-
bros extranjeros del Secretariado Intec-
nacional de Juventudes Cató l icas , que 
por algunos dias fueron nuestros h u é s -
ormar I üoi Estado mismo. L a propaganda que P ^ f 5 ; Holandeses e i ta l ianos v i s i t a r á n 
dad de las | [u ic lo rcs a g f ^ g ^ ^ Se ha hecho de parte de los catól icos du- i ¿ n d a l u a a antes de marcha r a sus pai-
chas intcíTores en A k m a n i a que cons-! rante las ú l t i m k s semanas no q u e d a r á . f s f / e s p e c t i v o 6 par las v í a s T á n g e r -
en soginda por su provincia ; se enrjque-
,iír - i ^ , i a pau-ia una p r e o c u p a c i ó n cada d í a ma :IÜ d e s p u é s con nuevos n ú c l e o s que. sal- vn„ T Q .. K . , H ^ ^ " W»». 
A„ • «A • J « uT- yor- L a a g i t a c i ó n de los nacionalistas 
.ando de una en otra capi tal de Cas t i - i ,.ví ^ ., . 3 " • ™ t ^ / ^ 
,r T „ . , . , • ' Pairemos ba llegado a excesos tales, que 
Ito v L o n prendieron en el propio Ma- J , „ ., "f .. ' .M 
A-A A * \ - i -n • 110 i ian vacilado en saltar por encima 
d n d y difundieron luego su semill i por ^ i , , „ A • , • n 
. ^ , , í 1 .. ae las n í a s elementales consideraciones 
to ü .i>»t:ia. ¡s iguiendo un i roetso f i -
siológico en su crecimiento, t ras l a cons-
tUución e s p o r á d i c a de las Umone-. Pa-
criót icas ha venido, sobre todo en Cas-
t i l l a , l a Inutua a t r a c c i ó n y el impulso 
rec íproco . Fueron, en primer t é i m i n o , 
Val ladol id y Palcncia las que hicieron 
expres ión p ú b l i c a de su s i m p a t í a ; m á s 
tardo Salamanca) Val ladol id y Zamora 
so r e ú n e n en F u e n t e s a ú c o ; de Fuente-
saúco sal ió , en f in , el acuerdo de re-
u n i r n todas la? provincias leonesas y 
castellanas viejas^ en la, sin duda, me-
morable r e u n i ó n que ahora se prepara. 
Como se ve, la obra n a c i ó y crece con 
caracteres de v iab i l idad robusta y du-
radera. Porque no es u n impulso exter-
no el que l a hizo surgir , n i el que has-
ta ahora la ha hecho marchar, sino u n 
vigoroso aliento inter ior , que va doble-
gando las dificultades exteriores y asi-
m i l á n d o s e los elementos aprovecbables 
que encuentra a su paso. 
L a Asamlblea de Medina del Campo 
es, ante todo, l a "consagrac ión solemne 
de este movimiento. Las once provin-
cias castellano-leonesas all í reunidas, 
•juntamente con la de .Madrid, no acu 
t i t u y e n p a r a los verdaderos amante, de ! s in f ru tos ; todos íos alemanes que | * f ^ * ^ J ^ S ^ V Í ^ 
dan cuenta de l a seriedad de l a horai | s68, y í f * » se d e t e n d r á n en E l Esco-
presente comprenden con entera c lar i -
dad c u á n grandes s e r í a n los d a ñ o s de 
la pa t r ia si el resultado de las e:eccio-
nes favoreciera en tanto grado a los ra-
que se imponen hoy a cuantos dfseenj dicale? que les permitiese ejercer un in -
la u n i ó n del p a í s y l a paz interna. Los f lujo d e í * ñ v o .sobre los destinos del p a í s , 
ataques a ios cató l icos son ^ur-osos; ' Por o t ra parte, las esperanzas naciona-
propagan eme la Iglesia ea tó l ica y los i listas han recibido un . ^ r i o ¿olpo con i ^ P 0 1 1 ^ a España- por el simple hecho 
Papas son enemigo:, de. la grandeza na- I la a c e p t a c i ó n de las proposiciones de los j Mater ia l p o d r í a m o s decir, de la vem 
cional y elaboran una nueva re l ig ión j peritos por el Gobierno a l e m á n , porque 
t e u t ó n i c a , m á s bien pagana que otra no hay nadie que sea capaz de refle-
cosa. E l l lamamiento del Cardenal Bcr- rnonar, que no comprenda que con esta 
t r am, de Rreslau, a los ca tó l icos de su ¡ a c e p t a c i ó n Alemania entra, por f in , en 
dióces is da una idea de la trascenden- \ Mn periodo m á s t ranqui lo , y que lo per-
cia del estado de los esp í r i t u s . E l Car- m i t i r á respirar, mientras con la pol í t ica 
r i a l y Salamanca. No vamos a comen-
ta r a q u í Ja impor tanc ia de l a v i s i t a ; 
queremos ahora fijarnos en un solo as-
pecto, que, siendo secundario, reviste, 
no obstante, positivo i n t e r é s . 
Nos referimos a l bien inmenso qu'O 
l a Juventud C a t ó l i c a ha empezado a 
da de los mencionados extranjeros a 
nuestra Patr ia . En ellos se ha repeti-
do el caso frecuente con tantos o t ros : 
nos desconoc ían casi en absoluto; han 
contemplado nuestras cosas con l a cu-
r ios idad y l a sorpresa de una revela-
zona 
denal advierte cómo l a a g i t a c i ó n nac ió - n a c i o n a u s í a l a n a c i ó n p a d e c e r á d i f icu l - cic>n- Los ferrocarri les, los hoteles, las 
nal is ta e s t á causando grandes males a 1 tades y trastornos t o d a v í a mayores que ! calles. Jos edificios púb l i cos , los mis-
ta pa t r ia por l a discordia creada entre ! V)S pasados. Hav, pues, que esperar que \ mos servicios de l a Po l i c í a urbana mo-
los ciudadanos del mismo pueblo en el l a a g i t a c i ó n nacionalista no t e n d r á el j recía«Q a cada paso una frase de elo-
Parece que l a snb leTac ión se ha extendido 
al centro de Cul».a 1 
PARIS, 3.—La Legación de Cuba comu-
nica el siguiente despacho: 
«La Habaca.-^Lcs disturbios de Santa Cla-
ra han quedado limitados a esta provincia 
y no han tenido repercusión alguna sobre el 
resto del país, que está completamente tran-
quilo. E l Gobierno persigue a los autores 
de los desórdenes políticos, ^y éstos están 
desde luego, casi por complejo extinguidos.» 
En cambio, desde Washington y Jamaica' 
dicen que la sublevación se extiende rápi-
damente y que ha habido combates en San-
tiago y Trinidad. 
El general García Vélez, al frente de los 
rebeldes, domina la parte central de la is-
la y parecen ser muy difíciles las comuni-
caciones entre La Habana y Santiago. 
Las noticias de Nueva York informan de 
que el Gobierno yanqui ba ordenado, a pe-
tición dol de Cuba, el embargo de todos los 
envíos de armas consignados a esta isla y 
ha enviado un barco de guerra y varios ae-
roplanos a la Habana. 
En un barco españo', construido 
con materiales nacionales, se ex-
ponen al jete del Directorio los 
deseos de ia industr a española 
-o 
Un discurso del señor Bergé 
—o— 
BILBAO, 3 A las nueve de la mañana 
salió la caravana automovilista en la que 
iban el presidente de Directorio, el gober-
nador civil y militar, aicaide, presidente de 
la Diputación y otras personahaaaes, con ob-
jete de visitar las zonas fabril y minera. 
Los «autos» partieron bacía Arauguren, 
donde mcieron aito para visitar la fábrica de 
La Papelera Española. Aquí íué recibido al 
general Primo de lüvera por los consejeros 
de aquella entidad, señores Artecbe. conde 
de Aresti, Corbeña, Churruca y el director. 
El marqués de Estella visitó detenida-
mente todas las dependencias de la fábrica, 
viendo funcionar todas las máquinas. 
Lue^o se trasladaron a Somorrosfcro. En 
E n 
preciso momento en que Alemania nece-1 d í a d3 las elecciones u n resultado tan 
sita antes que nada permanecer u n i d a ; ¡ grave como s e t e m í a hace unas sema-
exhorta, en consecuencia, a sus diocesa- | ñ a s . E l 4 de mayo se rá , en todo caso, 
nos a conservar l a unidad y 'a paz, y : para Alemania una fecha d^ la mayor 
deplora que, el pueblo a l e m á n se div i - inuportancia, l lamada a i n f l u i r decisi-
da entre dos bandos que so combaten ! vamentc sobre las cuestiones m á s gra 
con encarnizamiento. | ves de Alemania y Europa. 
Con ser los ataques que se dir igen a 
quienes durante cuatro luctuosos a ñ o s 
se sacrificaron por el bien del pa í s una 
injus t ic ia flagrante, m á s grave son to-
d a v í a las calumnias arrojadas sobre el 
Doctor FROBERGER 
gio, e s p o n t á n e a m e n t e revoladora de un 
pobre y falso concepto que se d e s h a c í a 
al contacto de l a real idad. En otro or-
den de cosas, nuestra Prensa, el es-
| p e c t á c u l o de serenidad y franca demo-
| cracia de nuestra v ida c iv i l , eS cono-
j cimiento que a d v e r t í a n en sus compa-
' ñ e r o s e interlocutores e s p a ñ o l e s de la 
El Gobierno cubano ha hecho un pedido I la visita que, acompañado de las autorida-
de material de guerra por vaior de 400.000 des, hizo el general a la mma «Concha», 
dólares. 80 acercaron al marques de Estella los re-
presentantes de la Cámara Minera, los cua-
les lo entregaron un documento en que se 
insertan vanas peticiones. Pormaban dicha 
Comisión don Luis Núñez, don Juan Prado 
y don Federico íZabala. 
Del escrito citado son los párrafos siguien-
tes : 
«Los minaros ratificaa lo expuesto en los escritos 
presentados por la Asamblea de Cámaras Oficiales 
Mineras de España, celebrada en Madrid en abril 
últeíno.> 
Francia van a luchar 
3.332 candidatos 
Las elecciones le costarán al Mrniclplo 
de Par í s 900.0<M) francos 
—o— 
PARIS, 3.—Para los 584 puestos de 'a 
Cñmara se han presentado 470 listas con 
3.332 candidatos. París , que eiipre 56 di- «La crisis de la industria minera del hierro va 
d i r á n por medio de representantes of i- | catolicismo y los Pan t í f i ces , cegún las 
cía les para discutir f r í a m e n t e proble-
mas de l ími tes n i do cap i ta l idad : acu-
d i r á n a ponerse en contacto sin inter-
mediarios, a expresar sin rebozo sus mu-
tuas aspiraciones, a croar nuevos v íncu-
los, que, aunque no cristalicen en fór-
mulas aamTnistrativas, n i aun siquiera, 
probablemente, en la cons t i t uc ión de u n 
organismo superior, t e n d r á n l a fuerza 
do su sinceridad y s e r v i r á n de punto 
de par t ida a nuevos y definitivos avan-
ces 
(Servicio rndiotelegrftfico) i a n á i o g o e x t r a ñ o entusiasmo, que algu-
B E R L I N , *r*%L í ^ r i ^ J ? A na vez se m a n i f e s t ó en la protesta, de 
cienes alemanas, todos los penódicob puou- r. . ' 
can llamamientos a sus lectores recomendán- '<* delegados holandeses pnncipaJmen-
doles que cumplan sus deberos cívicos. E l [ j e , contra l a op in ión , que perdura to-
canciller Marx se dirige a todo el pueblo .ue- d a v í a en el extranjero, de la incu l tu ra 
mán desde las columnas del órgano oñciaJ i y el atraso do E s p a ñ a , 
, del centro, ol diario católico ^Uermania», | Cada uno de estos ilustres visitantes 
de Obispos 5 cató l icos sef a ados contra , advirt¡endo al blo ue del multado de 6 r r á ¿ . contrar io desde hov un 
el a í m s o q u e l o s naconahstas extremos. tas eiecclones d de la salvación d . U ^ 1 ^ * 1 ^ ^ ^ « « « , 7 n i 
hacen de l a Rel ig ión y contra so nuevo j patria y ei resurgimiento del pueblo aleoi-m. 
sistema religioso, que pretenden adap- ¡ Declara que los adversarios^ del Gobierno 
. • , , 1 o.oo¿. caiiuiuittua. .rano, <̂ uc ^'ÍK^ v" i 
nms de Z ™ ^ P ^ 1 6 ' | putados. tiene candidato, suficientes para ' eo aument0( aua ̂  ^ ^ ^ ^ 
mas de la poKtica europea, p r o d u c í a n | p0b]ar toda la C á m a r a , puesto que JendrA ¡ ̂  mftjar;a>PDO alcan2ará n" £ ffiit¿ de lo8 be. 
cuales los catól icos son enemigos de la 
patr ia . E l l lamamiento del Cardenal do 
Broslau coincido con otra^ advertencias 
p a l a d í n de la causa e s p a ñ o l a en l a re-
conquista de su prestigio, que sólo ñe-
que escoger entre 42 listas con 568 can-
didatos. 
Como en anteriores elecciones, el Ayun-
tamiento ha hecho colocar ios tableros 
neficios de 1913, último ano normal de la ante-
guerra. Fronte a esto contrasta la conducta de ¡os 
Gobiernos, que continuamente ostán imponiendo 
nuevas cargas a la minería. Para defender los m-
tar, como dicen, a las exigencias de1 pen 
Sarniento teu tón ico . Aprovechando las 
actuales luchas electorales, los naciona-
listas han emitido unas ideas tan extra-
ñ a s acerca de la Rol íg ión , que los cató-
L a Asamblea do Medina del Campo ha 1 Heos se ven obligados a luchar decidí 
de servir a d e m á s para f i j a r mejor el es- damente contra una fals i f icación tan de&-
p í r i t u de las Uniones P a t r i ó t i c a s ; el carada de los hechos h i s tó r i cos y d - las 
ideal sin el que son vanas todas las I verdades m á s esenciales, y a puntuah-
obra i individuales o colectivas. • zar con toda exactitud lo que ee > lo 
El simple lugar donde l a Asamblea va que ha sido el catolicismo en Alemania, 
a celebrarse se r í a de por sí bastante ex-1 E l mismo canciller Marx no ha vacila-
presivo. Mas sus organizadores no quie- do en presentarse como adal id do la 
ron o m i t i r la ' invocac ión directa de la causa ca tó l ica , fronte a las afirmacio-
gran Reina, cuyo solo nombre declara nos de los nacionalistas, y en ponderar 
hacen una campaña contra el mfomie do ios ¡ cesita de l a verdad para imponerse. Y 
peritos, pero que no tienen el valor 'e de-¡ t é n g a s e en cuenta, a d e m á s , que se t ra-
cir si e^tos proyectos deben ser recliaz^ios | ta de hombres representativos, cuyo i n -
en absoluto. Por eso es necesario que la ¡flujo r e p e r c u t i r á inmediatamente en 
última hora el pueblo alemán se de cuenta (ias numerosas filas do j ó v e n e s ca tó l icos 
que hace falta renynclar a todos los V j H de sus distintos pa í s e s . ¿Qu ién puede 
rp^ac narticularcí; de los distintos nartilos i i i • -.e . .T. , 
resos pariRuiaits uo ^ J A ^ K - calcular lo que significa t r a n s m i t i r la 
políticos y al dar su voto cada uno debe ol>e-1 
decer únicamente a los sagrados deberes ^uc 
tiene frente a la Patria y a la nación. 
La campaña electoral ha llegado a .-u pe-
ríodo álgido. Especialmente en Berlín, 'a pro-
paganda ha sido vivísima, viéndose l is pe-
riódicos apenas sin espacio para otros asun-
tos. Los diferentes partidos han realizado eT 
último esfuerzo para atraer electores, y se 
celebraron A'arios cientos de mítines, i eco-
e m o c i ó n de E s p a ñ a a m á s de medio m i -
llón de jóvenes i tal ianos, a ciento t re in-
ta m i l que r e ú n e l a Juventud Cató l ica 
francesa, por ejemplo? 
Por o t ra parte, no es menor l a ense-
ñ a n z a que se deriva, para los jóvenes 
e s p a ñ o l e s del contacto con cologas se-
lectos de otras naciones, que, a la vez 
que un caudal precioso do in fo rmac ión mpinr nne muchos discursos los nobles í a impor tanc ia de la Re l ig ión ca tó l i ca n-jendo además «autos» las callee con c i te . 
^i100.6.5 en ios tiempos actuales. 1 ^ llamativos, llevando las banderas de los extran.iera, sumin i s t ra l a oportunidad 
No puede dudarse de que una v i c t o r i a ! colores nacionalistas (negro, uianco y rojo) y el deseo de a n á l o g a s y r e c í p r o c a s . v i -
fines a que aspiran las Uniones P a t r i ó -
ticas. Isabel puede, en ofectoT simboli-
zar, como ninguna otra f igura de nues-
t r a his toria , lo que deibe ser este movi-
miento renovador, que ha de for jar l a 
nueva E s p a ñ a dol siglo X X . a l a mane-
r a de aquel otro que forjó la E r p a ñ a 
del par t ido nacional is ta radica l trae-
r l a consigo una nueva época de perse-
cuciones religiosas. Las l ibertadej que 
los catól icos han logrado durant ' los j 
la y las de los adictos al Gobierno (negro, rojo sitas, que, por lo que se refiere a 
y amarillo), repartiendo manifiestos, po^as l j uven tud Ca tó l i ca In ternac ional , s e r á n 
patrióticas y alocuciones al público. E l sue- • cada ^ m á g Tlumerosas y provecho. 
lo de todas las calles estaba cubierto por sa<; J * 
E n suma, aun m i r a d a a Ta luz del 
, completo de hojas de propaganda de todos 
cuatro a ñ o s ú l t imos , singularmente la ^ coiore5. Hasta ahora el público, que se \ 
« r W ^ ^ X ^ r f i n a t s d€lJsÍ£rlo x V Y a l ibertad de que disfrutan l¿9 ó r d e n e s re- , da ^enta^de la importancia política e bis-1 puro patr iot ismo, como d e c í a m o s el otro 
lonu . a iua ^ / , „ * M líoin^ncs nara noder establecerse iibre- tórica del momento, observa una codnucta d ía . l a Juventud Ca tó l i ca e s p a ñ o l a co-
otras vece, hemos hablado de l o , . ̂ 8 d o ^ ( S l i h a - „ r i g t o « l o en- ra-„qull» y digno. I>e todo, modo., Se os-lmienza produciendo magnfncos frutos. 
m 8 J M ^ q a e « ^ v j e r ^ n l r e j m b * . , ̂ ^ ^ J ^ « ¿ ^ u n a | pera^oe la ad.encia » ur„ tó será ononue.; sj ¡09 organizadores de esta pr imera 
proyect voco 
gios, se calcula que €• Municipio parisien-
se gas ta rá unos 900.000 francos. 
L a S . E . de I . y T . E . 
Financiero yanqui a Madrid 
PARIS, 3.—Se encuentra en esta capital 
proponiéndose marchar inmediatamente a 
Madrid, el financiero norteamericano Kan, 
sobrino de Otto Kan. 
Su viaje a Madrid obedece al proyecto de 
fundación de la .Sociedad Española de Indus-
tria y Tracción Eléctrica. 
Al señor Kan acompaña en el viaje su 
abobado, señor Uesvernine. 
La Conferencia de Carreteras 
en Washington 
o 
rRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAFIELD, 3.—La Junta de Carreteras 
de los Estados Unidos ha publicado el pro-
grama de las fiestas que se darán en honor 
c'e los delegados hispanoamericanos asis-
tentes a la Conferencia de Carreteras, pró-
xima r. celebrarse. 
Entre* 'es actos figura una excursión, que 
cura rá tres semanas, recorriendo diversos 
Estados en automóvil y ferrocarri l . 
va luz" sobre e í verdadero c a r á c t e r de | a s í hablan de conquistas romanas, y tomado medidas especiales. Los más impor-
las Uniones P a t r i ó t i c a s . U ñ i ó n o s a u n perturban las masas con aseveraciones tantes han coiocado receptores radiotelefóni 
ciertamente r idiculas , pero que no de-i tiempo progresivas y tradicionales, hen 
chidaH de esp í r i t u nacional y amplias y 
generosas a su voz, ipa t r ió t icas_v como 
lalcs amadoras de la pa t r ia c o m ú n , pe-
ro con profundo respeto y s i m p a t í a a l 
c a r á c t e r de cada luga r y cada r e g i ó n ; 
pa t r i ó t i c a s , repetimos, poro sm exclusi-
vismo, anhelosas de realzar la g lor ia de 
su pa t r i a en una noble y pacifica emu-
lación"" con las empresas de los d e m á s 
puelíTos 
ian de hal lar mucTrós c rédu los . 
E s t á n aperbidos a l peligro, todos los 
eos de alta voz en sus Redacciones y en las 
calles y plazas principales con qT)jeto de dat 
a conocer al público el resultado. 
bien a su Patr ia . 
I n s i s t i e n d o 
N o t á b a m o s ayer en nuestra «Actual i -
dad e x t r a n j e r a » la trascendencia indu-
dable de las elecciones que se celebran 
hoy domingo en Alemania, y de las cua-
El Japón tomará parte en el 
empréstito alemán de los Reyes de Italia 
Preparativos para el viaje' ^ dep;nde-en ^ran p^e *i porvenii: 
y , _ ^ . _ _ J ¡ del continente europeo. \ o f i c i a s poste-
riores, procedentes de conductos mu> di-
versos, aportan un nuevo refuerzo a 
íRadioárama especial de E L DEBATE) Sevilla pide ser visitada por los Soberanos I muestra tesis, y nos obligan a ahondar 
Ki Gobierno japonés ha —o— en el comentario, 
i nación participara con l i - ! Con el genera,] Navarro trataron del viaje L a propaganda electoral nacion&lista. 
L a Asamblea de Medina del Campo ¡ ^ ' ^ J l i n a s 5oO.OOOO al empréstito para j de les Reyes de Italia el alcalde, el dele-; caracterizada ú l t i m a m e n t e por una cru-
para los manifiestos efcctorales. Entre esto. , p, , , L : , , ! „ • „ ; tereaes de la industria v do los obreros que em <lla el reparto de prmletas de voto a domici- , • J- ^x, " i ^ u- J-,. . , , ?, i , . 1a„ v,:.ven es indispensable qoe el Gobierno, por medio io y la instalación de c?.binas en ios colé- ^ • . J- u • J . 
- Uc una subvención, proteja a dicha inaostna. 
La totalidad de los impuestos que gravan el mi-
neral es actualmente de cuatro páselas por tone-
lada , <|ue representan UQ 20 por 100 del valor total 
de'tiiquéi. E^to constituye un gravamen especial, ei 
se compara con loe que suír*n otras iuduaorias.» 
Les comisionados qne hicieron entrega 
del escrito do referencia quedaros muy sa-
tisfechos de la acogida que les dispensó el 
presidente. 
De Somorrostro continuó la comitiva «u 
exoursión hasta, San Julián de Musques, 
siendo reoibido el general Primo de Rive-
ra por el Ayuntamiento en pleno y todo 
el pueblo. Los expedicionarios visitaron los 
talleres de la «Ba'ocock et Wilcox» y fue-
ron recibidos por los consejeros don Juan 
Urruiia, el marqués de Mac-Mahón, el mar-
qués de Arriluce de Ibana, don EnrJquo 
Ucharan, don Juan Prado, don Pedro do 
Urúen y don Francisco Cortabarría. 
Llamó especialmente ja atención del ge-
neral Primo de Eivera la máquina autógena 
de metale». Asimismo vió funcionar la 
prensa de estampado y la. do estirar tubo* 
sin soldadura, única que existe en Ks, 
paña. 
Luego marcharon a Santurce. Desde uno 
de los bakone* do la Casa Consistorial, oi 
marqués de Estella dirig/ó paJabras de gra-
titud al pueblo, que se había congregado allí 
solicitando la presencia del general. 
Seguidamente embarcaron los expediciona-
rios a bordo del tAlfon^o XI I I» , dondo 
U * • 1 _ i 0 « 6 9 celebr<* el banquete organizado en honor 
n i n c i d e n t e g e m i a n O r r U S O ! del presidente por la. CáiSara de Comercio. 
Ocupó la presidencia el general Primo de 
Rivera, quien tenía a su derecha al coman-
dante de Marina y al marqués de A r r i -
luce de Ibarra, y a su izquierda, al capi-
tán del trEinea,tlájitico. don Agustín Iber-
nea-, y al presidente de la Cájnara de Co-
meroio, señor Jausoro, con la Junta de di-
cha entidad. A este banquete aeistieron eu 
total uncw 800 comensales. 
Al terminar el almuerzo el señor Jaiisoro 
pronunció un breve discurso, diciendo que Ja 
une t a m b i é n el sabor regionalista a1 sa- la creación del Banco de emisión alemán. 
bor nae ional : y on esto resulta f "f1' ' NftRTEA>IEBlCA CONFISCARA LOS BIE 
mente s imból ico el nombre de la glorio- ^ - ¿ g S jKaiANES SI IN'O COBRA 
sa Reina, que para ser e s p a ñ o l a por ex- | EILVJSSÜ, 3.—Noticias do Washington j gio de Turismo, marqués da la Vega I n d á n ; j 
sus ataquoj m á s 
as r e l ac ione ex-
pol l t lca do ejecución 
N^TeinériVa se concedei el agregado militar de Embajada itahana, ^ Tratado de Versalles, cuando el in-
m á s p e q u e ñ o su puro aire castellano. I g ran importancia a la cues t ión de si los | corone^ Marsengo. y el presidente del Círcu-
•elencia no hubo do menoscabar en lo dicen qUC Cn forme de los peritos ha creado en torno 
La ró l l e l a alemana detiene ocho empleados 
rusos j el embajador salo de Berlín 
B E R L I N , 3.—La Policía, buscando a un 
empleado de la Delegación soviética apelli-
dado Bogenhard, que había sido detenido en 
Gotemburgo y había huido, ha registrado es-
ta tarde el local de la delegación sovietista 
en Berlín, deteniendo a ocho empleados. 
El embajador de los soviets, Kietinski. ha. 
cerrado la oficina de la Delegación y ha^sa- i ̂ amara de Comercio, en repressenfcación de-
las entidades económicas, industrialee lido para Moscó. 
Castilla i ba perdiendo gradualmente Estados J ^ ^ B ^ J g ^ í * 
ta propia personalidad, y .contra lo ^ n e pegos g g ^ f ^ ^ g sc 
j de los ' Io de la Unión Mercantil, señor Sacristán. • a é s t a nri ambiente de cordial idad y 1 
p u ü i e r a creerse, la p é r d i d a de su fiso-
n o m í a , lejos do atraer el amor de las 
d e m á s reg iónos y de servir do vinculo fif.car ios 300 millones de dó la res que re 
Con ocasión del próximo viaje de los Re-
ñ a l a n que si Estados Unidos no recibe | yes de Italia a España, se celebrará en la 
i n d e m n i z a c i ó n anual t e n d r á n que con-
m á s fuerte a la unidad de la nac ión , le 
conci tó odios y s e m b r ó discordias. Aho-
ra vemos surg i r ol regionalismo caste-
llano, con u n acto tan trascendental co-
mo no recordamos ninguno, y lo vemos 
surgir en el momento en que se asien-
tan las nuevas bases de la E s p a ñ a co-
m ú n , m á s un ida cuanto m á s sincero sea 
el respeto a su m ú l t i p l e variedad na-
t u r a l . 
Por todo esto sentimos hoy af i rmada 
la confianza que desde ol p r ime- mo-
buen sentido, que, al parecer, debieran 
fac i l i ta r l a mutua transigencia. E l t r i u n -
fo dol nacionalismo exaltado y panger-
rVcademia de la Historia una solemne sesión ! tnanista r e t r o t r a e r í a probablemente l a 
para hacer entrega al rey Víctor Manuel de | po l í t i ca de reparaciones a los luctuosos 
la medalla de académico, cuyo cargo hono-i d í a s do enero do 1923. con su corteio de 
K f | ^ * i r e c e k V ¡ S ^ * 8 ' ^ e 
El acto será presidido por su majestad á l í f e * ^ ^ Un ! "def Ín ido la P82 
rey don Alfonso X I I I . ¡ f l rme de Europa. Es evidente, pues, que, 
^ ^ # aun sólo como e s p a ñ o l e s , tenemos mot i -
S E V m L A , 3._E1 Avuntamiento ha pedi-1 V0S sobrados Para preocuparnos por un 
do al gobernador que interceda cerja del Di- acontecimiento que puedo incluso afec-
rectorio para que, como so había acordado <ar profundamente a l porvenir mater ia l 
en un principio, sea Sevilla una de los po- j de nuestra Pat r ia . 
LONDRES. 3.—A pesar de que las con-1 blaciones españolas que visiten los Sobcra-1 Do igua l modo a los ojos del catól ico 
versaciones angiobolgos han comenzado, ; nos de Italia en su próximo viaje a España, i l a v ic to r i a de l ¿ s nacionalistas alema' 
pues, como es sabido, ayer y esta mañana -
presenta l a propiedad alemana secues-
t rada en los Estados Unidos, a f in de 
atender a las exigencias de los recla-
piantes norteamericanos. 
Alemania p r e g u n t ó a los aliados si en 
esa propiedad van incluidos los cálcu-
los de .Mac Kena sobro ol capital a l e m á n 
en el extranjero. Los aliados han contes-
tado que no estaban fncluídos. 
LAS CONVERSACIONES ANGLOBELGAS 
monto susc i tó en nosotros la obra de las han reunido^ los X ^ J ^ ^ ^ f O T Ú tUVO 6 0 0 m í l I c n e S d e l racteres de 
Uniones P a t r i ó t i c a s . Obra qu no ha de-] ^ ^ lo ^ ^ ^ J b e n G l i C Í O S GR 1 9 2 3 ' m0 Krave-
jado de acrecentarse y solidif.cnrse des- ^ ^ eias 
de su origen, pero obra lenta, como p o í j S i n e m b a r g 0 e n ] o s c < 3 n t r o s b i e n i n f o r m a . ; 
fuerza h a b í a de sor y s e g u i r á siendo j dos ?e dice que |05. min;stros ^an estudiado 
por mucho tiempo esto desperezo de la | prijicipaimente ja cuestión de las reparacio-
opin ión nacional, este formarse de l a nes por la parte que se relaciona con las 
c i u d a d a n í a , sin el cual se rá , no ya ocio-1 conclusiones íormuladas en el informe de 
los peritos. 
Se asegura que los ministros belgas admi-
ten que son necesarias unas garantías deti-
nitivas para modificar la ocupación del Ruhr 
Los centros 
tar conformes 
tros lie 1 cas 
so sino porjudioial cua'quier ensayo de 
r é g i m e n polí t ico que suponga ol cum-
plimiento do aquellos deloros. 
Entretanto, , todos hemos de prestar 
nuestra cooperac ión para que el edifi-
cio sc corono con dignidad ¡ pero mien-
tras los de abajo la p r e s t a r á n m á s efi-
caz e intensa, a l i s t á n d o s e como opera-
rios con rapidez, la eficacia de los de 
ar r iba e~t.á subordinada al cuidado do 
nes aparece revestida con todos W ca-
u n pel igro, t an efectivt co-
grave. Mediten nuestros lectores a 
este respecto l a c r ó n i c a del doctor Fro- i 
NUEVA YORK, 2 . _ E n los círculos finan- bcrSpr. inserta en otro lugar de este nú- ' 
cieros y comerciales es muy comentado el m?Tr)'. L a "^rnlencia e in jus t ic ia de las 
balance hecho público por la casa Ford M o - i diatr ibas a n t i c a t ó l i c a s que caractf r izan 
tor Card y Co., según el cual en 29 de' ú l t i m a etapa de la propaganda na-
fobrero último los beneficios netos del ejer. cionalista nos hacen pensar en una ¡po* 
oitfió importaban la suma de 84 millones de siblo pe r secuc ión religiosa é m u l a qu izá 
dólares (606 millones de pesetas al cambio del Kul tu rkampf . que f o r m a r í a nart-> dJl 
de ayer), o sea alrededor de 020 dólares p ro í r r an i a g ü b e r n a m e n t a l do los seciia 
por acción, que son podidas cas en su to- ^ AN t r n i L T ^ J « ^ cua 
oncéales británicos parecen es., tnlidad per la famMia Ford. CeS d̂  Hltler » LUíTenáorff. 
 con ei criterio de ôs imnis-1 . , . t 
F . I d:voning Standard» pono de manif ies to ' r^ l j rClUI 'a p M b í B é V O l a r S o b r e 
que los ministros ingleses y belgas han Me. su íerrilorio vado a cabo una labor satisfactoria 
Entro otras conclusiones, dice saber que' T / W ™ ? ^ 1 ' V ~ 0 ~ ' A „ 
no a r ru inar el edificio, h a c i é n d o ' o sor- sf .ha adoptado la de que en el caso de que ; ^ -Comunican d ; : r.ti 
vir prcmaturamento. • 
S o m o s c o m p r a d e r e s 
de alhajas, perlas b r i tbn té s . papeletas Mon-j 
te y buenas joyas. Unión Joyera, Cruz, 1, 
•ntrosuclo. T.» 62-1 í) IT. l)p.=;r>,icho reservado.! 
Alemania no cumpla las com'' mes que 
le han sido impuestas con ar rec í . 1 las con-
clusiones del informe emitido por el Comité 
Dawes, los aliados deoiararína el boicot eco-
nómico a Alemania. | 
El mismo periódico agrega qyo los mi- ! 
nistros han estudiado la manera de susti-
tuir la ocupación del Ruhr. 
nopla al ' Morning-Post^ que o1 Comisa-
riado de la Defensa Nacional de Angora 
ha rechazado las proposiciones de la Com-
pañía francorrumena de Aviación, y ha or-
denado a los aviones franceses,' que han 
hecho varias veces el viaje a Angora, que 
de ahora en adelante se abstengan en ab-
soluto do volar sobre terr i torio de Tur-
quía. 
Y hay, por ú l t imo , en estas elecciones 
otro aspecto que ha de inquie tar a to-
dos los par t idar ios del orden y la pros-
per idad sociales: el visible incremento 
dol comunismo durante los ú l t i m o s aflos. 
El corresponsal de Le Temps en Ale-
mania t e l eg ra f í a a su per iód ico que los i 
mismos adversarios del part ido comu-
nista calculan que l l e v a r á ésto al nue-
vo Roichstag unos «c incuen ta» diputa-
dos, mientras cn 10?0 sólo nudo hacer 
t r i u n f a r a «dos» de sus candidatos... 
De este modo l a decadencia del socia-
{Contijiúa al final d<: la b.% columna.) 
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PROVINCIAS.—Se abarata on Valencia'' 
el flúido eléctrico. — En la estación de I 
Guadajoz (Sevilla) chocan dos trenes, re- ¡ 
sultando cinco heridos. — El presidente •! 
del Directorio recorre la zona fabril y ¡I 
minera de Vizcaya.—En todos los pue- | 
blos es aclamado (pág. 2) . | 
— « O Í -
EXTRANJERO .—Hoy se celebran elec ¡i 
clones en Alemania.—Ei Japón partid- ¡ 
pará en el empréstito para el nuevo Ban- I 
co alemán.—Se extiende la sublevación \ 
en Cuba; el Gobierno ha pedido material I 
de guerra (páginas 1 y 2) . 
—cot — 
E L TIEMPO (Pronósticos fV. Servicio |l 
Meteorológico Ofi&:al).—En toda Espnfin, (l 
buen tiempo. Temperatura máxima en í 
Madrid. 29.2 grados, y mínima, 11.2. En 
provincias la máxima íué de 31 gradee 
en Sevilla y Córdoba v la mínima de 
7 en Burgos y Valladolid. 
Usüio continental, que una vez m á s do 
m o i t r a r á n las elecciones alennanas, re 
s u l l a r í a contrapesada, aun con porjúioi 
para la paz, por la difusión do las doc 
tr inas do la Tercera Internacional , a la 
que no s e r á ajeno ciertamente el Go-
bierno soviotista de Moscú. 
mercantáles de Vizcaya, ofrecían al general 
un saludo respetuoso y un acatamiento sin-
cero al oargo que deeerapeña". 
—Yo os deseo—dijo—el acierto en la 'a-
bor que habéis emprendido, y tengo la -e-
i guridad de que lo habéis de alcanzar, porque 
, | el acierto es en muchos caeos hijo de la bue-
j | n a fe y de la buena intención, cualidades 
j que nos faltan. 
| ' La Cámara de Comercio da Bilbao tuvo la 
intención dd celebrar este acto en otro lu-
gar más mundado, pero ha basteado que se 
conociera vuestro deseo de que un buque ts-
paüol construido en Bilbao viniera a eeí$ 
puerto para que sirviera como d© prueba 
I palpable y manifestación exacta de la po-
| tencia industrial de Ir. villa, para que por 
la Compañaia Transatlántica, su presidente, 
el marqués de Comillas, con ese patnotisuio 
profundo que en él siempre está latente, so 
haya apresurado a ordenar que el «Alfon-
so XIII» se pusiera a disposición de la Cá-
mara de Comercio para que el acto tuviera 
s,u apropiado y espléndida marco. 
El general Primo de Rivera oontostó con 
estas palabras i 
«Ciertamente, el espectáculo que se ofre-
ce a m i vista, no sólo dentro del buque, 
donde se había reunido la representación 
más valiosa de la industria, de la banca y 
del comercio bilbanos, sino el que ofrecían 
las fábricas que se levantan en ambas már-
genes del Nervión, todo, en fin, conduce al 
pensamiento fijo en los problemas vitales, 
que, según ha dicho el señor Jausoro, es-
tán latentes aquí como en el resto de Es-
paña.. 
En efecto—riñade—, se advierte un des-
onvolvimionto que todos estamos obligados 
a fortalecer, y el Directorio ha dado prue-
ba do estar atento en ese punto al cumpli-
miento de sus deberes. Todas las proposi-
ciones que Ilcfruen hasta él—dice—serán es-
tudiadas cumplidamente. Resume su a-spira-
cién en un grito que es el de ¡viva Es-
paña!» 
Fué muy aplaudido. 
D scu.'so de Berg¿ 
A requerimiento de los comensales, el se-
ñor Bergé se levantó a hablar. 
Empieza señalando el hecho de celebrarse 
"i acto en un barco construido totalmente 
n España con materiales españoles, y agra-
H' Mondo los elogios tributados al marqués de 
'"omillas. Dice que va a hablar con franque-
;i, cr.mo homenaje debido al presidente del 
Directorio para que conozca la realidad de 
le? problemas. 
Expone lo que si^nifioan las obras del 
JDofliJng-o 4 flc 
(2) j MADRID.—Aflo XIT.—Núm. 4.CT8 
fU6 0 'le Bilbao, realizadas por ol solo es-
íni5 A • bübafaoa <]uo invirtieron eu él 
\S„ .,?lei1 miUonoa de pesetas con solo dife 
»»« aiüdho del Estado, h^ta obra—dTctv-aca-
> con el peligro r e t a n t e oue «uponíu la 
íntrada do los buques en el puerto. 
^ste barco, en el que eebju 
,nf>s--an8Je—, e« como un n nos leuni-resujmen de 
!&nb?U—PlieCÍe •la iníLustr5a 0RPÍV 
llodi 
ptóqii 'mas, su decorado, sus íniiebles y 
odo'--,0-r(TU-C Pn- é1, dC ( I u ^ a a Peiil'la. 
7 es nac iona l : su casco, sus pot€ntéíl 
a uinas, sus 
« a s t a la va j i l l a en que es tá i s comiendo, 
gttO es de vuestra t ierra , de vuestra C a ¿ 
l u j a andaluza. 
, Pues bien, l a indus t r ia e s p a ñ o l a , que 
í*cne el pecado de no safcV hacer la «rc-
r l a r n c » do su propia obra, que vive dema-
siado calladamente en estos tiempos, en 
que no se vendo el p a ñ o en el arca, no 
es t á quieta, sino creciendo y d í ^ a r r o -
üéndo^o . B o t é i s visto las f áb r i ca s de 
non Federico E c h e v a r r í a , que se han 
anas que dupl icado; el desnrrollo de la 
Indus t r ia papelera y la grandiosidad y 
ta pujanza de la «nabeock & Wilcnx», 
y ah í enfrente los Altos Hornos de Viz-
caya, que, sobre lo que ya son, e s t á n de-s-
¡arrol lando u n programa de mejoras en 
3a fábr ica por va lor do 30 millones de 
pesetas. Y en cada uno uc los talleros 
Üe esta r í a no pasa d í a sin que se mon-
ten nuevas m á q u i n a s o se levanten nuc-
1 vos pabellones, como podré i s ver hoy en 
Euskaiduna, cuyrts propietarios desarro-
l l a n t a m b i é n a estas hnras una gran fac-
t o r í a en el M e d i t e r r á n e o con un progra-
m a do casi 100 millones de pesetas. Y la 
H i d r o e l é c t r i c a , que, no contenta con el 
vdasarrolfo considerable alcanzado, tiene 
<en cons t rucc ión proyectos por valor de 
I n á s de 200 millones de pesetas; sin te-
ner en cuenta el grandioso proyecto de 
l i longcmor, de c a n a l i z a c i ó n del Guadal-
qu iv i r , uniendo por v í a navegable Cór-
tíoba con Sevilla, y que solo espora para 
Realizar el p royec ío l a a u t o r i z a c i ó n del 
^Gobierno. 
Vuestras investigaciones y laa de las Co-
ínisiones que vosotros nombr:lstei« para los 
ícrrocarriles han podido comprobar que sien-
do t #n duro y poco lucrativo en E«paüa este 
negocio, que tantas ruinas ha costado, y a 
pesar del poco apoyo que siempre encuentra, 
tiene en, construcción y en proyecto obras 
por valor de 1.500 millones de pesetas. 
Y esto, señor presidente del Directorio mi-
litar, ee hace sin monopoliosi ni leyes de 
excepción, sin aval del Estado en. oro y pe-
setas y sólo sobre el riesgo del dinero de Jos 
propins accionistas; eso con el apoyo quo 
galantemente han dispensado siempre a la 
industria española oon su sano criterio pro-
teccionista ios Gobiernos de la Kestaura-
ción. 
Y es doloroso que mientras tal ocurre, 
en el extranjero, seguramente por gentes 
interesadas en periódicos como la revista 
inglesa «The Esphere», se publique una pá-
gina encabezada por e Iretrato de nuestro 
amado Soberano, a quien todog reudimos 
veneración y acabamiento, con una fotog^a-' 
fía en cuyo pite se dice que es la expresión 
de cómo se hacen los transportes en Es-' 
¡paña, y el grabado representa una persona 
montada sobre un asno. 
Y al ludo de esto aparece otra fotografía 
queriendo manifestar cómo se harán los 
trausportes cuando nos hagan felices loa 
que pretenden ser nuestros colonizadores, 
y representa aquel grabado un ferrocarril 
eléctrico. 
Verdad es que en el texto se dice que 
hay- algunos españoles poco inteligentes, fal-
tos de capacidad y de imaginación, que se 
oponen a esta obra, v para tranquilizarnos^ 
nos ofrecen el ejemplo de lo que los tó-
fgleses hicieron en Africa do] Sur. cruzán-
dola de ferrocarriles. 
Nosotros pedimos al presidente del direc-
torio militar, digo maJ, ni siquiera lo pedi-
mos, porque tenemos seguridad de que ól 
lo ha do hacer, que se oiga a todos los que 
representan intereses españoles, que se oiga 
la voz de la industria y la voz de la Banca 
y la de los organismos del Estado a quie-
nes competen estos asuntos. 
España no necesita de Compañías extran-
jeras para hacer el desarrollo de su riqueza 
nacional, y sino «c bastase a sí misma pre-
feriría morir a entregar su independencia 
económica en manos extranjeras, porqun la 
independencia económica es la independen, 
cia nacional. Y la industria es un elemento 
tan inq>ortante como el que más para nues-
tra independencia. 
E l Ejército y la Industria nacionali no 
pueden vivir el uno sin la otra. Nosotros, 
porque necesitamos de vuestra defensa, y 
vosotros, porque necesitáis nuestra produc-
ción. Los militares, sin nosotros, podréis 
dar el pecho valientemente al enemigo, po-
dréis velar con vuestro valor legendario; 
jpero no podréis tener eficacia. Juntos he-
mos de vivir para guardar la independencia 
de miestra Patria, que tendría que borrar 
la Historia para dejarse colonizar, porque 
los .españoles no olvidaremos nunca que 
somos hijos de héroesA» 
Fué muy ovacionado. 
Terminado el banquete, los concurrentes 
Í el generel Primo de Rivera se traslada-
ron en remolcadores a los astilleros de La 
Oonstrurtora Naval. De allí pasaron & los 
'Altos Hornos de Vizcaya, v luego se tras-
ladaron a los astilleros de Euslcalduna. 
, Por la noche el presidente del Directorio 
«enó con el alcalde de Bilbao, señor Mo^ 
yúa. Luego se trasladó al teatro Arríaga. 
Una nota del presidente 
El general Primo de Rivera ha facilita-
do a- los periodistas la siguiente nota: 
«Î a intensidad del programa quo «e está do-s-
arrollando en Bilbao mo impidió ayer un rato do 
comunioaoión con la Tronsa do la heroioa villa. 
E n realidad, nada que eíla no sepa ni haya pu-
blicado podía haberlo dicto, porque hay libertad y 
tolerancia pora el culto de las noticias verídica». 
Eu dos palabras bo de comunicarles mi impresión 
del dia de ayer: iu-supcrable e inolvidable. Bilbao, 
cuito, laborioso, serio y sincero, desbordó BU entu-
eiasmo y manifestó eu fo. 
E l Directorio recoge esta manifestación oon gra-
.titud y con obligacum estrecha de responder a esta 
confianza. E n las callea, en los toros y en el teatro, 
Bilbao, en toda su representación, desde los vene-
ró le s anciauos a las bollfeimaa. mujeros y lo:i jij-
ños, han manifestado una cortesía y ua entusiasmo 
por ninguna ciudad superados. 
L a . lectura de las cróní^aa do Preñan con mi ac-
tuación y palabras de todo el Sui, do ayer me obli-
gn en justicia a una aclaración, requerida por falU 
do expresión mía, eia duda. No fué en el ortícul) 
esotros>, publicado en América, donde el BOüor 
Unamuno daba la estridencia de mal gusto y me-
recedora de sanción, de aludir a una dama do H.'ÍU 
estirpe sin los respetos debidos. L a ocasión fui 
otm. E n aquel artículo, llano de improperiDs v 
desacatos para otras ideas, se vertían rw{)Ccto al 
conoepto y al honor do ser español juicios do dos-
dtLi y desnrecio; pero, aun así, el préndente del 
Directorio, fiel a su ofrecimiento, ostudiiw.i al lle-
gar a Madrid la condonación do la aanción irt-
puesta al señor Unamuno, descoso do que ésto ma-
nifieste sn talento y su cultura en oorus más posi-
tivaa qne la de la injuria y la doaolidio. 
Scgurumontc loa liberales bilbaínus del H y sua 
nobles descendientca do hoy no oreíau luchar m 
amparo del desenfreno y la descortesía, sino por el 
r̂especto a las ideas, a los actos y a Tas powonaa, 
cualquiera que fuese su actuación. 
Bien demostrado queda esto con la tolenuicia re-
cíproca que en Bilbao se nnuiifcstó ayer y so ma-
nifiesta siempre que la ocasión se ofrece. Pueblo": 
de tan buena fe y nobles bcnlimicntos tienen U 
grandeza y prosperidad que merecen y quo verín 
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BARCELONA, 3—Dicen de Tarragona quo 
so ha dado orden a los regimientos de Lu-
chana y Almansa, de guarnición eu aquella 
ouidad, para que se concentren en el Prat del 
Llobregat el día que oportunamente se les 
avisará con objeto de tomar parte en las 
maniobras militares que tendrán lugar en 
Barcelona durante la estancia de loe Reyes. 
El Palacio Real 
BAirCF^LONA, 3.—El aposentador de los 
lleajes Palacios, «eñor A^úa, £ a «stado vi-
sitando el palacio de Pedralhes. 
E l salón dc\_ Trono, el dormitorio de la 
Reina y la sata de audiencias del Rey están 
ya terminados. Sólo falta colocar algunos 
muebles y tapices que envía de Madrid la 
Casa Real. 
Las obras de la capilla del palacio están 
algo atrasadas, y sólo trabajándose con gran 
actividad, podría acaso estar terminada pa-
ra cuando vengan los Reyes. 
E l .señor Azóa ha marchado hoy a la 
Corto. • 
Reunión en Capitanía 
BARCELONA, S.—En Capitanía general 
so ha celebrado esta tarde una reunión de 
las autoridades para tratar de los festejof 
que se han de celebrar con motivo del via-
je ue los Reyes de Italia. 
Fiesta do los Scmatsnes en honor" de la 
Yírgon do Motaerpat 
BARCELONA, 3.—Mañana celebrarán los 
Somatenes la fiesta que han organizado en 
honor de la Virgen de Montserrat. 
En la iglesia de San Justo habrá una fun-
ción religiosa, a la quo concurrirán las ban-
deras de los ocho distritos del Somatén de 
ia capital, con nutridas Comisionetj. 
AVfunos maestros rectifican 
BARCELONA, 8.—En el Palacio de la Ge-
neralidad se dijo hoy que habían acudido 
varios de los maestros cjue se adhirieron al 
documento de protesta contra ciertas mani-
festaciones del barón do Vivor,fi haciendo 
saber que se hallaban dispuestos a retrac-
tarse do cuando habían dicho lesivo a la 
consideración o autoridad del consejero po-
nente de Cultura. 
E l barón, d eViver dió a entender que la 
noticia era cierta, y añadió que no abrigaba 
malquerencia alguna contra los firmantes de 
!a protesta ni contra ningi'm otro funciona-
rio de la Mancomunidad, sino que, por el 
contrario, su tendencia es la de no perjudi-
car a nadie y resolver todas las cuestiones 
de personal dentro de la mayor benevolen-
cia, pero sin transigir en lo miis mínimo con 
Jas amenazas ni con Ins desconsideraciones 
a las prerrogativas inherentes al cargo. 
Llega el «Reina Victoria» 
BARCELONA, 3.—A la hora anunciada ha 
entrado en nuestro puerto, procedente de 
Buenos Aires y escalas, el ' transatlántico 
«Reina Victoria Eugenia», con 222 pasaje-
ros. 
Numeroso público acudió al puerto para 
ver los efectos del aborlaje de que fuó ob-
jeto dicho transatlántico por parte del vapor 
noruego «Terrier» cerca de Montevideo. 
So ven todavía en el costado babor del 
buque las señales del topetazo, pues aunque 
. han sido cambiadas las . planeas quo se .ron};, 
i pieron, quedan otras con grandes aboíladu-
i ras. 
Los tripulantes han relatado el sucoso cu 
la forma ya conocida, haciendo grandes. elo-
gios de la pericia y serenidad del capitán 
del barco. . " ". 
C h o c a n d o s t r e n e s 
e n G u a d a j o z 
o 
Cinco empleados heridos 
SEVILLA, 3.—En la línea de Andalucía 
y entre las estaciones de jAíanaque y Gua-
dajoz., chocaron dos trenes mercancías 
por haberse dado la salida a uno de ellos 
ante de tiempo. 
A consecuencia del accidente resultaron 
heridos leves el maquinista Pedro Luis Ga-
llego, el fogonero Rafael Japón, el mozo 
de tren Manuel Montero, el conductor An-
tonio Romero y. el maquinista Antonio Fer-
nández, este último de pronóstico reservado. 
Ambas máquinas y muchos vagones de los 
dos convoyes sufrieron importantes averías, 
habiendo quedado interceptada la vía, que 
se dojará expedita dentro de veinticuatro ho-
rae. 
A causa de este accidente todos los tre-
nes de Madrid llegaron hoy a Sevilla con 
gran retraso. 
En honor do Palacio Valdés 
S E V I L L A , 3.—Los asturianos residentes 
en ésta se proponen organizar varios actos 
con motivo del homenaje que a su paisano 
el novelista Armando Palacio Valdés tribu-
tará cu el presente mes el Ateneo Sevillano. 
Se abarata en Valencia el 
fluido eléctrico 
Un aci-enlo entre H AyantriTulento 
y la Hidrorlóctr lcn 
—o— 
VALENCIA, 3.—El alcalde ha venido ce-
lebrando estos días varias conferencias con 
la Hidroeléctrica para llegar a un arreglo en 
ciertas divergencias surgidas entre é\ Ayun-
tamiento y aquella entidad. 
Resultado de estas gesticules ha sido un 
acuerdo, em virtud del cual la Hidroeléctrica 
retira los recursos que tenía presentados con-
tra el Municipio valenciano, concediendo a 
éste, al mismo tiempo, una bonificación apro-
> Mi.ii.lmncntc <lol 19 por 100 en todo el flui-
do suministrado a todas las dependencias 
municipales. 
También se ha acordado que los precios 
que regirán en el suministro do energía eléc-
trica a partir del primero do mayo actúa! 
sen'in los siguientes : 
Be uno a 2ft5 kilovatios, 0,70 pesetas; de 
20 a 50. 008; do M a 100. 0.06; de 101 » 
300. 0.64: de 301 a /SOO. 0.62; do 501 a 1.000 
0,61. y de 1.000 en adelante. 0.60. 
Estos precios mínimos son inferiores en 
una peseta a los que rigen en Madrid. 
Medio kilo de pao, veinticinco céntimos 
VALENCIA. 3 . ^ L a Junta de Abastos ha 
impuesto varias multa» por infracciones en 
O calidad de los artículos de primera 
Tamhiéu ba acordado fijar, en 26 céntimos 
6 proco del medio kilo do pan de huerta; 
T ' J ™ ' 0 so «"ráerá a 80, v las pie 
zas do 200 gramos a 15 céntimos P 
l̂ J precio del pan do lujo sin poso fijo será 
de diez céntimos pio/a. 
aumentar «i todo3 «us hijos M apartan I h T . H ^ , 
rnconedas pwa cwisacnw ni bien patrio y ni bien 
local eX esfuerzo de sus cametere* v virtudes 
En fin, si yo lie ganado alpun» «impotla y alecto 
en Bilbao, la villa ha ganado por enteru y para 
siembro mi corazón.» 
Duro castigo a los rebeldes 
en Sidi-Mesaud 
El enemigo de>a cu nuestro poder 
muertos, jimias, cartuchos, berra, 
mlcntus y municiones 
—o— 
(COMCNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Ayer, y con objeto tan-
tear situación del enemigo soatuvo con él 
tiroteo la harca amiga al pie posición Sidi-
Mesaud, dejando aquel en su huida ocho 
cadáveres, de los que tres parece que son 
caídes de Tcnsaman; recogiósclc8 también 
Un fusil licmington, doce palas, 600 cariu-
chos y muchos víveres; harca amigo tuvo 
un muerto y tres heridos. 
Esta mañana dispuse saliesen fuerzas de 
Quebdani, con orden 6of.;r enemigo situado 
frente a Sidi-Mesaud, y entrar en la posi-
rión fuerte convoy de víveres, agua y lefia. 
Enemigo encontrábase parapetado y oculto, 
pudiendo hostilizar a tropas; esto, no obs-
tante, acción combinada elementos permitid 
se descolgase tina compañía de Regulares 
al barranco de Imusaten y que otras dos 
compañías pasasen entre Jzumar y Farha, 
con rl fin de coger de revés ¡os barrancos 
y subir al contrafuerte: lanzadas al asalto 
del emplazamiento fuerzas de Regulares e 
tdala, desalojaron al enemigo, cogiéndoles 
un muerto y dos heridos, una bandera y 
útiles. Nuestras bajas han sido las eiguieñ-
tes: Regulares MeliOa, teniente Pedro Gó-
mez \ ú a , herido leve; alférez Manutl Gar-
cía Tarrasa, herido leve; dos sargentos y 
un so/dado, graves. Regimiento Melilla: 
tentente Juan Navarro Gil herido grave, y 
un soldado de am-etralkidoras. Batallón de 
Asta, un soldado muerto; Regulares Melilla, 
un muerto y siete heridos. Las del enemigo 
han sido en total dos muertos y tros heri-
dos recogidos, de estos últimos dos caídas; 
además 30 muertos vistos. 
Convoy entró en Sidi-Mesaud sin bajas 
en los individuos del mismo y efectuándose 
el repliegue sin novedad. 
/•'/'cíuado convoy víveres y municiones 
$cctbr Tizzi-Assa, sin novedad. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Un castigo a los rebeldes 
M E L I L L A , 3 .— Se conocen detalles del 
bizarro comportamiento del capitán de la 
mehala de Melilla don Pablo Ferrer, quien, 
al frente de la barca amiga de Beni Said 
y una «mía» do la mehpla efectuó una pc-
quefia operación de castigo en Jas inmedia-
ciones de Sidi Mesaud, con objeto de despe-
jan aquellos lugares de la presencia de re-
beldes, loe cuales se dedicaben desde hacía 
algunos días a construir defensas. 
l o s askaris de la harea afecta se dirigie-
ron al lugar donde so hallaban aquéllos, eon-
eiguiendo ahuyentar al enemigo, el cual dejó, 
en nuestro npder ocho cadáveres, un fusil 
Remigton, 12 balas, 500 cartuchos y gran! 
cantidad de víveres. 
Se ha llevado un convoy a las posiciones 
de leen Lasen, Tizzi Assa y al mismo tiem- j 
po so verificó el relevo de fuerzas do la Le- I 
gión destacadas en el collado de Tizzi Assa. 
(Procedentes de Tetuán llegaron dos apara-
toe pilotados por los capitanes Carrillo y j 
Castro Gamica, llevando como observadores! 
a los tenientes Ordufia y Navarro \jamica. 
Ha quedado interrumpida la comunicación I 
telefónica entre las posiciones de Tafereifc y 
Valenzuela. 
Un camino cubierto de Bonítez a Tizzi Assa 
M E L I L L A , 2^—Fuerzas de Ingenieros 
zapadores están construyendo con toda mpi-
de/- un camino cubitrto que une a Benítez 
oon Tizzi Assa. pasando por las posiciones i 
dé Adea, Teruel, Sanz, Perea y Paso del 
Señorito. 
—Una secaión del regimiento de Inge-
n'eros de Telégrafos ha marchado & la po-
sioióu. de Tauriat, en la que realizó diver-
BÍ)̂  ejercicios de telegrafía y ensayó" un 
mwwo aparato, invento del capitán Fernán-
dez- Cantero, que permite comunicar en d'as 
nublados. 
—Ha quedado interrumpida .'a coniuni^ 
cadon telefónica entre Isel Lassen y Dr'ua. 
Una «Colonia, de la Prensa» en Melilla 
M E L I L L A , 2.—LEJ ' Asociación de la 
Prensa de Melilla se propone visitar al ge-
neral G&f-eia Aldave, para solicitar de úl 
la concesión de unos terrenos que la Aso-
ciación uooesita para edificar en ellos la 
proyectada colonia de la Prensa. 
Termina el Ramsidán 
TETUAN, 2.—'Dfesde el campo enemigo 
se hicieron anoche las acostumbradas de?;-
cargas de fusilería y artillería oon que se 
ammeia el próximo término de la pascua 
del Ramndán. 
Numeroso público de moros presenció las 
salvas desde la plaza de España. 
U n a f a l s a n o t i c i a 
d e T á n g e r 
"IFARIS. 3.—Algunos periódicos de la ma-
ñana hablen acog'.dn una información de la 
Agencia Havas, recibida de Tánger, en la 
nue se hablaba de un supuesto incidente 
entre un Banco francés eu liquidación y las. 
autoridades consular*^ españolas. En la re-
ferida información , v , . . * 
' * y se hablaba de qi«é con 
c»te motivo el embajador de España hnbia 
visitado en el á'.a de ayer a Poincaré. 
L11 información ha tenido que ser totr l-
men^c desmentida, y así se ha visto obli-
gada a proclamarlo de modo oficioso la mis-
ma Agencia que la había transmitido, l^ '-al-
monte ha quedado rectificado quo la visita 
hecha ayer por e! señor Quiñones de 1 cOn 
al prf-suifnte del Consejo no tiene n i h n.¿3 
reátate ríl&ciéin ^on «l supuesto in.-i<'rrnte. 
<!« Matm» de hoy dice que oi Gobierno 
francés había enviado una comunicación al 
Directorio español, en la que se ocupaba de 
este asunto, y que el embajador de España 
fué recibido ayer por el presidente Poincaré, 
creyéndose que en la entrevista se trató 
también de esta cuestión. ^ 
Terminaba diciendo el í-xpresado diario 
quo sin duda el general Primo de Rivera, 
cuya respuesta se aguardaba, adoptaría m«. 
didas de conformidad con Ja actitud cortés 
V amistosa de que su Gobierno ba da<4o 
muestra siempre respecto a Francia. 
E l C o n s e j o de guerra 
s e r á e l martes 
Ya están nombrados los defencores 
El comandante señor Hernández Rodas 
participó anoche a los periodistee que por 
Id tarde el capitán firmó el decreto ele-
vando o plenano ia causa por el asalto al 
coche-correo del expreso de Andalucía. En-, 
seguid^ ésta ipo^ó al fiscal para que califi-
cara y íonnuiase el informe de acusación. 
E l juez—a-ñadió—estuvo en la cárcel le-
mntando la incomuukación a Jos procesa-
dos, los cuales quedaron bajo el régiinen que 
dispuso la real orden inserta hace unos días 
eu ia «üaceta». Al mismo tiempo el juez 
indicó a los procesados (pie nombi'araQ sus 
respeptives defentiorea. 
Estos son los siguientes—continuó hablan-
do eJ señor Hernández Rodas—: de Nava-
rrei», el comandante de Infantería don 
Aurelio Mati l la; do Piqueras, el capitán de 
Infantería don José María Dueñas Goicoe-
cheo; de Honorio Sánchez, el teniente de 
complemento de la Escuela de Aviación don 
Antonio Vidal Moya, y de Donday y de las 
tres mujeres prensadas, el capitán de C-a-
baltaría don Joaquín Martínez Friera, se-
cretario de causas de Ceipitanía general. 
E l Consejo de guerra tendrá lugar el mar-
tes próximo, a tas ocho de la mañana. 
Todos los esfuerzos so encaminan a qu< 
se celebre eso día, por ser así el deseo del 
capitón general, y puedo, por tanto, darso 
tal f<rjba oomo la definitiva. 
Después el comandante señor Hernández 
Rodas facilitó la lista de los componentes 
del Consejo de guerra, que se constituirá 
en la forma que sigua: 
Protidente, don José Giraldo Gallego, co-
ronel de Húearea de Pavía.. Vocales: ca-
pitón don Felipe Navas Flores, del regi-
miento de Infantería de- León; capitán don 
Jaime Nadal y Fernández Arroyo, del se-
gundo de Zapadores; capitón don Félix 
Ilerrer Font, del regimiento de Covadonga ; 
capitán don Ricardo Pasâ xSn Andraga, do 
Húsares de la Princesa; capitón don En-
rique Fernández Rey, del regimiento del 
Rjey. Voc*al ponente, teniente auditor de 
primera don Andrés Hernández. Suplentes ¡ 
capitán don Ensebio Collazo Mol.'raa, del 
primero ligero de Artillería, y otro, que se 
nombrará, en sustitución de don José Ma-
ría Dueñas, a quien corresponda, pero nue 
no puedo formar en el Tribunal porque Pi-
queras lo ha elegido defensor. Como fiscal 
actuará don IRofael Piquer, auditor de divi-
sión. ^ 
LOS DE CIUDAD REAL 
EN LIBERTAD 
E l comandanta señor Hernández Rodas 
manifestó ayer a mediodía a los periodistas 
que el proceso había entrado anteanoche en 
Capitanía general. L o tuvo el capitón gene-
ral urras cuantas horas y en seguida decretó 
el prise al auditor. Tan pronto como éste lo 
devuelva al capitán general, se elevará a 
píen ario. 
Añadió que habían sido puestos en liber-
tad los detenidos en Puertollano, por no apa-
recer cargos contra ellos. 
Los delegados de la luventud 
Católica visitan Sevilla 
E l jubileo del Cardenal 
Arcoverde 
Cincuenta escuídiw católicas serán 
inauguradas inañnna 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 3.—Se han realizado 
grandes fiestas, en las cuales han tomado 
parte los Arzobispos y Obispes de todos 
los Estados brasileñas, con ocasión de* j u -
bileo de su eminencia el Cardenal Arco-
verde. 
E l próximo domingo serán inauguradas 
50 escuelas católicas, recibiendo el nombre 
del insigne Prelado. 
SEVILLA, 3.—El secretario de ia Juven-
tud Catól ica Internacional, Constantino Pa-
risi. y el presidente de la Juventud Católi-
ca italiana, Camiio Corsanego, llegaron a 
esta ciudad, siendo recibidas en La esta-
ción por una Comisión de Ja Federac ión de 
Estudiantes Católicos y distinguidas perso-
nalidades. 
Les ilustres viajeros han visitado los pr in-
cipales monumentos de la capital, conti-
nuando su viaje a Granada y otres pobla-
ciones de Andalucía. 
El Apéndice Foral Aragonés 
Conferencia del marqués de Azpeitia 
—o— 
'ZARAGOZA, 3.—Ha llegado a esta capi-
tal el ex subsecretario de Gracia y Justicia, 
marqués de Azpeitia, para dar una conferen-
cia en el ¡Ateneo sobre el Apéndice de De-
recho Foral Aragonés. ) 
,1/fl conferencia se^ celebró por la tarde, y 
a ella asistieron numerosos catedráticos, abo-
gados y selecto público. 
Presentó al orador el notario de Zarago-
za, señor Jiménefz Bran. quien señaló los 
méritos del conferenciante como dignos do 
gran admiración. 
TU señor Azpeitia comenzó haciendo cons-
tar su pequeflez si se le compara con la gran-
deza del tema a desarrollar. Recuerda su 
actuación como subsecretario de Gracia y 
Justieia, durante la cual activó la presenta-
ción del Apéndice de Derecho Foral Arago-
nés. Afinna que el proyecto de Apéndice n«> 
es de Derecho Foral Aragonés, sino que más 
bien ña creado un nuevo derecho que no 
es ni derecho civil común ni legislación ara-
gonesa. Cita algunos ejemplos para demos-
trarlo y dice que Aragón es ya mayor de 
edad y que debe confiar a loa abogados que 
viven el Derecho y a los notarios que lo 
cr.ean la redacción del Apéndice y «sí éste 
será verSaderamente una ley aragonesa. 
Se extiende luego en consideraciones acer-
ca de la-s fuentes del Derecho aragonés y 
estudia.,cada uno de los extremos que abar-
ca el Apcnúice. 
Termina diciendo que si se hace la re-
dacción por abogados aragoneses, seleccio-
nando lo que debe conservarse del antiguo 
Derecho y creando un nuevo apéndice, se 
cumplirán aquellas palabras de Iñigo Arista: 
«En paz y justicia regid mi reino, dando 
nuevos fueros mejores que los anteriores.» 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Mañana empoza la Semana 
Latina en París 
PARIS, 3.—El presidente de la repúl.li-
ca, señor Millerand, y el presidente del 
Consejo de ministros, señor Poincaré , han 
aceptado la invi tación que les ha sido di-
rigida por el Comité de la Prensa latina 
para que honren con su presencia la inau-
guración de la llamada Semana latina, que 
t endrá lugar el lunes 5 del actual en el 
teatro de los Campos Elíseos. 
En este acto harán uso de la palabra los 
señores De Jouvenel. ministro de Instruc-
ción púb l i ca y presidente del Comité de la 
Prensa latina; Souza Dantas, embajador del 
Brasil, y Peralta, decano de1. Cuerpo diplo-
mát ico sudamericano en París . 
DECLABACIONES RE JOl V K M L 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 3.—En una interviú Henry de 
Jouvenel, ministro de Instrucción pública, 
ha declarado que se sen t ía dichoso de aso-
ciarse a la hermosa obra de estrechar las re-
laciones entre Europa y América lat ina, ha-
ciendo notar la acogida cordial que Mille-
rand y Poincaré han hecho a la Oficina 
de la Prensa latina, prometiendo su pre-
sencia a la inauguración do la Semana la-
tina-
se feüicitó de ser periodista, «la más 
hermosa profesión del mundo», que une a 
las gentes de todos los países, haciéndoles 
comprenderse y realizando amistades pro-
vechosas para todos. 
P r e s e n t a c i ó n d e l a 
c o m p a ñ í a P r o v o s t 
o 
«Les ailes brisées» 
Comedia de Picrrc Wolf, 
cstreiHMla en el teatro de 
la Princesn. 
E l desengaño de un hombre o una mu-
jer que. al trasponer la frontera de la se-
nectud, se da cuenta por cualquier choque 
o cualquier incidente de que robaron los 
arrestos juveniles ha sido sujeto en Fran-
cia de tantas novelas y tantas comedias, 
que ius autores que sienten 'a atracción del 
asunto apenas cuidan ya más que de dife-
renciar las causas del choque y sus conse-
cuencias. A l t ratar lo Fierre Wolf no ha 
pensado mucho en buscar Una causa origi-
nal & este desengaño, y recurre biuenamen-
te al conflicto amoroso entre padro e hijo, 
una rivalidad ^ n la que la juventud del 
hijo vence y el padre se resigna. 
Aunque nada nuevo, el conflicto pudiera 
ser in. teresanl«4 i diera <«gar a algo inten-
samente humano, hondo y profundo; pero 
el temor a lo violento, tan corriente en la 
moderna comedia francesa, hace que todo 
se disuelva en un sentimentalismo irreal, 
nunca interrumpido por un sincero arran-
que de pasión. En este ambiente sentimen-
ta l se di'uye y se esfuma el t ipo monstruo-
so y repulsivo de la mujer capaz de pro-
vocar t a l conflicto entre padre e hijo, y 
esta suavidad amable y discreta, en l,a que 
nada es repulsivo ni llega a emocionar, es 
la que hace más temiWe la inmoralidad 
latente en el asunto. 
Nada saliente tiene esta comedia, por 
otra parte, que pudiera servir de muestra) 
de todo un género, ya que en ella aparecen 
todas las características de todo un género 
a través de los tiempos; desde el hombre 
maduro, experimentado, hombre bueno y 
consejero constante, a lo Dumas, la amable 
superficialidad, las ingeniosidades y f u t i -
lezas, las graciosa salidas de tono de toda 
la comedia francesa, hacen de «Las alas ro-
tas» una comedia más literariamente correc-
ta y discreta, sin ningún relieve. 
La compañía, excelente, es un conjunto 
superior a la de las últimas formaciones ex-
tranjerae que han visitado. Jeanne Provost, 
bella y elegantísima, es una actriz sobria de 
gesto, peror ica de expresión y maestra en 
los matices; la acompañan dignamente y 
aciertan al par que ella totalmente madame 
Pradyll, ya conocida de nuestro público; el 
señor Mansuly, admirable actor, y los se-
ñores Lagrence y Richard. 
E l público acogió cariñosamente a los ar-
tistas franceses y los aplaudió con frecuen-
cia. 
Jorge DE LA CUEVA 
Un catedrático de Zaragoza 
en Madrid 
El decano de la Facultad de Ciencias de 
1» Universidad de Zaragoza, señor Calamita, 
que) ha venido a Madrid & dar una confe-
rencia organizada por la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Central, fuó obse-
quiado ayer oon una' comida íntima por los 
alumnos de] cuarto curso de dicha Facultad, 
que estuvierm en Zaragoza en viaje de prác-
ticas. 
A dicha comida asistieron también los 
profesores de cuarto curso de Química seño-
res Bermeja y Del Campo y el dedíao de 
la Facultad de Ciencias. 
. , . . » . * •« » -
En la Universidad Cd')tra¿ dió ayer tar-
de su anunciada conferencia el ilustre de-
cano de la Facultad de Ciencias de Zarago-
za, don Gonzalo Calamita, sobre «El pro-
blema químico de la fabricación do saca-
rosa'». Hizo la presentación del orador con 
breves y elocuentes frases el ca tedrá t ico 
de esta Facultad don Luis Bermejo. 
El señor Calamita comenzó haciendo re-
saltar la importancia dei problema químico-
industrial que en la obtención de la saca-
rosa se plantea. Dice que el ideal consiste 
en obtener em un mínimo de operaciones la 
eí iminación máxima de las substancias ex-
t r a ñ a s que a consecuencia de la vida, celu-
lar y de otras causas acompañan siempre 
a la sacarosa en la remolacha. 
Citó el hecho de que desde 1860 no se ha 
progresado fundamentalmente en la indus-
t r i a azucarera, y si sólo, aparte modifica-
ciones mecánicas muy estimables, so han 
aplicado los conocimientos de la fisicoquí-
mica, dándose el caso de que se pierda por 
falta de medios una gran cantidad de sa-
carosa. 
Pasa a exponer las materias primas em-
pleadas, caña y remolacha, y se ocupa con 
especial cuidado de est.'. segunda, por ser 
la más conocida en España. Hace una des-
cripción de la formación y estructura de 
ésta y expone cómo los hidratos de carbo-
no, formados en las hojas por la acción clo-
rofílica, pasan a la parte carnosa de ia re-
molacha. 
Dijo que el procedimiento ideal de fa-
bricación serla el basado en la diálisis, el 
tratamiento por agua a la debida tempe-
ratura de la remolacha ín tegra , sin cor-
tar, evi tándose así por desgarre de las cé-
lulas que su protoplasma se vierta y entren 
en disc.'ución en el agu-i las materias que 
por diálisis no pasar ían. Siendo esto impo-
sible p rác t i camen te , se precisa cortar con 
aparatos perfeccionados la remolacha y 
pasarla a los difusores, en donde por con-
tacto del producto cortado con agua a tem-
peratura de 80 grados, se obtiene el l íqui-
do azucarado, que es sometido a operacio-
nes ulteriores. 
Detenidamente expone el proceso de la 
deficación con cal, y combate el procedi-
miento de menos cal, razonando las ventajas 
de emplear no 500 gramos de ésta, sino 
dos o tres kilogramos por 100 para la pre-
cipitación. 
Bl disertante t e rminó exponiendo la idea 
de la creación de un Inst i tuto de Investi-
gaciones para el desarrollo de la química 
y sus aplicaciones al desenvolvimiento y 
mejora de las industrias del país. 
La numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba e} local hizo objeto al orador 
de una calurosa ovación al terminar su in-
teresante trabajo. 
Una mujer ha dado cudtro 
veces la vuelta a América 
WASHINGTON, B ^ M u i Helen I I . Thin-
glestead, de Wáshington, acaba do dar por 
cuarta vez la vuelta al continente ameri-
cano. 
Ha realizado osta notable prueba sin per. 
tnltirso un día de descanso, durmiendo en 
loe bosques y bajo la canícula del Coló-
rado. 
Varios caballos, cayeron en el camino para 
no levantarse, pero la infatigable jdeporusta 
continuaba su viajo sin detenerse ante las 
inclemencias del tiempo, continuando a p¡(. 
cuando la caballería comenzaba su último 
sueño. 
L o s Bai les R o m á n t i c o s 
R u s o s en e l R e a l 
. o 
Adolfo Adam, compositor francés, floreció 
en la primera mitad del pasado siglo: dis-
cípulo de Boieldieu, siguió su escuela, aun-
que en sus comienzos, y según confiesa él 
mismo en BUS «Souvenirs d'un musieden»; 
despreciaba olímpicamente la melodía); só. 
lo estimaba la más áridas y rebuscadas 
combinaciones; el primer trabajo que pre-
sentó a su maestro, «un trozo de música sin 
ritmo ni canto, pero repleto de sostenidoa 
y bemoles, y ni dos compases seguidos en 
el mismo tono». E l buen Boieldieu, que se 
dió cuenta de aquel desorden, le mandó ha-
cer una corta lección de solfeo, oon la pro-
hibición de modular. 
Pronto se oorrigió Adam, porque aquel su 
primer camino no era el do su verdadera 
bptitud, pero no sin algún esfuerzo. Cuenta 
oon inuoha gracia que cuando tuvo el libreto 
de Scribe «Le Chalet» (inspirado en una pas-
toral de Goethe), pasó tres días sm poder 
tener ni lai más miserable idea; creyó ha-
ber agotado todo el caudal de ideas que el 
cielo lo había concedido; de pronto se fijó 
en el manuscrito de su ballet «Faust». 
Una danza de demonios que en este ba-
llet había, quiso convertirla en un coro de 
bacanal que necesitaba para «Le Chalet»; 
pero la letra no encajaba bien por más es-
fuerzos y tanteos que hizo; entonces com-
puso los dos versos que necesitaba, que se 
hicieron ridiculamente célebres y que va-
lieron duros reproches a Scribe, que no puso 
tríanos en el disparate en cuestión, y que 
era ésta: 
Du vin, du rhum et ptris áa. rae 
ga fait du bTen a Vestomac 
A partir de este punto toda la obra salió 
como una seda. 
Adolfo Adam fué un compositor muy po-
pular en Alemania y Francia por su musa 
frivola y graciosa y siempre superficial; 
y aunque muy de segundo orden, merece 
cierta indulgencia, porque él mismo confe-
saba su corto valer; no tenia más ambi-
ción que haoer música que fuera agradable 
al públio, y la hacia como podía, esperando 
que el público se cansase de ól para dejar 
de escribir. 
Sos prinoipaJes obras fueron «El posti-
llón», «Le toreadoo, «Giralda», «La pou-
pée de Nuremberg», «Si j'etais rol» y al-
gunas otras. Do menos popularidad gozaron 
sus bailete numerosos, entro ellos «Gisella», 
sobre asunto en dos actos de Teófilo Gau-
tier, Saint-Georges y Coraly, que data de 
1841 y que hoy sirve para la presentaoióla 
en el Real da ios Bailes Romántioos Bu-
sos. 
Estos bailes romántioos nada tienen que 
ver con aquellos otros famosos que tan gran 
impresión produjeran; no tienen aquella 
fastuosidad n i exaltación, n i la sorprendente 
masa en escena, ni la brillantez orgiástica 
do color: es otra cosa, otro rumbo; lo que 
no vea es la propiedad del título de tomón-
ticosi, por lo menos en las dos obras que 
ayer ¡presentaron. 
Giseüa tiene un asunto caprichoso, arbi-
trario, quo ganaría mucho con otra música 
quo no fuera la de Adam, mezcla de ope-
reta y cabaret; con todos estos inconve-
nientes, agrada y entretiene el ballet (no 
la música), porque la escena interesa; esté, 
bien movida la masa ^ hay momentos que 
ño carecen de elegancia y buen gusto. 
La bailarina y la ladrona, segundo baüei 
representado, es más breve y animado, y 
la música de Mozart tiene otro perfume: 
la maypría de Iqs números pertenecen a una 
paartomima; titulada Le petit rieu, de la 
primera época suya, todo ingenuidad y gra-
En general, es un- espectáculo simpático, 
fino.'V. el no de; grandes vuelos, atrás por 
el "buen conjunta; .todos los intérpretes son 
danzarines de mérito, descollando entre ellas 
Héléna Smimova. Claudia Paulova y Elsa 
Kniker; entro ellos, Boris Romanoff y Ana-
tolio Obonkoff. Las decoraciones, modernis-
tas, simplioísimas, cumplen, sin descollar, 
y los trajes tampóco requieren exagerada 
fantasía. E l público estuvo muy entreteni-
do ; aplaudió con gusto en no pocas ocasio-
nes, y la presentación de estos baije? pue-
de apuntarge como un éxito. E l director 
de orquesta, Pomerautzeff, del gran teatro 
Imperial, de Moscú, no tuvo que hacer 
grandes alardes para llevar bien las do> 
obras. Todos salieron a escena entre gran-
des aplaiusos. 
Hoy segunda representación por la no-
che; debiera ser por la tarde, pero toda la 
compañía se va a los toros; traen tal ob-
sesión por ver una corrida, que no hubo 
modo de impedir que satisfagan es© ca-
pricho. 
Y . ARREGÜI 
TÍTU B'E'E' 
si quiero buen chocolate, tiene que temar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Oénova, 4. Molino. Son insuperables. 
Los e spaño les de América 
celebran el Dos de Mayo 
• o 
Fiesta naclona! en Montejidoo 
—o— 
EILVESE, 3.—Las Socied-adés españolas 
de Argentina han celebrado varios actos 
pa t r ió t icos con motivo de la fiesta del Dos 
do Mayo. 
En varios teatros hubo solemnidades, pro-
nunciando discursos notables oradores. 
También en Uruguay e l d í a 2 de mayo 
ha sido fiesta nacional, como homenaje a 
España. 
Las Sociedades españolas celebraron va-
rios actos de fraternidad con los urugua-
yos. Además hubo un banquete, que se ce-
lebró por la noche. 
[1 
S U C E S O S 
Cabnllo dosbocado.—Ayer por la mafiana 
Ee desbocó el caballo de un coche de punto 
al pasar por la Cava Bcja. derribando en 
su carrera varios puestos de verdura. 
Por fortuna, no ocasionó desgracias per-
eonales. 
El Gobierno francés aumenta en gran 
cuantía la subYanción a la Transatlántica 
francosa 
El Senado francés ha dado su aprobación 
el 8 del corriente a,l nuevo convenio entre 
el Gobierno y la Compañía general Trausat-
lántica para el servicio Havre-Nueva York, 
y como dicho convenio había sido ya apro-
bado por la Cámarai de diputados en marzo 
último, solamente falta, para que surta etec 
to, el que se publique oficialmente. 
El nuevo contrato reemplaza aíl actu?.. 
que terminaba en 1937, y la subvención del 
Gobierno, que había sido hasta ahora de dos 
millones y medio do franco», se amplía has-
ta 21 millones do francos. Además el Estado 
.francés garantiza la emisión de la 
Compañía de obligaciones por valor de 
milKniea do francos, que han do amort ' /^ '1 
dentro de un período de veinticinco «Jwjj 
cuya cantidad so dentina a la f'0'leírU^_:, 
d<> do-; niiov.K transafVi'dicos pnra 0' S6rX ' 
ció citado, 
En Francia ha producido gratísima ; im^e 
sión osa resolución del Gobierno franct»-. 1 ^ 
no sólo contribuye o realzar ol prastiF1 ^ 
la bandera francesa, sno tanDi*1 !V 
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Vmtoeo 4 de gnyo ^ ^ 
£ 1 m u n d o n o s ; 
c o n t e m p l a ¡ 
F R U T A D E A R A G O N 
M U D É J A R E S I 
t o d a v í a no podemos apiMciar debi-
jjajrtente el efecto que nuestro Congre-
go de E d u c a c i ó n Ca tó l i ca ha producido 
un eJ extranjero. Los ca tó l icos yanquis, 
jque siguen con tanto i n t e r é s la pulsa-
r o n ca tóÜca de E s p a ñ a , han hecho ya 
po pocos comentarios. Uno de los m á s 
gxpresivos viene a decir que, no obstan-
el alto porcentaje de nuestros anal-
fabetos, l a e n s e ñ a n z a que se da en mu-
;hos colegios de religiosos puede po-
jerse por modelo en los mismos Esta-
jos Unidos, y que en algunos de nucs-
ros Inst i tutos, a los cuales asisten jó-
penes de ambos sexos, se da una edu-
lac ión intelectual y mora l que puede 
;ompararise con la de las naciones máF 
tdelantadas de Europa. Sea para esti-
nulamos, sea para expresar un ju ic io 
sincero, l a escritora cuyo a r t í c u l o te-
lemos a l a v is ta declara que ella asis-
t ió a las clases de un Ins t i tu to de Es-
paña y que le i m p r e s i o n ó mucho el 
nater ia l de e n s e ñ a n z a , l a competencia 
lie los profesores, y, sobre todo, el es-
p í r i t u de discipl ina de ;los alumnos. E l 
aJto porcentaje del analfabetismo no lo 
atribuye a nuestros mé todos escolares; 
¡más bien lo disculpa con l a estrechez 
de nuestro Erar io , que hizo cerrar (?) 
ruuchas escuelas rura les ; l a fal ta de 
buenos caminos y el trabajo prematuro 
de los n iños . En resumen: la pobreza. 
Sin embargo, d e s p u é s do este «movi-
miento n a c i o n a l » , cree dicha escritora 
que el Directorio v e n c e r á todas las di-
ficultades y r e f o r m a r á por completo 
nuestra e n s e ñ a n z a 
Estos h a l a g ü e ñ o s juicios vienen des-
pués de u n entusiasta anuncio del Con-
greso, que se toma por una gran cam-
p a ñ a nacional emprendida por el D i -
rectrio, el Episcopado, las ó rdenes r t -
üg iosas y los catól icos en general. Gra-
cias a Dios, hay algo m á s que lisonja 
de correfligionarios en esas apreciacio-
nes, ^os catól icos yanquis, como ya 
hemos indicado otras veces, e s t án ri-
seiior García de Leáulz. 
I 
Poco máa que mediado iba el siglo X I I , 
v avainzaba la reconquista del territorio ara-
gonés según el curso del poético Alfambra 
(rt'o rojo), cutí ido adalides valerosos conre-
bíau la idea d© extenderla hasta ei punto 
mismo en que aquél une sus ag^as al Gua-
dalaviar (río blanco), tomando entonces el 
nombre de Turia, con el que recorre, triun-
fante, loe llanos de VaJencia. Y presentá-
ronse al Rey exponiéndole sus propósitos. 
Y éste los encontró tan temerarios, que 
hubo de decirles que «si tal voDien fer 
iqmiiesen hacer), lo íiciesen por sí, mas 
ion por ¿1, n i en su nombre, porque, ei 
la difca obra non hobiese buen cabo, a él 
non fuese vergüenza». Mag aquellos * adali-
des OSánohez Muñoz, el uno, y Garcés de 
Mea-cilla, el otro—los que kiego dieron tan-
to honor, como discordias, a la futura Te-
ruel—) tenares, como buenos aragoneses, 
emprendieron la obra por su cuenta, y el 
pendón eragones—que aún ostentaba,* como 
'in:oo blasón, la argentina cruz de Iñigo 
Aristai—tremoló cobre aquellos cerros, do so 
a^entab* Santa María de Viüa-Vieja: ba-
luarte desde entonces de la conquista del 
territorio valenciano. 
I I 
Entra los reducidos mudéjares de la ya 
denominada «Tyrob o <rTurob (que nada 
tiene que ver con toro alguno—¡oh, ino-
centes consejas!—, sino con Tuna, el río 
que besa sus muros—del ibero «tur>, fuen-
te o río, y los sufijos ra y oj, como spann-ia 
y spann-ol—, viniendo, por tanto, a signi-
ficar : «lo que es [propio] del Turia») y de 
boca en boca de los sometidos islamitas 
roma la eepecio de que, entre los jóvenes 
y ya acreditados alarifes Omar y Abdallah. 
habíanse trocado los VÍPJCK afectos de la 
infancia en concentrados rencores moceri-
les; y pronto ee suyo que Zoraida. la her-
mos'shna mora, «que parecía transportada a 
la tierra desde el Parado del Profeta», la 
hija única del rico Mohamcd. era la can-
ia—¿cómo no ser algrna «elTa^?—de tal 
discordia. Los dos amaban a la beldad sa-
rrreena. Y el viejo Mohamcd. sabedor de 
ello. lí»m<mtnbT, H ci'-o. t in to m .̂s cuanto 
. . que cualquiera do ellos satisfacía sus am-
nendo l a gran batalla decisiva en de- i ^ ^ i _ i „ , , 
. . . , i»». i Dicicwea "e pariré..., de padre musulmán, 
fensa de la escuela catól ica , y ñ u s c a n auoño y señor, por su ley y sus costumbres, 
de otorgar la mano do su hija a quien a 
él pluguiera. 
I I I 
Conquistada, o fundada, Teruel y conce-
dido por Alfonso el Casto—que aceptara de 
buen grado el rico presente que le hicieran 
sus antes desdeñados vasallos—el magno y 
adm'rado Fuero, pronto vióse poblada y ricfi, 
como cabe-xa, que pronto fué, de Comu-
nidad, y con sus nueve parroquias, en gui-
sa de guirnalda de la vieja Santa María, 
después Catedral. Yr los tTirolenses, en un 
histórico arranque de riqueza y buen gusto, 
quisieron coronar sus igíesias de altas y al-
tivas torres, que fueran en lo sucesivo or-
gullo de la ciudad, sirviendo a la vez de 
ornato y de defensa. Y es fama que Irs de 
San Martín y San Salvador fueron enco-
mendadas, respectivamente, a los mudeja-
res alarifes rivales Ornar v Abdallah. 
AI eminente arqueólogo y snb- cnimado por la brillante ornamentación ce 
secretario de Instrucción pública» rámica, llega a la excelsitucl estética... 
¿ i te eAiraüa. ieeior, que taies. obras ten 
gen su peculiar historia?... ¿Leyenda, dices-. 
¡ Pues sea! ¡Que ninguna obra magna de 
arte huinano ña dejado de tenerla!... 
V 
Emprendida la construcción simultánea de 
ambas torres por sus respectivos maestros ala 
rites Omcr y Abdallah, ios turolenses seguía; 
con creciente interés los progresos de aque 
lias obras y admiraban su maravillosa factu-
ra, conforme emergían de la tierra, dandi 
muestras, la obra y sus autores, de una má; 
o menos ostensible rivalidad artística, no y£> 
¿ólo en sus primores, sino en su celeridad, 
cuando observaron que la fábrica de Omai 
alcanzaba visibles progresos sobre la de Ab 
dailah... ¡Oh, qué triunfo y qué derrota, res-
pectivas, les esperaban!... ¿i 'or qué sería?.. 
Al fin, se supo... Sometidas las aspiraciones 
amorosaí; de los jóvenes alarifes a la radi 
cal decisión del viejo Mohamed, éste babíe 
acordado que la mano de su hija Zoraidt. 
fuese para aquel de los dos que, antes ; 
mejor, acabas© su respectiva obra. 
Y Omar, más vehemente y de genio már 
fogoso, se adelantó y dió la suya por ter-
minada. ¡Había triunfado!... ¡Zoraida serís 
suya !... 
V I 
Pocos días después la ronda vigilante d< 
la villa, recorriendo las calles subía la cues-
ta, a cuyo final se erguía la nueva y asom 
brosa torre de San Martín, y atravesando 
el ojivo lúnel, sobre el que descansa la mo-
le, vieron asombrados que un cuerpo ensan-
grentado, y al parecer exánime, yacía en eJ 
suelo... Aplicaron las linternas, y reconocie-
ron que era el del joven Omar... Alguien 
habíalo visto caer desde lo más alto de aque-
lla torre, obra de su esfuerzo y de su in-
genio. 
en todo hecho l a ejemplaridad y el es-
t ímulo que necesitan para aumentar la 
resistencia propia y eíovar el factor mo-
ral . E l ejemplo de E s p a ñ a t a m b i é n 
sirve. E s p a ñ a , lo dec íamos ayer, va pe-
sando en l a v ida in ternacional ; con la 
responsabilidad que ello supone pode-
mos decir que «las naciones del mun-
do nos c o n t e m p l a n » . Los yanquis tam-
b ién . 
En otra ocas ión hemos relatado al-
gunos episodios de la lucha entablada 
en N o r t e a m é r i c a entre los ca tó l icos y 
los adversarios de l a escuela ca tó l ica . 
En eJ Estado de Oregón se votó una 
ley por l a cual los n i ñ o s de ocho a 
diez y seis a ñ o s s e r á n obligados a fre-
cuentar l a escuela púb l ica . Con ello se 
t a b a el golpe de gracia a las escuelas 
catól icas. Los ca tó l icos organizaron la 
protesta; hace poco la Corte Federal 
del dis tr i to d e c l a r ó iñcoi ts tüucional l a 
ley en cues t ión . E l t r iunfo de los ca-
tólicos so l iv ian tó a masones. kukUxtax, 
ibigots, ex curas y ex monjas; radicales 
jy laicistas de toda, laya emprendieron 
juna formidable ofensiva. Preciso e<s 
confesar que en varios Estados esta pro-
Ipaganda produjo sus efectos. En algu-
nos, como los de Miss iss ip í , Washington, 
Jow'a, W y o m i n , lArkansas, Ohío, Texas. 
Missouri , Michigan, California, Alaba-
ma, Wisconsin e I l l ino i s , se votaron le-
yes parecidas; en unos fracasaron, en 
¿ t r o s e s t a r á n pronto en vigor, si los 
catól icos no logran l a v ic tor ia deñni -
íiva. 
Esta consiste en que la Corte Supre-
ma Federal, a l a r u a l han apelado los 
vencidos en el Oregón, uoclare legal el 
fallo de l a Corte de dis t r i to . L a oposi-
ción es v i o l e n t í s i m a . Si «e c o n ñ r m a la 
sentencia, el t r iunfo de los ca tó l icos se-
r á definitivo y la l iber tad escolar que-
d a r á consagrada de u n a manera i r re -
vocable; el derecho de los padres a ele-
gir l a escuela para sus hijos no se v e r á 
ya expuesto a torcidas interpretaciones 
de leguleyos sectarios y logias m a s ó n i -
cas. En esta lucha ép i ca en que la 
Iglesia americana defiende, con la l i -
bertad, l a C o r s t i t u c i ó n de los Estados 
Unidos, las organizaciones ca tó l icas r i -
valizan en generosidad, esfuerzo y dis-
cipljna. Las peripecias de la c a m p a ñ a , 
no todas h a l a g ü e ñ a s , no aminoran n in-
guna clase de ac t iv idad ; inquietudes no 
faltan, peno el entusiasmo y el etfuer-
io aumetnan s e g ú n se extiende e in-
tensifica el ataque. Asombra la canti-
dad de dinero y el n ú m e r o de escuelas 
^ue se a i r e n todos los d í a s , aun sa-
jiendo que una decis ión de la Corte 
.Suprema puede inu t i l i za r todo esc tra-
,4bajo y las que ya funcionan t a m b i é n . 
No hace muchos d í a s publicaba EL 
DEBVTE u n telegrama que nos decía que 
el Obispo de Pit tsburgo, m o n s e ñ o r Boy-
le, h a b í a recogido en una gran campa-
ña educacional seis millones de dó l a r e s 
para edificios y mater ia l escolar. Así 
responden aquellos buenos ca tó l icos a 
las amenazas de sus enemigos. P o d r í a -
mos ci tar m u c h í s i m o s datos parecidos. 
Es la mejor manera de obligar a l a 
Corte Federal a fallar en su favor. Los 
argumentas ospeulativos tienen su fuer-
za; pero los yanquis, gente p r á c t i c a , 
arguyen con hechos. 
Entre tanto, vuelven los ojos a nues-
tra E s p a ñ a para animarse t a m b i é n con 
nuestro modesto ejemplo. No poco po-
demos aprender de elltos. Allí, como 
aquí , la educac ión es la g ran preocu-
pación nacional. L a educac ión catol.cn. 
he aqu í la grande obra que debemos 
I tem a «abo : de allende los mares nos 
vienen voces diciendo que la hemos co-
menzado Men. • v 
Manuel GRAÑA 
¿Venganza? ¿Fatal idad? ¿Suicidio?.. . Su-
posiciones, hubo para todo... Los que opina 
ron que lo primero, acordábanse de las r i 
validades amorosas de Omar... Los que ad-
mitían la hipótesis de lo fatal, exhumaban 
la sentencia con honores de perogrullarh 
los hombres mueren cuando deben morir... 
Y los que pensaron lo último—olvidando aca-
so que el musulmán no se suicida—alegaban 
esta indiscutible verdad : que, libre la torre 
del andamiaje, se vió que la obra «se acos-
taban del lado de Occidente... ¿.Pero era aque-
llo defecto de construcción?... ¿Era delibera-
do propósito y consciente osadía de alarife?... 
¡Otros casos hubo, y los hay!... 
En 1549. casi tres siglos y medio después, 
!a torre seguía en pie ; pero la necesidad, la 
precaución o el miedo hicieron llamar al 
maestro Pedro Vedel, quien, sosteniendo la 
torre por medio ue puntales, llevó a cabo la 
reparación de uno de los estribos. ¡ Y la 
portentosa torre de .San Martín aún vígne 
en pie, como su rival la de San Salvador!... 
¡ No tuvo tanta suerte su hermana lá To-
rre-Nueva de Zaragoza!... 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
0. de lag K-eales Academias Española y de ETstoria. 
Nueva sala en el Hospital 
de la V. O. T. 
—• o——— 
Veinte mil enfermos anuales 
as stldos 
L a s f u t u r a s o n d a s c e r e b r a l e s 
I V 
Lector: si, por oficio o afición eres artis-
ta y no has contemplado las mudejares to-
rres de Teruel—¡ tú que acaso te hayas exta-
eiado ante la Giralda, su rival—, di que no 
conoces la Meoa del arte hisfpano^musul-
mán. . . Y lo siento por t i ; porque aquellas 
monumentales obras—levantadas sobre atre-
vidos ojivales arcos—mejor, soportales—en 
su máximum de apuntamiento, que dan poso 
a la vfa pública, con inusitado atrevimien-
to arquitectónico—son dignos de toda ad-
miración. Y sobresalen, como reinas coro-
nadas en su cuadrada mole, las de iSan 
Martín y San Salvador, obras maestras del j 
arte mudejar en el siglo X I I I , bordadas con i 
toda la pureza y exquisito primor de las | 
i orábígas labores,, hijas del arte que supo 
levantar la Aljaferia de Zaragoza, rival, en I 
su estilo, de la Alhambra de Granada,, y 
en las que el lujo de la obra de ladrillo. 
E x p o s i c i ó n P e d a g ó g i c a 
Lia Exposición Pedagógica, que ceda vez 
es más visitada y celebrada, continúa abier-
ta todos los días de diez a una y de tres y 
media a seis y media en el Palacio de Bi -
blioteras y Museos Nocionales. 
La entrada cuesta los lunes dos pesetas, 
y los demás díag de la semana, incluso los 
domingos, cincuenta céntimos. 
( h i a m ) 
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El 1 de mayo hubo disturbios 
en Leningrado y Moscú 
PARIS, 3.—Telegrafían do Berlín a U 
«Chicago Tribune» que, segfln noticias re-
cibidas de Moscú, el día 1 de mayo se re-
gistraron en Rusia incidentes de importan-
cia con motivo de la fiesta de los trabaja-
dores, resultando varios heridos en Lemn-
rsrado.y Moscú. _ 
¡ P O R E S P A Ñ A ! 
Para remembranza 
de tan fausto día 
una piedra blanca 
no juzgo bastante, 
y ¡ i yo pudiera 
{¿ señalaría , 
no con piedra blanca, 
\sino con brillante\ 
¿Preguntá i s , curiosos, 
qué es lo que ha pasado? 
Una cosa insólita, 
una cosa extraña: 
leyendo periódicos 
de fuera, he Logrado 
¡hal lar un articulo 
que habla bien de España'. 
L a «Gaceta Nueva», 
de Viena, publica 
esta grata prueba 
de afección s impática. 
Bien haya el articulo 
que se nos dedica, 
en que se nos llamia 
raza a r i s t o c r á t i c a . 
E n él se celebran 
los fastos hispanos, 
con sus ideales 
altos y sinceros, 
creando entre iodos 
los tipos humanos 
la categoria 
de los caballeros. 
Niega el pesimismo 
de su decadencia, 
que encierra un fatídico 
augurio de males, 
y contra el prurito 
de maledicencia 
muestra de la raza 
las fuerzas vitales. 
Y en tilas encuentra 
vigor tan intenso, 
que piensa gur pronto 
podrá ver cualquiera 
que España atesora 
udepósito inmenso 
de fuerzas vitales 
para Europa enteran. 
Siempre fuera grato 
leer estas cosasi 
pero satisfacen 
en más alto grado, 
frente a tantas malas, 
nuevas tendenciosas 
que por esos mundos 
se han desparramado. 
Porque en esto-s tiempos 
han recrudecido 
nuestros enemigos 
su odiosa campaña, 
y por toda América 
tienen extendido 
un abominable 
concepto de España, 
¡Los mismos extraños 
muestran su e x t r a ñ e z a 
j de que toleremos 
cosas semejantes, 
sin informaciones 
de toda certeza 
de nuestras agencias 
ni re presentante s i 
A mi no me extraña, 
porque hay quien se alegra 
de que a nuestra Esparta 
sienrpre se recuerde 
con el torpe mote 
de la E s p a í i a negra, 
¡que son todos esos 
que la ponen verde 1 
Aquí el amor patrio 
resulta hoy en día 
un enmarañado 
y obscuro erríbolismo: 
hablar bien de E s p a ñ a 
es patriotería • 
decir pestes de ella, 
puro patriotismo. 
Pues como la quieren, 
hondamente afecta 
su más leve falta 
a sus corazones, 
y con el anhelo 
de verla pc:-fecta 
lamentan a gritos 
sus imperfecciones. 
Rancio y anticuado 
debo estar de fijo, 
porque ese cariño, 
tan hondo y ferviente, 
me hace el mismo efecto 
que escuchar a un hijo 
hablar de su madre 
del modo siguiente; 
— \Mi madre querida 
es muy casquivamal 
¡Es m.í madre amada 
bastante embustera] 
¡Mi madre adorada 
es muy holgazana] 
¡Mi madre de mi alma 
es una cualquiera] 
\ ia íBouguraoión acudieron el Nuncio y d 
subsecretario de Gobernación 
En el Hospital ¡ ¡ " T a V . O. T. de San 
francisco se celebró ayer la inauguración de 
a nueva sala de operaciones. 
Por la mañana se administró a los enfer-
mos la comunión pascual, y a las once «i 
eñor Nuncio de Su Santidad, monseñor T' 
'.osc-hini, bendijo la nueva sala, con asisten 
••ia del subsecretario de Gobernación, gene 
: tí Martínez An"do. 
E l señor Nuncio hizo su entrada en la ca 
.•illa del Hospital bajo pabo, cuyas varae 
sostenían los miembros de la Junta del es-
tablecimiento, quienes vestían el escápula 
ció y ceñían el cordón de San Francisco. 
Revestido monseñor Tedeschini, se proce 
lió a la bendición de la sala oon las precet 
f el ritual determinado para estos actos, y 
lespués. tanto el oficiante como el gene-
ral Martínez Anido, recorrieron todas las sa-
les del Hospital y las dependencias de lo 
.•asa, admirando la limpieza, el buen orden, 
'a higiénica y moderna instalación de loe 
snfermos y la buena y ordenada disposición 
le todos los servicios. 
La sala de operaciones es actualmente J 
mejor que en su clase existe en Madrid: 
f-erfocción en los aparatos, tanto en ella co-
mo en las anejas de esterilización, y aneste 
úa,, disposición adecuada', impermeabilida 
ibsoluta de suecos y paredes, iiuminaciói 
aocturna, ventanal que ocupa todo un teste 
ro, con doble vidriera, para evitar la baj.* 
Je la temperrtura; todo cuanto constituye 
lA última palnbra de la ciencia, con la agra-
dable condición de que todo ello está cons-
'.rnído en Españai La edificaeión de !a sala 
;a ha dirigido el arquitecto señor Aldama. 
Las demás salas de enfermos, que tam-
bién recorrieron los invitados, son realment-
admirables, y de todas hicieron los merec 
dos elogies, especialmente el señor Nuncio 
qne no cesaba de expresar su admiración, 
sobre todo en la oficina de Farmtfcia, euye. 
Instalación es notabilísima. 
La abundancia de medios que se obser 
va en todos 'los servicios hizo exclamar c 
monseñor Tedeschini: 
—¡ Qué po'm-eza más fecnodb» y más rica 
la Rn-n Francisco de Asís! " 
La sala de consulta pública y gratuita, 
la de profesores, la de hidroterapia, todc 
es digno de verse y llama lai atención. 
Los visitantes se informaron también ó-
noticias de la creación y íutKñonamienU 
del Hospital. 
Es éste capaz para 86 camas. rcpartida; 
en ocho saJn. Por término medio, la exis 
tencia de onfecTnos es de unos 70 y lo' 
estancias anua'es pasan do 20.000. La fun-
dación data del sig1© X V I I , en que la V i 
nerable Orden Tercera estableció una enfer 
mería, que creció hfsta ser este magníficc 
hospital, cuyo sostenimiento cuesta sobr 
300.000 pesetas al año. 
Abundan más los enfermos del sexo femó 
niño, porque es mayor el número de her 
manas que el do hermanos, porque aquélln; 
son 6.500 y éstos 1.500. E l nú^neUb de 1c 
que han sido llega a 173.203. 
En los salones de la casa hay mucho qr 
admirar. L a escalera es grandiosa y esti' 
adornada con cuadros de Carreño y Mazo, 
y en la sala de juntas dos magníficos lien 
zos de Ribera. 
En la misma sala hay un retrato del du 
que do Abrantes, que fué quien salvó de 
la desamortización los bienes de la Vene-
rable Orden Tercera, siendo ministro s 
hijo el marqués de Serdoal. Un cuadro muy 
interesante es el que representa la entrega 
por San Francisco del primer escapulario 
de la Orden Tercera, que impuso en Ma-
drid, 
En el departamento de las monjas esta-
ban expuestos unos ornamentos del si-
glo X V I bordrdos en sedas oro y corales, 
obra de los franciscanos de Filipinas, y en 
una vitrina una imagen del Niño Jesús, 
ataviado a lo moro, que fué rescatado en 
Larache en 1692, donde la habían cogjdo 
unos piratas berberiscos de una nave ca-
pitana en que iba. 
Acompañaron a los ilustres visitantes el^ 
ministro de la Orden, marqués de Borghe-
to ; el hermano mayordomo, coronel de Es-
tado Mayor don Cándido Pardo; el provin-
cial, padre Federico Curieses. religioso fran-
ciscano; don Tomás Munieea, don JJUÍS Ces-
tero, don Gregorio Fernández Voces v los 
doctores Bertrand, Del Valle y dcai Juan 
A. Gutiérrez. 
Entre las muchas señoras que asistieron, 
ataviadas con mantilla española, vimos a las 
condesas de Cortina y Doña Marina y se-
ñoras de Domínguez Pascual, Martínez de 
Ve1 aseo. Cestero y Montes Jovellar. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
esp'éndido agasajo. 
E s c s e l a I t r i l i z 
Prefesores de !os países res-
pectivos, clases generales y 
particulares t a m b i é n a do-
m i c i l i o . 
A r e n a l 2 4 . - M a d r i d 
Nuevos auditores de la Rota 
Por reales decretos de ayer han sido nom-
brados auditores supernumerarios del Supre-
mo Tribunal de a Rota de la Nunciatura, 
don Tomás Muniz Pablos, Arcipreste de la 
Catedral de Jaén, y don Julián Díaz Val-
depares, fiscal del Tribunal eclesiástico de 
Ja Tenencia Vicaria de la primera región 
y de la jurisdicción de Marina de esta Corte. 
LEA USTED LOS VIERNES 
B i b l i o g r a f i a " V o l u n t a d „ 
Carlos LUIS DE CUENCA 
Fiestas de antiguos alumnos 
o 
Los de El Escorial 
Mañana lunes se verificará en E l Escorial 
la tradicional fiesta de los antiguos alumnos. 
Las lafjetas para el almuerzo, que se ce-
lebrará a la una en Jas galerías ae aquella 
Real Universidad pue'den obtenerse hasta las 
doce de la mañana de hoy domingo en la 
calle de Valverde, número 17. Su precio es 
el de 10 pesetas. 
Después del almuerzo se celebrará una 
junta general, y a continuación el concurso 
hípico y las carreras de cintas a caballo. 
Los do Ordnña 
Mañana lunes, a las siete de la tarde, se 
celebrará en el Círculo do Los Luises (Zo-
rril la, 6 y V), una reunión de antiguos alum-
nos del colegio de Ordufla con objeto de 
organizar la celebración de la fiesta de Nues-
tra Señora de la Antigua, Titular de aquel 
colegio. 
Es verdaderamente asombrosa la difusión ̂  
uue de poco tiempo a esta parih ha alean- • 
zado la «teíeronía sin hilóse. A determi- ¡ 
nadas horas, en todos los rincones, hasta en 
pueblos y aldeas, se reúnen apretados g™-, 
pos de aficionados que, alrededor de una bo-, 
ciña, escuchan en religioso silencio a una 
tiple que canta en Chicago o un respetable 
inglés que desde Londres comunica el es-
tado del barómetro y de las cotizaciones de 
Bolsa. 
Claro está que la cosa no deja de tener 
•us peligros por la actitud absolutamente In-
Hofensa y pasiva en que necesariamente es-
tá colocado el que escucha. En una audi-
ción a que asistí no hace mucho después de 
haber escuchado un romántico dúo de tenor 
v tiple que se cantaba en Filadelfia, ocu-
rrió que les artistas, que debían de ser unos 
yanquis medianamente educados, sin cuidar-
le de la proximidad en que aún se hallaban 
del aparato transmisor, iniciaron, inducla'ile-
mente mientras se ponían los abrigos para I 
marcharse, una conversación excesivamente! 
íntima y animada, que obligó al operador a i 
'<desiiitonizar> el aparato. También me han j 
contado que en otra ocasión un barítono có-
mico, que acababa de cantar canciones bu-
fos en no sé qué punto de Francia y que in-
dudablemente se hallaba de mal humor, -.c des 
ahogó, una vez terminado su cometido, di-
rigiendo palabras fuertes 'a todos cuantos le 
habían escuchado sobre el planeta, sin que 
pudiera nadie vengar aquel insulto verdade-
ramente universal. 
Pero, salvadas estas pequeñas contrarieda-
des, hay que reconocer que la cosa es ver-
daderamente admirable, y .que nuestro or-
gullo do hombres civilizados no puede me-
nos de esponjarse ante el espectáculo de 
^ a madeja de ondas que se cruzan y en-
redan por todo el éter, llevando de aquí pa-
ra allá baníladas de palabras, y formando 
una especie de gigantesco y universal jolgo 
rio. 
Entusiasmado por ello indudablemente, y 
censando al mismo tiempo en los creciente-
adelantos de la telepatía, un cronista frar 
oée ha profetizado la próxima y total íe?apa 
-ición de fa palaBra, para ser sustituida poi 
¿ondas cerebrales», que transmitirán direrta-
mente nuestros pensamientos puros y des-
nudos. 
Confieso que la lectura de esta noticia pro 
fática me ha dejado sumido en hondas cavi-
laciones... Hay {al abismo entre el mundo 
le las palabras en que vivimos y el munde 
Je las ideas en que, según la profecía, yr. 
mos a vivir muy pronto, que la revolución 
que en la vida ha de operarse no puedo i 
icr concebido en la mente en toda su hend-
frascendencia. 
¿Cómo serán—me pregunto yo con ho 
rror—les futuros parlamentos, cuando de es 
-año a escaño, los políticos del mañana st 
comuniquen mediante la brutal sinceridad á>: 
una onda? Pues, ¿ y a dónde irá a parar to 
da la vida social, cuando sus fórmulas di" 
oliqueta sean arrolladas por la desnuda gro 
sería de las ondas cerebrales? ¿Qué decir de 
mundo del amor cuando se traduzcan er 
pensamientos todo ese lenguaje de caramelo, 
que ha sido el encanto de tantas generado 
nes?... I Qué pocos diálogos de amor van n 
poder resistir ese nuevo sistema de comuni-
•arión ! 
Pero, en fin, hay que reconocer que, pa 
sados los primeros trastornos de esta hondo 
revolución, la cosa ha de acarrear mcoita-
bles ventajas. Es indudable que una de las 
mayores imperfecciones con que Dios casti-
gó a la humana naturaleza fué esta de te-
nerse que comunicar por medio de cosa tan 
imperfecta y tan lenta como la palabra. 
«Escribir—ha dicho Benavente—es siem-
pre una limitación.» Hablar también lo, .es 
a mi juicio. «Toda creación—dice tam' ión 
don Jacinto—es siempre una resta ^ l inf i -
nitos, y así, cuando Dios tendió s is manos 
en el caos y dijo «¡fiat!», lo que hizo fué 
arrancar del infinitq_de las posibilidados to-
das unas cuantas realidades finitas y lim:-
tadas. Del mismo modo, cuando i'.osctios 
«creamos»—hablando o escribiend")—arranca-
mos del infinito de nuestras idea»? las re 
queñas realidades de nuestras palabras. 
Pero ocurre que al sacar del océano de 
nuestra alma un poco de agua para servír-
sela a nuestros hermanos, se nos derrama 
siempre el vaso—que es la palabra—, lo me-
jor y lo más puro de ese agua. Todo concep-
to se empequeñece al expresarse: por eso 
lo mejor de cada obra es lo que no se dice, 
como lo mf^'or de la vida es lo que no se 
ve ; y por eso el lenguaje de los grandes sen-
timientos y de la sinceridad suprema no tie-
ne más que dos palabras : las lágrimas y e! 
silencio... 
«La palabra es el mensajero de la idea», 
se ha escrito. Es cierto; pero todos hemos 
tenido algún «botones» de nuestro casino o 
algún criado en nuestra casa, de quien he-
mos dicho: i Es imposible confiarle ningún 
encargo! ¡Todo lo dice al revésI Pues ese 
«botones», ese mensajero, es nuestra pala-
bra... ¿Quién se atreve a confiarle lo más 
noble, lo mas dMno que llevamos dentro 
de nosotros? 
Las ideas y los sentires que, tolerable-
mente ataviados con ropaje de palabras, en-
tran y salen a diario en el «castillo inter-
no» de nuestra alma, no son sino los la-
cayos, la gentecilla ruin y democrática de 
nuestro mundo espiritual... ¡El gran señor 
de las atas ideas y loe sentires puros ae 
tfueda siempre en lo máíí escondido del 
castillo, sin atreverse a salir de su retrai-
miento aristocrático, por no hallar ropaje 
adecuado a su condición y alcurnia! 
Pero no es esta limitación el único mal 
de la paJfbra. Hay otros muchos. Aparte 
de la Insinceridad de los hombres, que hace 
que la palabra, en vez de ser, como decía 
nuestro Saavedra Faxardo, «reí semblante 
del ánimo», sea el maquillaje y el colorete 
que cambia y dfeimula el verdadero sem-
blante; ocurre que la palabra nos engaña 
a nosotros mismos por el raro fenómeno de 
la sugestión de nuestras propias palabras. 
¿Cuántos hombres hay. por ejemplo, que 
porque se llamaron asimismo «revoluciona-
rios» o^ «liberales», se dedicaron «después» 
a prohijar ideas estridentes o a amar la 
libertad? Sinc-eridad al revés es ós ta ; sin-
ceridad de fuera o dentro; que busca la 
etiqueta antee de elaborar el producto, y 
amolda, cambiando el orden natural, las 
ideas a la^ palabree. 
Es el mismo fenómeno de la sugestión 
del vestido. ¿tNo lo habéis observado? Nadie 
se atreve a echar piropos por la callo el 
día en que sale de chistera y levita. En 
cambio, el que se pone en margas de ca-
misa • está a dos pasos de decir groserías. 
Asimismo la bata es un perverso estimu-
lante de la pereza, y el «pijama» un gran 
despertador de la sinceridad y de la confi-
dencia. 
Pue?... ¿y la. sugestión del adjetivo? Yo 
compadezco sinceramente al hombro a quien 
el mundo ha hecho vestir un adjetivo úni-
co como un uniforme de diario. 
A aouel militar, por ejemplo, se le ha 
declarado «bizarro», a aquel comerciante 
«acaudalado», a aquel escritor «castizo»... 
En estos casos la sugestión adquier© ya 
proporciones de locura; para esos hombres 
se cierran todas las puertas y se secan to-
das las fuentes del estímulo y de la origi1-
nalidM. Es inútil ya cuanto hagan: ellos 
no serán nunca más que bizarros, acauda-
lados o castizos. 
Bn resumen, nuestro torpe instrumento 
de comunicación de hoy día no es mas que 
eso: engaños para afuera; sugestiones ara 
adentro8. ¡ Y lo mejor de ^ ^ 
t„8 viviendo siempre, como el ^ s . m m d o 
de Calderón, en b for/adn m-antropla rt-
una cueva nunca visitada. 
No queda más esperan/a sino «J™ so rea-
lce la profecía del cronista tmnM*. ¿AC». 
so no hemos visto nosotros reah.arse ^ 
Ua otra, profecía que MíP ^ 
por boca de uno de SUS W ^ t ó ^ P J 
j u r a m e n t o al público dol • sm o^ X V I I 
parecería mero' capricho de poeta. . 
Tan veloces como él rayo 
las noticias han venido. 
«¡Quién sabe si con el tiempo 
veodrán con el rayo mismo!» 
No miedo, pues, saber si llegará a rec^ 
l i z a i i e ^ sueño de las «ondas cerebrales. 
^ S n i n a r á a^í este perpetuo ^amaval en 
L e van las ideas con caretas ae palabra , 
to que ^ ^ es que mucho mayor que a 
U ü d ó n que * a L r a en el 
ñor o la imprenta setá la que cause fist. 
Z e M e v p o l a c o a p e t i t o que, en ve. 
de palabras, transmita verdades 
Jcsé MARIA PEMAN 
DEL CASERO y ser proniotario de sn casa? 
Lea el libro 
L A C A S A 
Cómo pe costea y cúf ica una vivienda, 
por don S. Romcnech Mansan.?, arquitecto. 
DIEZ PESETAS cu todas las l ibrer ías 
O t r a c o n f e r e n c i a d e 
i i o m a s 
En la Pesileucia de Estudiantes dió ayer 
su anunciada couíerencia itf. Albert Tíio-
mas. 
Asistió un numeroso y selecto auditorio, en 
-I que figuraban muchas damas y personas 
muy significadas, tales como el marqués de 
.Magaz, el marqués de Aibucemas, vizcdido 
ie Eza, Alvarez (don Melquíades), conde de 
Lizárraga, conde da Altea, etc. 
También asistió ei Obispo de Gases, mís-
ier O'Keilly. 
M . Thomas llegó en coche oficial, acom-
: üüado de los señores Fhelán y l abra Ri-
vas. 
Su conferencia versó sobre el s^'jiente te-
ma : «Cómo queremos nosotros la paz». 
Explica la razun d<. que nabie de la paz 
a uu país como Espadi», quó no fué héli-
ce ranttl /^ero no ha escapado, como ningún 
país, u las consecuencias de la güera, y a 
!.odos liañ de alcanzar los beneficios de ia 
oaz. 
Acaso alguien pudiera objetar que España, 
iue vive en paz desde hace muchos años, 
lo tiene por qué gastar sus energías en la 
política pacifista. Pero la últ ima guerra y 
ios hechos actuales han demostrado que aúu 
os países que pueden aislarse sufren al fin 
lati consecuencia de la guerra. Además, la 
Europa actual forma un todo del que ningún 
Estado europeo puede apartarse. 
E l orador hace una especie ue público exa-
men de conciencia y explica lo que en Fran-
cia fué la política pacifista antes de ia gue-
rra, las discusiones y las vacilaciones del 
pensamiento francés entre las doctrinas de 
Jaurés y de Barrés. 'A Francia le fué de 
gran utilidad el pensamiento de Jaurés, y el 
conferenciante, recordando su experiencia co-
mo ministro de la Defensa Nacional, dice que 
aquel pueblo hizo la guerra por la paz, con 
ú deseo de que aquella guerra fuese la últi-
ma y sin buscar en ella ventajas particula-
res. 
Puede discutirse si el Tratado de Versa-
lles y los demás Tratados reflejan el deseo 
universal de una paz definitiva. Todas las 
obras buenas son imperfectas. Para juzgar 
la obra de los negociadores de Versalles hay 
quo tener en cuenta que esta paz es el re-
sultado de largos siglos de historia, que te-
nía que dar solución a numerosos proble-
mas, y que una organización como la So-
ciedad de las Naciones sólo puede imponer-
se a costa de largos y tenaces esfuerzos. 
No existe método más eficaz para avanzar 
en la obra de paz que aplicar sinceramente 
los Tratados. 
E l orador señala la necesidad de resolver 
mediante un acuerdo internacional rápido los 
dos problemas que son vitales para algunas 
naciones y sin cuya solución no puede haber 
una paz definitiva: el de las reparaciones y 
el de la seguridad. 
Pero hay que ir más allá acometiendo una 
obra más amplia: la comprensión mutua en-
tre los pueblos y el establecimiento de una 
verdadera aproximación basada en este cono-
cimiento recíproco. La idea de paz es la 
finalidad natural de todos los patriotismos, 
y no solamente los ingleses, los españoles, 
los franceses y los italianos, sino los mismos 
alemanes lo que perseguían era la paz de-
finitiva. 
Semejante obra ha de ser lenta y penosa; 
pero debe ser acometida sin pérdida de tiem-
po, si no se quiere que por una especie ae 
ley brutal y física se produzca una nueva 
sangría cada cincuenta años. 
Para que la paz sea una realidau hay que 
quererla firmemente. Es el deber de nues-
tra generación en la sucesión de las eda-
des. 
Termina diciendo que ha visitado El Es-
corial y ha admiiRdo la obra de la fe, obra 
que se conserva indestructible a través de 
los siglos; así de firme, así de fuerte—dice— 
queremos la paz. 
Para arrancar a los niños 
de los "cabarets'' 
El Tribunal para niños de Barcelo-
na ha retirada a mu . hos "botines" 
Se piden IUAS facultades 
—o— 
BARCELONA, 3.—Don Ramón Albó pu-
blica en ^La Vanguardia» un artículo, en 
el que dice que los Tribunales de niños 
de esta ciudad vienen haciendo una enérg ica 
campaña para impedir el bochornoso espec-
táculo que dan los niños menores de quin-
ce años empleados en «cabarets» y en 
«music-halls», y que suelen acabar casi to-
dos en «croupiers». 
«Los resultados obtenidos—dice—empie-
zan ya a apreciarse. Sen numerosos los n i -
ños que, debido a la intervención del Tr ibu-
nal que inmerecidamente tenemos el ho-
nor de presidir, han sido retirados del «ca-
ba re t» o de la casa de juepro y colocados 
en un oficio, del que podrán v iv i r el día. 
de mañana . Y si no se ha logrado en abso-
luto la consecución de tales propósitos, la 
cuípa no es de quienes componen el Tr ibu-
nal. La l imitación de las atribuciones d« 
los Tribunales para niños españoles £5 
cuanto a 'la edad de éstos no ha permitioo 
lograr, cual deseábamos, que el «botones» 
d'o las escuelas del crimen pasara a ser un 
personaje histórico.» 
uní 
Domingo i de mojo do 1924 (O K L . D E I B A T E D 
•> | ; q i n . - A f l O X I V . - > !;;; . ^ 
C r ó n i c a m é d i c a 
La confesión y el psicoanális is 
Un asiduo 1c» tov, así se jirma mi comu-
nicante de Barcelona, me eacribe, después do 
kaber escuchado una conferencia de don Ja-
cinto Benacenic, leida por »u propio autor, 
y en la cual conferencia »e habla del psico-
análisis. 
E l asiduo ledor recuerda a este propósito 
haber leido un trabajo del reverendo padre 
Huiz Anuido, en que trata este asunto, y 
me invita a que escriba una crónica de cir-
cunstancias. 
Precisamente rn estos momentos estará 
hablando tobre la cuestión, 6n I * Academia 
de Jurisprudencia, un cultísimo profesor de 
Pticologia de la Universidad. 
MI tema no es, «m emfaaríjro, de una actua-
lidad epataniPe. Loa primeros trabajos de 
Brener, que fiuj quien trajo las gallinas, da-
tan de 1880. 
L a mayor resonancia do esta novedad (?) 
fué alcanzada el año l'JOy con ía conferencia 
de Frend en la Clark Unkiersity de los Es-
tados Unidos. 
Por lo demás, el librito del padre Ihiiz 
Amado fué publicado el arlo 1917 con el ti-
txdo «La confesión y la psiquiatría motívjrna». 
Brener era un médico vicnéa que, tratan-
do a una mujer histérica durante dos años, 
consiguió curarla, después de obtener inti-
mas confidencias y solamente por haberlas 
obtenido. 
L a enferma que después de cada sesión 
confidencial sentíase mejor, llamaba a este 
sistema terapéutico «fcalknigcure» (cura de 
charla) y «chinmey su-eepig» (limpiar la chi-
menea, desholliTiar). 
Frend, Segismundo Frend, es un profesor 
de la Facultad de Medicina de Viena (a 
quien ya hemos calificado incidentalmente 
en otras crónicas), que designó aquel proce-
dimiento curativo con el nombre de psico-
análisis, con cuyo titulo dió en América las 
cinco famosas conferencias indteád'dt: en Za 
primera habla de su paisano y colega Bre-
ner, descubridor éel sistema u de la histé-
• rica curada por él; en la segunda istablcce 
Frend las semejanzas y diferencias entro la 
escuela de Brener y la de Charco! para la 
' interpretación de los síntomas histéricos, 
mencionando, no con todo el detenimiento 
merecido, a P. Janet, insigne psicólogo que, i SltaUa 
con sus conceptos de la reducción del cam-
po de Ja coooiencia y el desdoblamiento do 
ía personalidad, da la verdadera interpreta-
ción psíquica a los fenómenos físicos del mo-
derno pibiatismo (o sea la histeria clásica 
do aquellos autores ya antiouados) y procura 
crpUcar con ejemplos ingeniosos sus ideas 
de represión, resistencia y formación susti-
tu t iva; en la tercera conferencia explica el 
lenguaje indirecto, las alusiones, la ocurren-
cia sustátutiva, el llamado oomplojo psíquico 
o agrupación de elementos ideofogicos conju-
gados y saturados do Vn mismo' nfPl-to. y 
luego se ocupa de la interpretareis^"de Jos 
ensueños y la evaluación de los actos falM-
dos (olvidos, equivocaciones, omisiones, dis-
iracciones) y de los actos camales (gestos, 
etcétera); en la cuarta lección intenta com-
Sigue e l estudio d e l o s | E s t a t a r d e , c a r r e r a s e n A r a n j u e z . R a d i o t e l e f o n í a 
presupuestos 
A las cinco y media se reunió el Consejo 
del Directorio, presidido por el marqués de 
Mogaz. 
El general Valiespinosa dijo que ee ade-
lantaba la hora de la reunión para que el 
marqués do Magaz pudiera asistir a la con-
ferencia de Mr. Albort Thonlaa, en la Re-
sidenoia do Estudiantes. 
Programa y apreciaciones, importante prueba motonsta 
de regularidad. La Mancomunicad anticipa dinero para que 
se celebre la prueba 44Penya-Rhin" 
-••3-
cióu al automovilismo español, es de espe-
rar un brillante éxito a esta fiesta que pro-
mete ser por la calidad de inscripciones y 
dado su fin benéfico, una de las más lavo-
recidas por la ariatocraciu madrileña. Ya son 
también varias damas las inscritas para la 
prueba y muchos los premios recaudados 
entre aristócratas, casinos y casi todas las 
casas represen tantee dé automóvilce. 
LA PRUEBA «PENYA-RHIN» 
D\RCELONA, 8.—Con objeto de visitar 
el circuito do la «Penya-Rhin». comprendido 
CARRERAS D E CABALLOS 
Programa de esta tarde en el hipódromo 
de Aranjuez: 
M I L I T A R LISA, 800 pesetas; 2.200 me-
* * * i tros. «Bad or Good», 77; «Gaspard^, 70, 
En afecto, a las seis y media salió del ', y «Da Poupée:: , 60, de la Kscuela do Equi-
Consejo el contraalmirante para dirigirse a tacdón; «Lencowood», 76 del Depósito de 
la Residencia de Estudiantes para esouchar Remonta; «Munibe I I > , 72, de M . Ponce 
a Albert Thornas. I de León, y «Comedien», 70, del maniués 
Dijo que el Direotarfo quedaba reunido, i de los Trujillos. 
ocupándose con el subsecretario de Estado! CARRERA NACIONAL DE PRUEBA, 
de asuntos de este departamento. un objeto de arte del Ayuntamiento de Aran-
lie preguntaron los periodistas sobre el! juez y 2.600 pesettw ; 80O metros.—(•.Pigeon , ~ 
escrito del conde de Romanones y el de ¿ou Shooting», 56, y «Misanthropie», 54, del du. | entro Tarrasai y Sabadell, salieron esta ma-
Melquiades AJvarez, y contestó que todavía de Toledo; «Le Faubourg», 56, de s u i ñ t m a el capitán general, el 6obT\ J ^ * 
no tiene el Directorio noticia oficial de atfUM real el Principe de Asturias; «Toddy, el presidente de la Mancomunidad y 
olios. .iBaw», 56, del marqués del Llano de San ing?>nieros de Obras publicas de ia ^orpora-
* * * ¡ Jav ie r ; «Labrador», 56, del marqués de Via-1 ción. . , 
A las nueve terminó el Consejo del D i - ' n a ; «Baccich», 56; «Monte Carso», 56;, En La* Eonts almorzaron con i.os W £ 
rectorio, al que asistió al subsecretario de 1 cAvantb, 54, v «Fiumarca», 54, del barón1 des de Sabadoll y Tarrasa. ^1 pres»dente 
Guerra. | de Veíaseo; «La Doriguilla», 54; «Maurita-1 la Sociedad Penya-Rhin manifestó a lo» e. 
E l geueral 
dado cuenta 
quien llegará 
sabe a qué hora. 156; c l ra rs» , 56, o «Icaria», 54, de los he-
Después continuó el Consejo estudiando loa, rederos de Poos Aróla, 
presupuestos muy detenidamente 
el de Guerra, pero no so aprobó 
se hizo el estudio en líneas general 
IA  lt  n w
Valiespinosa dijo que se h a b í a ' m a » , 64, y «Gran Viña», M , del conde de, pediebnarios que faltaban aun recun-os pa^ 
de telegramas del presidente. I la C i n i n » ; «Sterling», M , do don Matías I poder celebrar la carrera 
mañana, aunque todavía no se 1 Murto, e «Ivori», 56; «Juelit». 56; «Indi», Eu capitán ^ " e i a l , en nombre del p ^ s -
aprobaron varios expedientes de 
departamento de Guerra. 
* o o 
El marqués do Viana también conferenció 
con el general Navarro. 
Liberales y reformistas 
:Sweet Hope», 57, de la Comisión ^Central, entender que hay que P ^ e ^ las maní íes-
L A PREPARACION OLIMPICA 
HOLANDESA 
t t m o Z ie Artillería; «Pantopón. . 55,! taciones deportivas que contnbuyen al des-
dol marqués de Aldama; «Lightfoot». 55, arrollo de la industria, 
del conde de la Cimera, y «Sanga», 55, y 
«Chryseis», 55, de Cadena*. 
LA COPA DE BU MA JESTAD LA R E I - , 
Ayer tarde, como habíamos anunciado, SQ NA, la copa y 4.500 pesetas; 2.500 metros.; ROTTERDAM, 3.—Se ha celebrado una 
presentaron al Directorio los escritos del con., cRubau», 60. v <.Norialc», 58, del duque de 1 reunión preparatoria para los Juegos OWmpi-
de de Romanones y de don Melquíades Al- Toledo; «Allexton». 60, y «Eisa*. 56, del eos, y he aquí la lista de los ciclistas ho-
varez. solicitando autorización para celebrar' marqués do Aldama; «Fumarte», 60. y «Can- landoses que han sido designados para parti-
actos políticos. ton», 58 del marqués de Amboage; «Royal 'cipar en la Olimpiada : Poeters. Mo/.airac, 
El del conde do Romanones lo presentó Dutoh>. 5B, del conde do la Cimera, y «AOr j Bosoh vtm Drakesty, Willems. Meyer, Leene. 
el «x ministro don Joaquín Ruiz Jiménez, I Ionio». 54, de Cadenas. | Watersus y Poigeast. 
y el de don) Melquíades Alvarez dos ex dipu-¡ PREMIO DE LA ESCOLTA REAL, una; Los deportistas holandeses tienen puestas j 
to —10, Pronósticos metcorológjooe 
fados reformistas. ¡copa y. 2-200 pesetas.—«Mail Coach», 58, del todas sus esperanzas para las carreras de ve-1 
Ambos documentos los recibió el general I duque de To'edo; «Mefisto», 58. del coude loddad en el joven Leene, hermano del co-
Nouvilas. qviien los retiene hasta mañana, I do Floridablanca; «Peter Pie)>, del marqués i nocido corredor profesional, 
que dará cuenta de ellos al marqués de de Triano; «Cieopatra», 50, del marqués de , « « « ñ t n M M M 
Aldama; «Loro Toki I I» , 56, del marques' SOCIEDADES 
de Martorell; «La Electra», 53, del marqués! Hcy tendrá lugar «»T el «cHalet» que en 
d« Ambo^go; «Don Mendo», 52, del duque! el Puerto de Navacerrada posee el Club Al-
1 de Alburquerque; «Munibe's Child», 50, del | pino líspañol el reparto de premios de los 
r.üirqués del Llano de San Javier; «Mollic: concursos de «skis» que ha celebrado en la 
EL PADRE GüRRlTCHAGA EN LA CASA ' ^ " V l * » ' marqués de los Truplíos, temporada 1923-24, seguido de un té con 
DESDE MANA>A CONCIERTOS 
EN MADRID 
I>esde e¡ Junes se darán a dinrio en Ma-
drid radiodifusiones, con suje-iún a inte-
resantes programas. E l de m a ñ a n a se rá 
éste: 
Do diez a doce cío la noche, concierto do 
música clásica y bailables po»' la Orques-
ta Kumalii (jazz bnnd). 
Primera parte.—Saludo a España y de-
más países; Marcha andaluza; Selección do 
fox t rot ; Valses tziganes; Solo do v io l ln 
¡;or el joven director, Luciano Ramall i ; 
-Souvcnir.;, de F. Drdla; «Serenata»", de 
P. Drdla; cLa Doloresi>, jota, B re tón : Se-
ie<;ci^n de Lall^bles. 
Secunda parte.—«Suspiros de España», 
Alvarez; <Maxinvs schimmy», Luciano Ra-
mally; Fantas ía de «La Verbena de la Pa-
loma», Bretón; Solo de violín, L . Rainall i ; 
«Habanera», de Sarasate; «La canción del 
soldado o, Serrano; Despedida. 
« * * 
Piograni de las emisionw para el 4 de mayo: 
LONDRES.—;} a 5. Concierto por la. banda tlol 
rdgimfeoté (te (iraitMlerpa de la Ouardiu.—-5 u 
•'¡.JIO, toiick"!-^.—10, Jlolctfa goneral d«j noticiaa. 
PrODiMfcoa :iv t j roló^iais. 
alcal- BIRMINOHAM.—.'t a 5, Coneiert.;. «Stabat Ma-• m.dad > fe J o s alcal^ ^ ^ (,,)ras ^ Mo>!,rt< l)avid, p¡tt< 
«testen».—5 u S.TO, (\,nfivivnriaa pura niííos.—8,30, 
Ckncfeno y Vpces, Progmaá df? obras do Mon-
dolss'jlm.—10, l'roaósücos meteorológicos. 
BOURNEMOUTH—3, Itecital do piaoo.—í. 
Coucterto Obras <1« Scln^H-rt y Mozort.—5 a 6,30, 
Conforoacia, para niúos.—8,30, Concierto.—9, «fi! 
Mesías, do Hacdcl Dorotby Strut (soprano), 
Katblozu Dance (contralto), Gcraid Kaye (tenor), 
Arthur Engíand (bajo), (Jcorgc Dalo (solista de 
trconpa,".—10, Pronórticos meteorológicos. 
CARDIFF.—3 a 4,30. llccital do órgano.—8,10, 
Concierto. Olxraíi de Dnorak. 
MAKCH E S T E R — 3 , Concierí(.. Djrector H.arr 
y Parlarr.—6 a 5,30, Coafereuc a p&ra niños. •• 
8,30, Concierto de cuarteto.—10,15, Boletín geno-
ral de noticias. 
NEVyGASTLE—3, Concierto de trio y vocea.— 
6 a 5,80, Conferencia para niños.—8,30, Concier-
F I R M A D E L R , E ^ j 
Vicanto Cutanáu y Toray», profesor d,-, WrmiJ 
de la Escuela de Arles y Ofurio de A^oc i í^T j 
Idem a don Pedro Bcrnal Xlcaoguer, catodi^^J 
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d<* de Tarrasa y Sabadell, contesto que 
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de m í DE L ñ K L U J n I H « , } 1 . 
( O T ' O M M t a . p t l \ i m reí; J e : 
Lo recetan los módicos de las 'e 
cinco parios dol mundo porque í ^ 0 3 V 
quita el dclcr do estómago, las. K | | ^ r <: 
acedías, la dispepsia, los vómitos, ^ i n & 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo sv NHH 
uso para todas las mohstias d©J $¡¡gj 
M n r i s 
VENTA: Sorrono, 30, farmacln, MADRID 
y principalua ds! mundo. 
L D A 
Exposición de foto^raáía profesional, abier 
ta desde e l 5 de mayo. Entrada libre. l io 
ras de diez a doce y media y de cuatro & 
siete y media, excepto días festlvoa, 
Sociedades y conferencias 
DEL ESTUDIANTE 3 A!\\a\> Firs t», d d conde de la Cimera 
Como estaba anunciado, ayer dió en la j Apreciaciones: 
Casa de\ Estudiante una conferencia Robre | Primera carrera. 
;cLa obra pontificia de San Pedro Apóstol> 
el director de la misma en España, padre 
Gurruchaga. 
Después de breves palabras de presenta-
ción del señor Marín, el padre Gumrcha-
Ra. en amena forma de charla, expuso la 
formación de la obra y la protección que 
a la misma dispensó el Papa Benedicto XV, 
que la impuso como oficial, jnd icó después 
la necesidad de la misma por ^a falta de 
probar que la mvesUgavon psicoanaliiica , sacerdotes europeos para todas las Misiones 
realizada sobre los complejos patógenos y los 
deseos reprimidos delata la influencia de-l 
erotismo en todas los casos, trayendo a la 
realidad el mito del rey Edipo y el más en-
cubierto del personaje shaketpeariano. Por 
último, en la quinta, habla de los fenóme-
nos de transferencia psiauica que facilitan 
durante la psicoanálisis la investigación de 
las represiones. 
E n el follctiti) del padre Huiz Amado llama 
su autor a este análisis psicológico, confesión 
general laica, y al compararla con la con-
feeión católica y sin ascender ÜÍ aspecto so-
brenofurai de esta tiítima, señala las ventajas 
de ella para cliftar las misenas de la huma-
nidad. Huiz Amado no hace más que indicar; 
nosotros no tenemos autoridad ni para tan-
to, pero sentido suficiente para apreciar las 
semejanzas existentes entre el antiquísimo 
examen do conciencia y el flamantisimo psi-
coanálisis, eso si lo tenemos. 
E n uno y otro ¡o más interesante es el es-
tado moral. 
Por otra parte, en la confesión, que es un 
sacramento divino, pero también muy hu-
mano, se quitan los pecados, que son las en-
fermedades del alma. 
Todavía más. Por los primeros enfermos a 
quien Brener aplicó el psicoanálisis, llamóse 
aquél y sigue llamándose chimney sweepig i 
(deshollinar, limpiar la chimenea), y refinén 
dose a esta significación mundana del sacra 
mentó, se dice también que no hay nada más 
sucio que oído de confesor, aludiendo a las 
mil cosas repugnantes y asquerosas que cons-
tituyen los pecados y que tienen que ser es-
cuchadas, y, por consiguiente, percibidas y 
pasadas por lu oreja de quien recibe la con- colar, 
fesión; cuando decimos que la mcdicin'i es 
un sacerdocio, nos referimos muy principal-
mente a las confidencias que debamos escu-
ehar, atender y silenciar, ¡o mismo que el di-
rector espiritual con las confesiones. 
L a cura de almas y la cura de cuerpos 
anda siempre muy unida entre los humanos, 
como se halla en la vida de ellos inseparable-
mente unidos la materia y el espíritu, sobre 
todo, en ese grupo de afecciones tan comple-
jas, tan variadas y o veces tan difíciles de 
diferenciar de las afecciones de la materia, 
que se llaman psiconeurosis, y que por estar 
intima/mente ligadas a los estados de concien-
cia, tienen tan estrecha relación con las pa-
siones y con los pecados, que vienen a ser 
una cosa misma, sólo que, caminando por 
sendas diferentes, a velocidades distintas y 
con orden diverso. 
Declaremos, por últiyno, en comprobación 
'dé esta verdad, que, aparte la acción de la 
Gracia y de los fenómenos divinos del mila-
gro hemos obtenido muchas curaciones do 
aquellas enfermedades, enviando a nuestros 
pacientes con más frecuencia que a colegas 
eminentes, a sacerdotes discretos: que a sa-
natorios, a iglesias; que a manicomios, a con-
fesonarios; que a electrólogos, hipnotistas y 
palifármocos, a sencillos curas de aldea, muy 
versados en el tri'Bunal de la Penitencia, aun. 
que no doctorados en otros tribunales, y en 
quienes los miseros enfermos de la mente, 
los emotivos, los ati'Uicos, Jos obsesos, Jos fó-
bioos, los atacados por Ja duda, los impacien-
tes. Jos inquietos, log tristes, los desespera-
dos, encontraban lo que no podían encontrar 
en la mayor parte de nosotros : 
Un consultor gratuito, imparcial y secre-
t o ; nn educador constante que nos puía al 
bion ; ira padre bondadoso que nos anima y 
corrige; un médico que cuida nuestros v i -
cios y defectos; un amigo íntimo, fiel, re-
servado y compoítivo; un juez bondadoso que 
nos absuelve siempre (1). 
y la necesidad de formarse cleros indíge-
nas, que siendo ademús de las condicione-i 
de igualdad de lengua, de raza, de costum-
bres, e tcé te ra , pueden realizar su misión 
apostólica con mucha mayor facilidad y 
mucho mayor éxito. 
Citó cases cariosos que indican la rela-
ción que hay entre el c;ero que existe y 
el que es necesario para vigilarse tedas 
las regiones, y t e rnñhó nnimando a los 
estudiantes catól icos para que sean los 
primeros propagadores de la obra, mostrán-
doles como ejemplo I ta l ia , donde, gracias 
a lee estudiantes católicos, és ta ha f ruc t i -
ficado notablemente, pudiéndose decir que 
es tá asegurada, gracias en gran parte a 
ellos. 
El padre Gurruchaga fué muy aplaudido 
por los escolares católicos. 
CONFESENCU MUNICIPALISTA 
Mañana lunes, a las nueve y media de 
la noche, pronunciar A el señor Sóinz do 
1os Terreros en el Centro Maurista de la 
Universidad (glorieta de Quevedo, 5) una 
conferencia sobre «Urbanización, problema 
de la vivienda y ext rar radio», la cual per-
tenece al ciclo d§ conferencias municipalis-
tas que por iniciat iva del sefior Serrano Jo-
ver se c e l e b r a r á en Madrid. 
PARA HOY 
COLEGIO DE ABOGADOS.—A las once, 
en la Academia de Jurisprudencia, junta 
general ordinaria. 
PRIMITIVA AMISTAD.—A las cuatro, 
vo'ada teatral en Manuel Silvela, 7. 
CONSERVATORIO DE MUSICA Y DE-
CLAMACION.—A las cuatro, ejercicio es-
PARA EL LUNES 
INSTITUTO FRANCES.—A las eiete, 
monsieur Dumas, sobre «La expresión de 
las emociones». 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA—A 
las siete, sesión pública. 
FACULTAD DE CIENCIAS.—A las sie 
te, el doctor Pauilino Savirón, sobre «Teo-
rías de la const i tución y el fraguado en 
los conglomerantes hidráulicos». 
LA ENSEÑANZA CATOLICA —Fiesta 
anual reglamentaria. A 'las ocho, misa de 
comunión en la capilla del Obispo, y a las 
seis de la tarde, junta general. 
COMEDIEN», «Muni-
be I I». 




Cuarta carrera. — « R U B A N » , «Royal 
Dutch». 
Quinta carrera.—«MA1L COACH». «Mu-
nibe's Child». 
MOTOCICLISMO 
En el racorrido Cuesta de las Periices. Na" 
valcarnero, Cadalso, ¡Lo. Adrada, Ramocasta-
ñas, Arenas de San Pedro, Puerto del Pico, 
A B E R D E E N — 3 , Concierto y voces. Overtura 
de «Tanuhiiuser y obras' de Mendelseohn, Bach, 
.linden, Maaseoet, Delires, Gluk, etcétera.—8,30, 
Concierto. Obertura de «San Juan Bautista», <le 
Macfarren y obras de PacL, Dnorak, Mozart, 
Bduimann, etcétera. 
GLASGOW.—3, Concierto do cuarteto.—5 a 
5,30, Conferencia para niños.—8,40, Concierto de 
violín.—8,55, Programa musical de obras da 
Tchakovsky. Miieica rma. 
PARIS.—8,30, Conferencia sobro una provincia 
franecea, con audiciones litemias y mueicalee.—0, 
x , o « • J-^ r< • ]„i n;-,^v+;,TO ^ i'1" nioríi' parte: fcetiival Yvidor, dado COQ el oon-La novel Soiuedaa Guindalera Deportiva i j ^ • „ o ^nl> T ™ i . , . i T J „ - . J„ : curio de inadcmoisellcs buzanno Pillot, uo Cheral-acaba de ingresar en la Federación centro de , T> • , A i ™-
, .. / • J i , / i „—r«n; 'ier ^ Boisval Ziramormarm v Arnal. Obraa 
«football», teniendo el propósito de organi-| • . ^ 
do M. Charles, M. Widor, secretario perpetuo d«J 
ln*tituto de Francia. Segunda parte: concierto da-
do por los anteriores artatos y el poeta Charles 
Grandmougia y mademoiseUc 'Frantr, violoncelista. 
que se obsequiará a los socios del C. A. E. 
zar importantes c ncursos de atletismo. En 
su campo de deportes, ya en construcción, se 
están instalando pistas de «tennis». 
FOOTBALL 
CORUJA, 2 
SELECCION URUGUAYA—R. C. 
Deportivo de la Coruña 8—2 
Jugado en el campo de Riazor; el do-
mingo se repite el encuentro. 
PROGRAMA D E L DIA 
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Programa 5; taa emiaionca paxa el lunes 5: 
LONDRES.—3,30 a 4,20, Hora d» Greeowich. 
Cuento por Jvu-thicen Courla-nder. Concierto de ór-
gano y orquesta.—5,30, Cuentos para niñus.—7, Bo-
letín jeneral de noticias. Cuento.—7,35, Concierto. 
«Dcc-de mi ventana» por Philemm.—8,15, Concier-
to.—9,30, llera de GrctMiwioh. Pronóstioos del tietn-
H1GABO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO V 








Puerto de Meng, Avila, V i l l a c s f n , Can Ba-I ttM)li^áú^ mTmu,n ^ c* , c*r i* . - ¡ . 
ira por Sídney Eogers. 
i,;3U, Couoierto por ia erques-
fael, Guadarrama, Torrelodonee y Cuesta ü* i u ^ ^ e n ^ j r ^ " ' ' ^ ' ^ ' ' ^ ^ de | C o n S G " f " ' iToríSuaía * 
las Perdices, se verificara boy la prueba de , ]a 6aliondo de Atoe.ha im tren e s p e c i a l ! ^ r ^ ^ o o s del tiemno pan,, la incultura, 
regularidad organizada por el R. Moto Cub ft ^ ^ m€á^ que regw,sar4 a ^ vein-! 7. Not.c^. Cuento 
de España, con un total de d30 suóme- te ejuco" minutos. (Véase arparte programa; ta de la estación, 
tros. _ apreciaciones.) EOURNEMOÜTH—3,45. Coocierto do trio.—7, 
La salida se dará en la Cuesta de las ciollsmo.—Prueba" para «amatetirs» v pro-' Noticias.—8, Solo piano forte, por H . AUBÚU 
Perdices, por orden de sorteo en cada ca-¡ ^ . ^ ^ orpanizadas p0r ]FT -Q. V. E. , en Dewdrury.-8.15. Concierto por la. Orquaeta Muni-
legoria de minuto en minuto, empezando ^ ki,lóme^ro 6;9 i e la carretera de Aragón, 
las cinco de la mañana. A la* ocho y ocho y cuarto. 
He aquí las inscripciones reunidas: _ | Exonrslonlsmo.—A la Pedriza, el Club Pe-
j g | Bujías esteárica^, 
" Jabones morenos. 
Exigid siempre esta ac?edlta<ia maíca. 
Bravo Mnrillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
¡ F U M A D O R 
Bioisrfletas «con motor: X X , |(Rovin), X 
(Rovin). 
Motos solas: Manuel Canfo (Velocette), 
IZacarias Mateos (Harley), Luis UñUrte (Har-
ley). 
Motos con «sidecar»: Adelaido Gutiérrez 
(Harley), Ricardo Zabala (Harley), Raimun-
do Sánchez (Harley), XXX (Harley), Eduar-
do Sancho (Harley). 
Autociclos: Alfredo Hortelano (B. N . C ) , 
Z. (B. N . C ) . L . C. de Oteyza (Renault), 
Juan Mauvais, Antonio Díaz, Marc d'Espi-
ne, Francisco Ruano (Amilcar), Z# (Hispar. 
co), Francisco Landaluoe, Vicente Naure, 
Germán Villar. (Bignan) y Francisco 
Poco Sanchís (Renault). 
NATACION 
Hoy inaugurará su temporada deportiva 
el Club de Natación Atlético en sus pis-
cinas del paseo de San VicenU. 
Como todos los años, esta entidad de na-
tación prepara un gran programa de concur-
sos, con el fin de seguir su labor de divul-
cipal.—8,40, Concierto por el baíitono Herber 
Smiih. 
CARDIFF.—3 a 4, Falkhan y su orquesta.— 
7,35, Programa Welsh. — 8.25, tDeaanollo futuro 
ñalara. A San Fernando del Jarama, el Be-¡ ¿¿ ios motore8>, por Collier 
tis Club. 
Football.—Fomento-C. I . Comercial (reser-
vas de segunda), campo del Nacional. A 
las nueve. 
*Ferroviaria-Ciudad Lineal (infantiles). A d« » «tacúm.-1.4.) Media hora para toe mujeres 
MANCHESTER.—4,30, Concierto de cuarteto.— 
6. Seccióa para mujerea.—5,30, Sección para niños. 
8, Concierto «Buiz». 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto i w la orquoeta 
LKUÍ.-/'̂  mm&Wm Una 
tual qu 
t i f en' 
dero x< 
l a la i 
i>nfpist 
Com 
a todos sus consumidoresBlosisim 
C i a c 3 , en ei a{.ta de la compra, parte 1 
porque sus estuches contienen más hoj;.s la 
que sus similares, siendo su calidad extra-
fina e insuperable. 
E l e r j l s " i ® 0 h o j a s 
c é n t i m o s ffl.^SJ 
D^ ventn en todas paites . Dcp.0 Ferrax, 8. 
u 
las nueve y media. 
ZabaletsuSol Deportivo, en el campo de 
la Residencia. A las diez. 
6 
quinas 
ABERDEEN—3 ,30 a 4,30, Baile por el cuarte-
to do telegraila sin hiloe.—9, Conferencia de David 
, Conferencia de Rae püp escolares sobre «Mi- Presenta sus nuevos modelos v trajes de 
^ l l ^ l l ^ T h 3 5 , .C^eieito. porulcr; I crespón para jovencitas desde 175 poetas 
MARQUES DE CUBAS, 8, MADRID 
*Athletic - Gimnástica (reservas). A las; Xx*w «obre «Los jaula* para Tos pájara». 
*Unión-Racing (terceros equipos). A las 
once. 
*Ferroviaria-Ciudad Lineal (reservas). A 
las once. 
•Na/Tonal-Residencia (reservas). A las 
once. 
•Cultural C. I . C. A las once. 
*Cultural-Nacic>r¡al (infantiles). A las cua-
tro v media. 
GLASGOW-—4,45, 'Qonferencfa para señoras.— 
7, Noticias y pronÓMticos del ttempo.—7,40, «Qui 
nientos noventa y cinco», comedia en un acto. 
CONFERENCIA DE TELECOMUNICACION 
E l presidente de la Compañía Ibér ica de 
Telecomunicación, don Rufino de Orbe, nos 
envía unas cuartillas, que por fa l ta de 
espacio no publicamos íntegras , en las que, 
refiriéndose al reglamento de «Broadcas 
Primitiva Amistad-Norte (infantiles). E n ' t m g » , que se esta dujcntiendo en la Con-
el campo antiguo del Madrid. A las cinco, h f ^ ^ . a d? t e i ecomunicacón , defiende la 
Imrvíia-Sol Deportivo. En el campo del1 c ™ ™ ™ ™ 1 2 ^ o p r i m i r el a r t í cu lo por 
A t í S t í o A la . c neo. I v , r tud de] Cual se ?rava a los c a r a t o s ex-
gación, diepuOndóse pruebas durant* todo i ViM-\SG C L U B contra UNION «POR-1 t r ^ e ^ ^ 3 ^ ? ° i n ^ o r que el 
el verano, e^ las que podrán participar libre- T INO, en el campo del Racing. A las clnoo f « f g f ^ ^ t S n S a 
l l E U R E K A i j 
El mejor calzado y el más 
barato en su ciase 
Bicoíils fiaría Sínero. 11} 9 m m , 15. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
mente cuantos nadadores lo deseen. 
Es de esperar que este año tengan estos 
concursos un gran éxito de concurrencia. 
AUTOMOVILISMO 
Organizado por la Asociación Nacional de 
Importadores do Automóviles (Cámara Ofi- ^ 
cia!), y a beneficio de la Cruz Roja lOspa- j 
ñola, se celebrará en el Parque de Madrid 
(Retiro) el próximo 26 de mayo, una «gymk-
hana» automovilista y un concurso de ele-
cancia de carroceríaf;. Dada la creciente afi-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
y medía 
Natación.—Pruebas en el Club Atlético de 
Natación. A las diez. 
Pelota vasca.—A las diez, campeonato de 
aficionados en el frentón del Retiro. 
A las cuatro y media, en el frontón Jai-
Alai, partidos de profesionales. 
Estudiantes c a t ó l i c o s 
Doctor ROYO YILLANOYA 
(1) Palabra?, las de este último púrra/o, del 
fltevDcionario completo», del podro Vilariflo. 
C U A D R O S MARROQUIES 
Con asistencia del general Gúmoz íordan» 
y del director de la oficina de Marruecos, 
don Manuel Aguirre de Cárcer. lia inau-
gurado en e1 Círculo de Ilella.> Artes la Ex-
posición de cuadros de asuntes marroquíes, 
del notable pintor señor Argelez. 
MADRID 
• por 100 Interior.—Serie F , 70,45; E, 
70,45; D, 70,55; C, 70,60; B , 70.60; A. 
70,60; G y H , 70,60. 
i por 100 Exterior—Serie B , 86,70. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 90; B , 
90.25; A. 90,25. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie F , 95,35; 
E, 95,80; A. 95.85. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C. 
95,40; B S)5,-Í0; A . 95,50. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serie A, 101,80; 
B, 101,25 (enoro) ; eerie B . 102,95 (febrero) ; 
serie f.\, 102.10; B , 102,10 (noviembre); 
serio A. 101.75; B , 101,65 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid—Empréstito de 
1868, 84; Villa Madrid, 1914, 87; ídem 
ídem. 1918, 87. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
I tO, 89; ktom, 5 por 100, 99; ídem, 6 por 
100, 108,95; cédulas argentinas, 2,44. 
Acciones.—Banoo de España, 670; Río 
de la tPlata, 49,50; Tabacos, 244; Azúcar 
ordinarias, contado, 32; fin corrieute. 32; 
M. Z. A. , contado, 348; Los Guindos, 108. 
Obligaciones.—Azuoarera (bonos), 99,50; 
Unión Elóctrioa, 6 por 100 100.25; Al i -
cantes, H , (.»4,20; Ariza, 91,60; Nortes, 6 
por 100, 102.90; Tranvfias, 103; Metropoli-
tano, 5 por 100, 93; Chade, 6 por - 1004 
100,50; Transatilántica (1922). 101,25: 
ídem (1922). 104,50; Gas Madrid, 100,50; 
Hitam del Rií, B. 91,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 46,40; ídem 
l>elpas, 38,60; libras, 81,40; dólar (cable), 
7,25; liras, 32, 
BARCELONA 
Interior, 70,40; Exterior, 86.05; Amorti-
zable, 95,70 Nortes, 68,85; Alicmtes, 68,60; 
Oreases, 17,35; francos, 46,80; libras, 31,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión do ayer probó una vez más 
que l&s sesiones matinales no son las más 
propicias para negociar. En ésta la can-
tidad de transacciones ha tsido pequeñísi-
ma, y las alternativas de los cambios 
apenas se han dejado sentir. 
Dos fandoíj públicos, y en especial el 
Interior, acusan buena disposición; el Ban-
co de España mejora cuatro enteros y los 
AJloantes una peseta. Los restantes valores 
no ofreoen ninguna particularidad saliente. 
* • » 
En el cambio internacional prosfgue la 
situación alcistd ,para la peseta, perditen-
do 35 céntimos los francos, 46 los libras, 
un entero las liras y 80 céntimos los fran-
cos belgas. 
» » » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guiemtes operaciones : 
25.000 francos, a 46,50 y 50.000 a 46,40. 
65.000 francos belgas, a 38,60. 
25.000 liras, a 32. 
1.500 libras, a 31.50 v dos partidas do 
2.000 a 31.45 y 31,40. 
10.000 dólares, por cable, a 7,25. 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, lecha... 
Una copito en lodo mome.ito predispone 
a la mis tr adubla ncuridjd 
Alumnos sevillanos en Madrid 
De poso para Italia, han estado en Madrid 
durante un día los escolares sevillanos de 
cuarto curso de Derecho, que van en viaje 
de práctica' a dicha nación. Venían acompa-
ñados de tres profesores, entre ellos el con. 
siliario de aquella Federación de Estudian-
tes Católicos, señor Montero. 
En Madrid fueron atendidos durante 8a 
estancia por los compañeros de la Federa, 
oión de Estudiantes Católicos. 
Ayer mañana' salieron para Barcelona, 
desde donde proseguirán su viaje, siendo des-
pedidos en la estación por el presidente de 
la Federaoión de Estudiantes Católicos de 
Madrid. 
C A S A R E A L . 
Con su majestad despachó ayer mafiana 
el marqués de Magaz, siendo después cum-
plimentado por el duque de T'Serclaes y el 
de Bivona. 
* # • 
En audiencia recibió al duque de Cana-
lejas, condes de Peña Ramiro y San Miguel 
de Castelar. vizconde de Gracia Real, ca-
rón de Pinojar, don Udefonsío Montero, don 
Benito G. del Valle, don Emilio Zurano y 
don Mariano Benlliure. 
* « « 
También recibió a don Joaqun Bianchi, 
alcalde de AJgeciras, con una Comisión do 
dicha llooalidad, los cualefi luego fueron 
también recibidos por la Reina. 
La Soberana recibió en audiencia a 'a 
marques:! do Villn<i;ula l I r jn. con<I«« <in 
Sizzo-Nf ris. don Carlos Tonsnu Gondolfp y 
sefinrn. don Jorge Corbí p li¡int ¿e^ora de 
K^ndrick e bija v don MarUnn \-V,T,;II,-




Entiende el señor De Orbe que el a r t í cu -
lo suprimido podría sustituirse por otro re-
dactado en estos té rminos : 
«Queda prohibida la importación de toda 
clase de aparatos de construcción extran-
jera para servicios de radió te legaf ía y te-
lefonía paticulares, sa'vo aquellos que se 
consideren como modelos, los cuales debe-
rán s-er precisamente consignados a la Dir 
rección general de Comunicaciones, y sa-
t i s fa rá un impuesto del 100 por 100 de^ 
valor del citado aparato, según factura, y 
cuyo valor en cada caso será aprobado o 
fijado por la Junta técnica e inspectora.-^ 
Y considera que el ar t ículo, así redactado, 
debe ser incluido en ei reglamento, si se 
quiere conseguir el mayor desarrollo de la 
radiotelecomunicación en España. 
Tanto porque la construcción de aparatos 
en España debe ser <la base del desarrollo 
de todos los servicios radioeléct r icos na-
cionales, cuanto porque no es justo desam-
parar a los miles de obreros españoles que 
pueden dedicarse a esta nueva industria 
—son muchos ya los que han comenzado a 
trabajar en ella—, es indispensable, a j u i -
cio deiü señor De Orbe, que se introduzca 
en el reglamento de «Broadcasting» la prohi-
bición citada, que, por otra parte, es tá con-
signada en los reglamentos de todas las de-
más naciones. 
^Para venta de aparatos necesí tanse re-
presentantes solventes .en cada provincia. 
Apartado 5.005. 
5 A L V A T I 0 
m p j i L • 
P U R G A N T E Í D E A Ü 
J -i I N P A N T l f E 
GRAN SIDRA CHAMPAGNE 
Vereterra y Cangas-GnórT 




nm Cnlznrtoa de norrdnfl y económicos íUENCARRAL, 39 y 41. Sucursales: | LUNA, 6; TUDESCOS, 41, y LUNA' 9 Teléfono 2.571 M. 
E l DE S L I E 
nació mnv K J docuuKuno apeU'cid'«. Ocupa un es-
. i i e!lr <1Cim lllj^^-nu.-s;.ra-MMu.U«r» o ^(..nte-
S S * * * * , B<! con!*rvan ftKl intacJa rin pcrfxa-
l . ' t r J v a,«ul,a- Ti<-n'1 tn-ntos drps.rtnmcntos como 
W M tiene el alfabeto. Kl lomo 0 ímüo es do td^ 
7 Bn capacidad so extiende h:i ta (30 rrntfmetros. 
^ mxx7 ^Hdo, pnlctico, rfiortz y barnto. 
w amero de orden Tamaña ¿iíñéñsíoñeí yernas. 
47,•' " Cuartr, *'l7 X-1»7 ,','5() 
4. > i.-0ilo <)C, x .'W 11 
474 Onmerduí. 23 x ;:i 8.^) 
Para enrío por correo ccrtiticado agregad 1,25 pe«aa« 
por eada uno. 
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Día (le Sactos 
El 5 celebrarán su fiesta onomástica la 
Dñora viuda de don Diego Martín MontaL-
o (nacida Agustina Gurrea y Muñoz) y 
^on Joaquín de Osma y Scull. 
Les deseamos feücidades. 
Tlajeros 
Han salido: para Málaga, don Enrique 
íoreno Zancudo; para Zújar, don Melchor 
^¡.magro y San Martín; para París, don 
jjabriel Roíz do 3a Parra; para Vejer, don 
'ariano Fernández Tejerina, y para Gua-
arrama, la señora viuda de Zaldo. 
Eegreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de Al 
tea del Fresno, los duques de Seo de Ur-
^ ' o í ? 8 - ^rcelona. ^ conde de San Luis; 
le bevilla, ei ex ministro don Leopoldo 
íí 3 í ^ esl>osa' y del extranjero, don 
/sar ae la M^ra y su distinguida fa-
pilia. 
Enfermas 
La marqnesa viuda de Portago y la con-
Jesa viuda del Serrallo están enfermas de 
»lgíin cuidado. 
—La ^ marquesa de Silvela estaba ayer 
piejor de su padecimiento. 
En breve estará restablecida de la caí-
ja que sufrió la encantadora señorita Ma-
ría Teresa Muguiro y Herrera-Dávila. 
Recepción 
El tfía í> de los corrientes tendrá efecto 
una recepción en la Legación del Japón. 
Botas 
El 7 se unirán en eternos lazos en Ubeda 
la angele al señorita; Mercedes Veratón y de 












B O L E T I N METEOROLOGICO. - E S T A D O 
CJKN E R A L . U bueil tiem ^ al E ^ 
pana. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O 
Barduwíuo. 76.1; humedad. 77; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 37; recorrido en. las vein-
ticuatro horas, 419; temperatura : máxima. 25 gra-
dw; aínim», 14,4; media, 19.7; suma ds las dca-
vi»ciones diarias de la temperatura media desdo 
primero de año, mis 41,2; prcenpiteción acuosa 0 0 
ADHESION AL D I R E C T O R I O . — L a villa de 
Sanaolos (Zamora) ha dirigido al Directorio mili-
tar un manifiesto, en el que después do conTatu-
larso del advenimiento del nuevo régimen ee adhie-
re con entuajaemo a la política do renovación que 
el Directorio viene realizando, y aplaudo fervorosa-
mente la honrada y patriótica gestión que de los 
intereacs de España hacen el jefe del Gobierno y 
los generales del Directorio. 
Los vecinos de Sanzoles ee ofrecen al general 
l'nmo de Ribera, « n reparar ta sacrificios, que 
harían gustosoH, para coadyuvar a levantar el pres-
tigio y la nnoral de España. Piden al Directorio 
que de nmgón modo abandone el Poder, antes bien, 
que permanezca en él para bien de España, y le 
excitan a que, sin desmayar, termine la ya iniciada 
reforma moral de ios ciudadanoíj y la educación 
cívica del pueblo. 
E l documento lo firman loe autoridades, y puede 
decirse que todos los habitantes de la villa, cabezas 
de familia. 
UN B A N Q U E T E . — L a colonia canaria residente 
en Madrid obsequió ayer con un banquete en ol 
restorán Molinero ál divrector de «La Provincia:», 
de lias Palmas, don Gustavo Navarro. 
A loa postres ee pronunciaron brindis muy afec-
tuosos para el festejado y la Prensa isleña. 
E L P U E B L O DE LA LONGEVIDAD.—Si hay 
algún pueblo cuyos habitantes vivan mucho tiempo. 
SUMARIO D E L DIA 3 
Preadencia.—Deckrando que ha lugar al recur-
so do queja promovidb por la Sala de gobierno de 
la Audiencja tenritorial de Pamplona contra el al-
calde de Aoía por invasión de atribuciones. 
Deccdicndo a favor de la Administración la com-
petencia suscitada entre el gobernador de Cádiz y 
el juez de instrucción de Medina Sidonia. 
ld<:m ídem entre el gobernadey civil de Huesca 
y el juez de primera instancia do Sariñona. 
Nombrando para la plaza do primer auditor id-
pernumorario, vacante en| el Supremo Tribunal 
do la Rota de la Nunciatura, a don Tomás Muñiz 
Pablos. Arcipreste de la Catedral de Jaén. 
Idem ídem segundo ídem Idem a don Julián 
Díaz Valdepares. fiscal del Tribunal Eclesiástico j 
de la tenencáa vicaría de la primera región y do puento de Tri 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — 1 0 (compañía do bailes románticos lu-
sos), lia bailarina y ia ladrona (baile galante, ea 
un acto y un prólogo) y Giaella o los WiUis (^aile 
pantomima en dos actos). > 
ESPAÑOL—6,45 y 10.30, Tormento. 
PRINCESA.—6,30, Juan Joaé.—10,15, L a ten-
dresse. 
COMEDIA 6,45. Bartolo tiene una flauta.— 
10.45 (popular). Bartolo tiene una flauta. 
CENTRO—6.30 y 10.45. Los chatos. 
LARA.—o.45; Malvaloca.—10.45, Señor» ama. 
R E Y ALFONSO.—0,45 v 10,45. Un vividor. 
INFANTA I S A B E L 5* (popular), E l primo.— 
7.15, L a señorita Veleta.—11 (popular). L a seño-
rita Veleta. 
E S L A Y A . — 6.45 y 10.45. Agua bendita y E l 
V I D A R E L I G I O S A 
pas-
5arc y el lustrado jurisconsulto don An-Ieste P061^ ee incontestablemente ol do Allsb 
tonio Cuadra y Pasquam. 
- - E n la parroquia de la Concepción se 
han prosternado ante el ara santa la pre-
ciosa seik>rita Carmen Armifíán, hija del 
ex senador don Celestino, y el distinguido 
arquitecto don Fernando Inciarte. 
Los dtesposó don Jesús Torres Lozano y 
¡es apadrinaron la madte de él y el padre 
de ella, siendo testigos don Alberto y don 
Luis ArmiMn, don Enrique y don José An-
tonio Elizalde, don Juan y don Jesús In-
ciarte, don Alfredo Pérez y don Rafael 
Scotti. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Alumbramiento 
La consorte de don Luis Echeverría, nie-
ta de ¿a condesa viuda de Gra, ha dado 
a luz con felicidad una niña. 
Fallecimiento 
En Málaga ha rendido su tributo a la 
muerte la señora doña María López de Do-
mínguez. 
Fué dama justamente apreciada. 
[ Enviamos sentido pésame a su hija, viz-
condesa de Espés. 
Fl Abate FARIA. 
P a r a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e l a s A u g u s t i a s 
Una suscripción 
Una d© las necesidades de orden espiri-
tual que más imperiosamende se dejaban sen-
tir e»n' Madrid era la de dotar de un verda-
dero templo parroquial, de que hoy carece, 
a la feligresía de Nuestra Señora do las 
.D^nstiae. 
Comprendo esta parroquia barriadas popu-
idoresMloeísimas de huruiidee gentes que habitan la 
mpra, Aparte de la corte que se extiende por detrás 
de la estación do las Delician; pero el culto 
so celebra por falta de medios en una pe-
queña capiDa, insuficiente ya para albergar 
al crecido número de fieles, cada día mayor, 
que acude a cumplir sus deberes religio-
sos. 
Conocedor nuestro amado Prelado, doctor 
Eijo y Garay, de la situación en que se ha-
llaban sus diocesanos de la parroquia de las 
Angustias, quiso ponerle término y ofreció al 
celoso párroco don Vicente Sánchc/., toda 
su ayuda, no ya moral, sino material tam-
bién, en la empresa de levantar un nuevo 
templo capaz do satisfacer las necesidades 
de tan extensa feligresía. 
El señor Obispo, quo periódicamente en-
trega cantidades do importancia, ha autori-
® zado una suscripción pública que se han dig-
nado e!ncab67.ar sus majestades los reyes don 
AJfonso y doña Victoria. 
Los primeros donativos recibidos han sido: 
los Reyes, 1.000 pesetas; señor Nuncio, 300; 
señores de Martínez Kleiser, 1,000; condesa 














en donde durante el pasado año, de 120 personas 
fallecidas, 58 contaban de oosento y cinco a setenta 
y nueye aüoe; 18 de ochenta a nóvenla y trea aiiee. 
y tres de noventa y cuatro a ciento un años. 
Al falso imitador que vi l y artero 
busca al Licor del Polo imitaciones, 
arrancarle debieran los raigones 
por plagiador y necio compañero. 
—o— 
EMPLEADOS MUNICIPALES.—Del 25 al 29 
dol mes corriente tendrá lugar en Madrid la Aeam-
blca de empleados y obreros municipales de Espa-
ña, que se constituirán en Confederación. 
L a organizaran de este acto, que responde a una 
ineciativa de los empleados do Santander, la está 
llevando a câ >o la Federación de Madrid, en cuyo 
domicilio social ea reciben las adhesirmee de pro-
vincias. 
E L PREMIO MONTALBAN E l premio de la 
fundación Montalbán se ha adjudicado a los señores 
Pando (don Carlos), Magariño y Carrillo de Albor-
noz. 
SALON D E FOTOGRAFIA.—En la sala do Ex-
po>iciones del Ateneo (Santa Catalina, 3) ha sido 
inaugurado el noveno salón anual do fotografía, or-
ganizado por la Sociedad alpina Peñalara. 
Consta la Exposición de más de cien fotografías 
do paisajes de la sierra de Guadarrama, Pirineos 
españoles, sorra de G red os, montes ibéricos, mon-
tañas de Mallorca, Picos de Europo, etcétera, y do 
una socción especial de fotografías de los monaste-
rios cío Guadalupe, Parral, Paular, San Juan de 
la Peña, Piedra, Guisando y otros. 
ORO EN G A L E S . — E n el país de Gales se ha 
descubierto un yacimiento de oro, cuya importan-
cia se desconoce aún. 
—o— 
MARINELLI, Dentista, Hortaleza, 14 y 1(5 
•—o— 
A R T E Y ARTISTAS.—Maüana lunes, a las cinco 
d» la tarde, tendrá lugar en la Carrera de San Je-
rónimo. 40, la inauguración de una Exposición de 
claveles en sus múltiples variedades de colorido y 
compooición, de la pintora Antonia Ferreras. 
Dicha Exposición estará abierta 'al público todos 
los día?, de diez a una v de cuatro a ocho. 
UN T E M B L O R D E "TIERRA—Telegrafían de 
Denver (Colorado, Estados Unidos) que los sismó-
grafos del Regis College han registrado ayer un 
temblor do tierra, que debo haberse producido en 
Ir* Andes occidentales. 
L a sacudida stemica registrada era de extraordi-
naria violencia, y seguramenta ha cansado numero-
sas víctimas si se ha producido en alguna región 
poblada. 
ASAMBLEA D E QUIMICOS.—El lunes, a las 
cuatro de la tarde, so celebrará la segunda sesión 
de apertura do la Asamblea nacional do químicos 
y bacteriólogos municipales, cuyas sesiones tendrín 
lugar en la Academia de Medicina., Arrieta, 10. 
L a clonenra so verificará el día 9, a las doce 
de la mañana. 
LOS QU£ M U E R E N EN MADRID—Leemos 
en t lñ Voz Médica> que durante la semana» del 
21 al 27 de abril próximo pasado han ocarrido en 
Madrid 290 defuncior.es. 
E l número do defuncioaes ta aumentado en 18 
con respecto a 1» estadístico de la semana anterior, 
señalándose el aumento en las pneumonías y me-
ningitis. 
la jurisdicción de Marina de ceta Corte 
Aproba'ndo la concesión de tres pensiones para 
el extranjero a favor de loe catedráticos de las 
Pacultodcs de Filosofía y Letras, Derecho y Cien-
cias de la Universidad de Oviedo, don Claudio Ga-
hndo Guijarro, don Julián Carlón y Hurtado y 
don Demetrio Espurz y Campodarbe. 
Idem ídem do una pensión pí?» el extranjero a 
favor del decano y catedrático do la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central, don José Ca-
sares Gil. 
Concediendo la rehabilitación de pensiones qua 
formula la Junta para ampliación de estudios e 
investigaciones científicas. 
Autorizando al alumno don Leopoldo Querol y I 
Roso para quo pueda penuanecer en Pairis los ocho 
meses quo lo restan de su pensión. 
Aprobando la concesión de dos pensiones para el 
extranjero a favor de los catedráticos do las Fa-
cultades do Medicina y Ciencias do la Universidad 
de Valencia, don Fernando Rodríguez G. Fornos 
y don Enrique CastetN Oria. 
Idem ídem do una' comisión para el extranjer.) 
a favor del catedrático de la Facultad de Derecho 
la Universidad de Sevilla don José Xirau Pa- • * 
Z A R Z U E L A — 5 (popular), Sol de Sevilla.—Ü, 
L a granjera de Arlés y E l contrabando.—11, E l 
ooutriUjando y ' L a granjera do Arlés. 
APOLO.—11.30 mañana. Concierto.—7 y 11, Lo 
que va de ayer a hoy y A la sombra. 
COMICO.— o (popular), 7,16 y 11, L a linda 
tapada. 
LATINA.—4,30, 7 y 10,45, E l abogado defensor. 
Mala tardo y E l vizconde se divierte. 
E L CISNE.—6.15. L a alsaciana y L a montería. 
10,30. E l dúo de la africana y En la cruz de mayo. 
P A R I S H — 5 y 10.30. Presentaciones de la com-
pañía de circo do Leonard Pariséi. 
CIRCO A M E R I C A N O . — 4 (popular). 6,30 y 
1Ü,45. Funciones do circo y Guasa l'ark. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a remon-
te: Irigoyen y Salaverria centra Maina y Berole-
gui.—A pala: Begoflés I I y Elorrio oontia Azur-
mendi y Jáuregui.—A pa!a: Pérez y Aguirro con-
tra Iraurqui y Amorebieta I . 
BANDA MUNICIPAL 11,30 de la mañana, en 
el Retiro. Programa: 
»National Emblem» (marcha, pritnera vez).— 
de 
lau. 
Idem ídem do una pensión para el extranjero 
a favor dol auxiliar tctnporai de la Universidad 
de Valladolid don Vicente CalvV) y Criado. 
Rectiücanda un error numérico en el párrafo 
tercera del artículo 28 del real decreto de 8 de 
marzo sobre epígrafes de contribución para elsc-
ción de asesores. 
Ampliando hasta el 31 del corriente, como fe-
cha improrrogable, losi plazos señalados ea Vs 
apartados primero y segundo do la real orden do 
2 del corriente referente al régimen electoral de 
rcprosentación y asesores del Consejo de la Eco-
nomía Nacional. 
Gracia y Justhüa—Nombrando para el Eeg;s-
tro de la Propiedad de Puente del Arzobispo a .vn 
Andrés Vega, y pora, el do Pina a don Juan José 
García '4 Gómez Enterría. 
GaCiva.—Cc/acedien^j una comisión indemniza-
ble al capitán de Artillería don AureLio Ayuela 
Jiménez, con destico en la fábrica det armas de 
Oviedo, para quo inspoccione y reciba el material 
que ha de suministrar la Sociedad Víoken. 
Idem ídem al teniente coronel don Benito Sarla 
Mayet. con destiao en la Comisión do Experien-
cias do Artillería, para que inspeccione y leciba 
el material contratado con las Sociedades Scheni-
der y H^hkisa y Casa Lafitte. 
Idem el ingreso en el Cuerpo do Inválidos al 
soldado do Infantería Juan Monllao Andi. 
Hacienda.—Considerandoi incluido dentro de 
límites do la ría Arosa, el trozo do costa y playas 
comprendidas entre Punta de San Vicente y Pun-
ta Lanzada de la península do Grave (Ponteve-
dra). 
Aclarando en el sentido que so indica la de í{8 
da íebreoo últemo relativa a la concesión de fran-
quicia a los coches que vengan a la Exposición 
de Automóviles organizada en el Palacio del Hie-
lo, de osta Corte. 
Instnioción púbhca.—Dispjtiicndo qnc so clari-
fique como de beneficencia particular la Funda-
ción «Maestría do Galbarrai, instituida en Gal-
barra, valle do Lana (Navarro). 
Trabajo.—Autorizando al real Moto Cíúb de Es-
paca para celebrar una carrera de bicicletas con 
motor. motocicletas y autociclos, denommada 
«Prueba de seguridad». 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
CLASES DE LA SEMANA 
Maotes.—A las seis y media, clase de Apo-
logética, por don Segundo Kspeso. 
Miércoles.—Clase de Catequistas, p, las on-
ecí v medía, por don Damián Bilbao. 
Yfemes.—Clase de propagandistas, a las 
once y media, por don Pedro Martínez 
Pardo. 
El Ofroulo do Estudios ha terminado por 
este curso sus reuniones. 
«Los gnomos do la Alhambra» (leyenda musical) : 
&> L a ronda de los gnomos, b) Conjuro. Séquito 
de Titania y Oberón. c) L a fieste de ios espíritus. 
La aurora.-^Chapí. 
«Rapsodia húngara número 2».—Liezt. 
«Una noche en el monte pelado» (fantasía).— 
Mussorsky. 
Seleccón de la zarzuela «El bateo».—Chueca. 
PARA E L L U N E S 
R E A L — 1 0 (compañía de bailes románticos ÍU-
&os). L a bailarina y la ladrona (baile galante, 
ni. acto y un prólogo) y GiseJla o los Willis (baile 
pantomima en dos actos). 
ESPAÑOL. —10,30. Lo que Dios quiere (es-
treno) . 
PRINCESA—6,30 (popular). L a vidriera mila-
grosa.—10.15. Charly. 
COMEDIA—10,45 (popular), Bartolo tiene ma 
flauta. 
CENTRO—10,45. Los chatos. 
LARA—6.45, Señora ama.—10,45. Utia mujer-
cita ecria (estreno). 
E S L A Y A . — 6.45 y 10,45. Agua bendita y E l 
puento de Triana. 
Z A R Z U E L A 6,45, Sol de Sevilla. — 10,45. E l 
contrabando y L a granjera do Arlés. 
APOLO.—7. Rosa de fuego.—11. Lo que va de 
ayer a hoy. 
COMICO.—7 y 11. L a linda tapada. 
LATINA.—7 y 10.45, Mala tardo y E l vizconde 
se divierte. 
E L CISNE.—6,30 y 10,30, L a montería. 
P A R I S K . — 10/50. Presentación de la compañía 
de circo de Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—10.30, Función de cir-
co y Guasa Park. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a pala: 
Begoüéa I I y Oaboa, contra 'Quintana I y Canta-
bria.—A pala: Izaguirre y Amorebieta I contra ^o-
lozábal y Zarandona. 
* » * 
( E l annncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
n a 
DIA 4.—DomlnfifO segunda después de 
en».—Santa Móuica. wuda. y Santos Süvano y 
Ciríaco. Obispos y mártoes. 
L a misa y oficio dirino non de esta Dominica, 
con rito eemidoble y color blanco. 
Mondón Kactnma.—Hoy, Cor Mane. E l lu-
nes, San Juan io Sahagún. 
Ave Mana,-Hoy y el lunes, a laa once, misa, 
rosario v comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horca Hoy y el lunes, en la iglesia 
del Beato Orozco (General Porlier, 2). 
Corte de María.—Hoy, do los Dolores, en las 
Arrepentidas, Caballero' de Gracia, Cristo de ¡a 
Salud, Servitaa y pairoquias del Carmen, San 
Luis, Son Sebastián, Santa Bárbara, Sonta Cruz. 
Santa Teresa y Santos Justo y Páetor. E l lunes, 
de los Peligros, ea laa Trinitarias y Valleoas: de 
la Asistenoa, en la igleoi» del Hosptal de los 
Flamenooe. 
Parroquia del Buen ccnscjo.-Termina la nove-
na a su Titular. A las ocho y a las once, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majestad: 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, r e 
sario, sermón por el padre Miguel do Alar-
cdn, S. J . , ejercicio y reserva. 
Parroquia de la Concepc'/dn.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
siete de la tardo, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosarib, sermón por Idon Juan 
Mugueta, ejero-cio, reserva y gozos. 
Parroquia do San Lut».—Termina la novena I 
Santa Caeilda. A las ocho y media, masa do co-
munión; a Jas diez, la solemne, y a las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, oeta-
ción, rosano, sermón pof el padre Barrio, oscob-
pio, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiaga.—Termina la novena a 
Nuestra Señora de la Esperanza. A las ocfco, mi-
sa do comunión general; a las diez y media, la 
solemne, cen panegírico por el señor Martínez 
Pardj; a las aeie y media de la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, Regina Coob, «er-
món por el mismo señor, reserva y letanía. 
Asilo de San José fie la Montaña (Caracas, 15).-
Continúa la novena a su Titular, que so venera en 
su real santuario de Barcelona. A las diez y media, 
misa cantada con exposición do Su Divina Majes-
tad y sermón; por la tarde, a las seis, estación, 
rosario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejercí-
oio, reserva o himno. 
Aslb Ctt 11 Santísima Tríaiiíafl (Marqués _ i"-' 
Urquijo, 18).—A las seis de la tarfle, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, eermón por di n 
Tomás Mínoesa, oendición y reserva. 
Beato Orozco. — (Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majcobad; a las nueve, misa 
solemne, y a las teis, continúa el triduo a Santa 
Módica, estación, rosario, triduo, sermón por <l 
padre Cantero y reserva. 
Caiatravas,—Termina la novena B Nuestra Seño-
ra de Montecrrat. A las ocho y media, misa do 
comunión; á lao once. Ja solemne, con panegírico 
por don José Portolés; por la tarde, a laa siete, 
manifiesto, rosario, sermón por el mismo señor, 
tNjerdieio y reserva. 
Góugoras.—Terrmna fel triduo al Sania Niño 
Dios del Dolor. A las ocho y media, misa de (0-
mundón; a las onoe, la solemne, y a 'las siete de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por 'el señor I>eón, ejercicio 
y reserva. 
Colegio de la Divina Pastora (Santa Engracia, 
ItSf.—A las diez, nr.sa solemne, oon cxposicRn 
de Su Divina Majestad, y sermón por un padre 
franciscano; por la tarde, a las seis y media, coro-
na franciscana, sermón por don Tomás Minuasa, 
ejerció y reserva. 
Hccpital de la Yeneírable Orden Tercera (San 
Bcmabú, 13).—A las nuevo, fiesta en honor do 
la Divina Pastora, misa oon exposición de Su Di-
vina Majestad, y sermón por don Tomás Mi-
nuesa. ., 
Descalzas Reales Continúa la novena a Nues-
tra Señera del Milagro. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, reservándo-
se n los dboe; por la tarde, a las cinco y media, 
cxp^Bioión de Su D:vina Majestad, rosario, sor-
món por el señor Vázqnez Camarasa. ejercicio y 
re~c.rva. 
podre Mediavilla. C. M. F . . imposición de m* 
dallas y reserva. , J-J 
Santo Dommgo el Real.-Tertmna el tndiw de 
lé BoMf que la Aeociacón dal Roamo Perpetuo ceic 
bra en honor de Nuestra Señora. A las oeno, misa 
de a.munión general; a las nueve y medie, expo-
«ción do Su Divina Majestad; a las diez, rosa-
rio: por la tarde, a las ses y media, exposición 
sermón por el {«adro 
Reembolso de las obligaciones del Te-
soro al 4,50 por 100, rencederas en 
^ de mayo de 1924 
Los tenedores de las obligaci-ones dei Te-
soro al 4,50 por 100 de la emisión de 4 de 
mayo de 1023. que quedan en circulación 
por la suma de 21.830.500 pesetas, y que 
vencen el día 4 de mayo próximo, pueden 
presentarlas, desdo luego, en las oficinas 
del Banco^ tanto en Madrid como en las 
sucursales del mismo, para su reembolso, 
previo señalamiento de pago por la Direc-
ción del Tesoro, por haberse dispuesto sean 
retirados de la circulación estos valores, 
por real orden de 26 del actual. 
Madrid', 29 de abril de 1924.—P. El se-
cretario general, Emilio Quilez. 
el padro Panjul, reserva, 
bendición, de rosas y doepedida. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
PanTJqnia de San Marcos.-A las siete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
7 Agustinos RecSetós (Príncipe de Vergara, 86) . -
A las aiete y media, rosario y ejercicio. 
Catetravas.-A las onoe y media de la mañana. 
^ o ^ o m ó n y San Fnuiclsco de Borja.-
Pnr la tarde, rosario y ejerwcio. 
CULTOS D E L PRIMER D0|UNGO D E MK3 
Parroquia de la AlmuUena._A las ocho y 
dia misa de comunión general para las Hijas d« 
María, con plática y acto de consagración. 
Parroquia del Corazón de María—Por la maña-
na a las seis y media, misa rezada; a las ocho y 
media, misa de comunión general con explicación 
del Santo Evangelio; a las nueve y modia, la ma-
yor; a las once, misa Cü"ñ'explicación doctrinal pa 
ra adultos; por la tarde, a las tres, ostequeeis. 
Parroquia de Co?anUonga.—Por la mañana, a ai-
ocho, misa de comunión para el Apostolado; poi 
la tarde el ejercicio del Corazón de Jesús. 
Parroquia do San Ilüefonso.—A los ocho, coma 
nión general para el Apostolado do la Oración, y a 
las seis do la tarde, ejercicios, con Su Divina Ma-
jestad, manifiesto, sermón por el señer Sánchez 
Maide y reserva. 
Parroquia de San JMillán.—Por la mañana, a hi 
ocho misa de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente les ejercicios-
Parroquia de San Sebastián—Do once a una, 
visita y veneración do la imagen en su camarín 
Catedral.—A las nueve y media, misa conven-
tual. 
Capilla Reíiel.—A la;/ -0006, misa esotada. 
Caiatravas.—A las ocSfJ y media, comunión ge-
neral para las Hijas de María. 
E l Salvador y San Luís Gonzaga,—A las ocho, 
misa y explicación moral del Santo Evangelio; a 
las once y media, misa y eségesis de loo 'Santos 
Evangolios por el padre Domínguez, S. J . ; por 
la tarde, a las seis y media, exposiedón, rosario y 
plática. 1 
Encr.rnacíón—A los diez, misa cantada con ser-
món por el señor Homo; a la»-doce,^misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo do Martí-
nez Campos)—Por la mañana, a las docd misa 
con explicación del Santo Evangelio, por don Lon. 
gines Jover-
Franciscanos de San Anton'/j. — Cultos «Q honor 
de la. Purísima Conoepcicn; por la tarde, a las 
siete y media, ejercicio y plática. 
Perpetuo Socorro—Cultos mensuales do la Ar. 
ct.icoíradla del Corazón Eucarístico de Jesús y 'a 
Adoración Reparadora- A las ocho, misa de comu-
túQn- , RCO 
Rosae^O^A las ocho y media, mis» do comunioj 
general para los cofrades del Rosario y guardia* 
de honor de Moría; a las nueve, miaa de loa Ca-
tecismos; a la» diez, la cantada, y a las doce, misa 
con explicación del Santo F.van/relio; por la tard?. 
a las siete, exposición do Su Divina Miajestad, ro-
sario, sermón por el padre García. O. P.. imposi-
ción de medallas y procesión del rosario-
San Francisco el Grande.—Cultos mensuales de 
ia Visita Domiciliaria- A las onoe, misa cantada 
con plática por don Gabriel- TnTg y salve en c4 ci-
tar do la Purísima Concepción-
Sagrado Copazón y San Francisco de Borja A 
las ocho, misa do romuniÓBi general para la 
Guardia de Honor; a las ocho y media, en la 
pilla do Jas Congregaciones, nrsa para Esta-
nislaos, con plática per el padre OIi%xír, S. J . ; a 
las once -y media, lección sacra por el padre To-
rres. S. J . , y misa rezada, y por la tarde, a las 
seis y media, ejercicios con sermón por el padre 
Rubio, S. J . 
Servitas (Saji Umardo).—A las oinco de la 
Olivar.—Continúa la novena a San José. A las', tarde, corona y ejercicios 
siete, misa y ejercicio; a las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a laa siete y media, manifiesto, estación, 
rosario, eetíinón por el padre Ciarán, O. P., ejer-
cicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros—Idem ídem. A 
\(L3 ocho y modia, misa de comunión; a las siete 
v media de la Carde, exposición de Su J)ivina Ma-
jestad, estación, corona, sermón por el padre Mar-
tín Manterola, rector del Colegio de Santiago, ejer 
cicio y reserva. 
San Ignacio de Loyola.—Idem ídem. A las îe-
^ de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por un padre trinitario, reserva y 
gozos 
Santuario del Corazón de Míala.—Idem ídem. A 
las siete do la tarde, ejeroacio con sermón por el 
DIA 5.—Lunes.—La Conversión de Sao. Agus-
tín. Santos Pío V , Papa y ooníesor; Máximo, 
Eulogio y Teodoro, Obispos. 
Le m^a y oficio divino son de San Pío V , con 
nto doí/io y cWlor bia îco. 
Beato' Orozco (General Porlier).—Cuarenta H e 
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las nueve, misa 'golemno y e las eeis, 
termina ol triduo a Santa Mónica, predicando ol 
podre Román Gor.z/ilez y procesión de reserva. 
Cristo de la Salud—Do <diez a doce y de sois 
a ocho, exposición do Su Divina Majestad. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja—A 
la» ocho y modia, misa de comunión para las Mâ  
dres Cristianas; a las once, misa con órgano pera 
la Congregación do Santa Bárbara y plática por 




E V E N TR ACION, RELAJACION, CICATRICES 
O B E S I D A D 
RIÑON F L O T A N T E , DILATACION D E ESTO-
MAGO, EMBARAZO. CAIDA D E LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
HÍIO [Jüi i i i i iy e m o Eti m u 
POR Uíl OBI MUSIO FMRCÍS 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA-
VERIE, do PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es 'inicamente 
debida a la incomparable eficocidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
do acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia cen 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va do sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
VERIE de PARIS, en la segundad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legítima defensa de vuestros intereses. 
SEN SEBASTIAN, tifelÍMI 9 do mayo, de 10 a "5, 
v sábado 10 de mayo. Jo 10 a 4. en el Hotel Blarrttz. 
BILBAO? domingo' H , do 10 o 5. en el Gran Hotel 
Y I T O m A . ^ 12; de 10 a 5, en el Hotel Quln-
tanllla. Calle iDato, 27. , „ . , 
PAMPLONA, martes 13, da 10 a 5, en el Hotel 
L a Perla. 
LOGROÑO, (raî rcolM 14, do 12 a 5. en el Gran 
Hotel* 
V A L L A D O L I D , jueves 15, de 10 a 5, en el Hotsl 
de Inglaterra. ¿ ¿ L 
MADRID, vjatéw lí"., do 13 a 5: sábado L y do-
mingo 18, de 10 a 6, en ti Gran Hotel Madf d. 
Calle Mayor, 1. , „ • • 
CORDOBA, martes 20, de 10 a 5, en el Hotel 
Regina. 
S E V I L L A , marcólos 21 y jueves 22, do 10 a 5, 
en el Hotel de Inglaterra. 
Corto este anuncio para mejor recordar 
ia fecha que lo interoeo-
Para catálogos gratín, datos y fechas 
de vini'a a otras poblncionc?, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAUBOURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (France) 
38 Patenie ÍIUÍR 
No vuelva usted a ra cosa sin llevar 
nn tubo de F O R T A F I X . Indispensahlc 
para pegar loza, mármol, hierro, porcelana, criatal, etcétera. 
Unico cemento quo resieto el calor. Pidan en todos los bazares, 
ferreterías papelería*, droguerías, etc. Depositarioe exclnsivoa 
para España: PLANA MARTINEZ Y A G U I R R E , CAR-
MEN, 21, MADRID. (Fornituraa y herramientas do relojería 
y platería.) Muflequeras, cintas moiré y especialidades para 
pulir y limpiar alhajas y metales procioeos. 
fi'YTD / i C T T A ^ <ila 5 0̂ mayo, a las once ho 
2? U 1$ *Tk »J í Jrk TSJP, ante el notario do esta Corto 
don Alejandro Roaelló y Pastora, en BU despacho. Carrera 
de San Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugar la su-
basta del solar situado en e=ta Corte en el paseo del Hipó-
dromo (esquina al de Ronda), con arreglo al pliego de condi-
ciones, quo con el plano y demis títulos do propiedad pueden 
examinarsa en dicha notaría los díaslaborables. de diez a trece. 
S A L D O S C O N T I N U O S D E 
S E D E R I A S Y L A N E R I A S 
SAN BERNARDO, 21, T I E N D A , 
y F U E N C A R R A L , 159, P R I N C I P A L . — MADRID 
DEPOSITOS DE CMDDRES DE IHSLflD?, S J . 
IVJT acuerda del Consejo de administración de esta Soc-e-
dad y en cumplimiento del artículo 20 de los estatutos, so 
convoca a los señores accionietas a la junta general ordina-
ria, oorreapondiento al segundo ejercicio, quo so celebrará 
en su domicilio rfocial en Madrid, calle do Recolóte». 12, 
bajos, el sábado día 10 del corriente moe. a las cuatro de 
la 'tarde. 
Los tenedorea de diez o más acciones de la Sociedad po-
drán depositarlas, conforme se establece en los estatutos, y 
recoger la correspondiente papeleta do entrada a la junta, 
hasta el día 9 del actual. — Madrid. 1 de mayo de 1924. 
Por el Consejo de administración. E l secretario. M. Alcaraz. 
R e u m a l i s i x t o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
[ E l dolor 
de ríñones I 
U dolor da rlnoin, provtana 
casi siempre del envenenamiento 
de la augre por el ácido Arico. 
Para auprtoilrle. basU ti ou 
del agua (Eincralizada con ui 
LITHIMES 
Dr GuSTIN 
Qpa al par qtie eliminan por 
ccxpleto dicho «enere, prmle 
nea la ouyoria de las oaleaiü' 
íeiHígario.dsiEstómago, 
y o* u Vejiga. 
De cenia en todas Darles 
Dtsconfiir de las ImitidDflH 
peligrosas e ineficacea 
Oeposiío general: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S. K 
Paseo Industria. 14 • Barcelona 
II8IIS de IHIIES 
eetómago, riflone» o intecctones gastrolutesllnales ('Jfoldeas). 
Rema de la« de mesa cor lo digestiva, higiénica y a gradaos 
« N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias ai inaravillo^ descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que Boa la 
K V i r m c f A n í s » ^ todas 8US ^"ifesta^ones: Impotencia (falta do 
A ^ c u i a a L C O l d vipor «exu«l), poluciones nocturnas, enpennatorrea 
(debil.dad fexual). cansancio mental, pírdid% de memoria, dolor de cabesa 
vértigos, dcíiiiiüad mnscnlar, fatiga corporal, temblores, tíspepsa palpita-
ciones, hJstcrtsm». trastornoj nem-isos fle las mujeres y talas las enfermn-
dadea del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, inteótmos, cora-
zón, etcétera., quo tengan ¡«ir caufla u irigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é " f 1! f ^ * 
. j , <s, , 4 , , " * ^ t;n nliinento esencial del ci ru-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor Mtwl, conservando la salud v prolon-
gando la vida, indicadas efq.ccialmcnte » Um agotado» en su juventud por toda clase de CXOCK>S (viejos 
sm anos), a los que verifican trabajos excesiva, tnnUi físvM» como morales o inklcrtunles esoortls-
ÍM, hombres de Cencía, nnanctem. artistas, comercian te-,, índustriflics. pensares e<« 
con las Gragea, potenciales del Dr M f N . todo. lo, «foertbÉ o S e S c S y d f f C i l 
Agento exclusivo: H I J O D L JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C) MONraha 91 R a RPF i nu • 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas la. pnncplles farm^i^de E s ^ a , " S t u g a l ^ A ^ c a ! 
M á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son muy económicos y resistentes. 
Játtya, 10. 
VALENCIA P E D I D O S : Marmolera Valenciana 
R O P A B L A N C A 
Y C A M I S E R I A 
üino f niins 
VESTIDOS ? m 
IEI 
L DEyOCIQUilRIO DE ORO 
CARRETAS, 31, LIBRERIA. - MADRID 
í 
para la Primera Comunión. 
i r n o s Ripiosos 
PARA R E G A L O 
R ECO R BATO Si 03 
para la Primera Comunión. 
M I S A L E S 
B R E V I A R I O S D I U R N O S 
R O S A R I O S 
para la Primera Comonión. PARA D I F U N T O S 
MUEBLESIL 
P E L U J O Y ECONOjMTCOS—PLAZA D E L A N G E L , Q. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEKO 
A U T O P I A ! 
Planes antcm&tíccs fie la aíamnois mareta 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R I N G " :- : " D E C K E R ' 1 
wVENTAB A P L A Z O S Y A L C O N T A D Q 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLO§ 
O L I V E R , V i c t o r i a , c 
0EP0SIT0S DE CORDOnES DE CEDTi, S. A. 
Por acuerdo del Consejo do administración do esta Socie-
dad y en cumplimiento del articulo 19 do los estatatos, se 
convoco a loejefiorcs accionistee a Ja junta general ct¿na-
ria, correspomTonto al primer ejercicio, quo ae oelebrari 
en su domicilio sjciai en Madrid, calle de Recoletos, 12, 
bajos, el sábado día 10 del oorrienta mes, a las cinco de 
la tarde. 
Loa tenedores de diez o más accione» de la Sociedad po-
drán depositarlas, conforme se establece on km estatutos, v 
recoger la correspondiente papeleta de entrada a la junta', 
hasta ol día 9 del actual. — MaJiH, 1 do mayo de 1924! 
Por el Consejo de administración. E l secretario, M. llcarazi 
O K T E C A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D R I L E S oa el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digostioao*. 
anemia, Csís, rnquitismo, etcétera 
FARMACIA ORTEGA.—LEON, I 3 . - M A D R I D 
L A B O R A T O R I O : P U E N T E D E V A L L E C A S 
L A T A R A Y I N 
d e l b o t i c a r i o d e E l d a c u r a l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o , 
e s p e c i a l m e n t e l a H I P £ R C L O R H I D R I A . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o s 
P A R A L A GARGANTA T BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(ni cnrnlipfo j sjivla do pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
Caja, 35 y 70 c é n t i m o s 
Eu fnrinaclas y dropncrlns 
m m i DE rao 
[inpreso Biiiincíata 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I V I A D R I D 
TELEFONO 8126 M. 
T E L E F O N O S DE 
E L D i í í B A T - t í 
Redacción ..̂ ..̂  8fl5 ¡M 
AdministraciáB >M S03 M." 
(6) MADRID.—Año XIV.—Núm. 4.C18 
E s t a c i ó n de las f l ores y d e l " K o d a k " 
En las alegres jiras campestres, en las bellas excursiones, en los paseos matinales por el 
parque, en el tenis, en el fútbol, en las carreras de caballos, etc.. 
h a l l a r á u s t e d s i e m p r e i n t e r e s a n t e s 
e s c e n a s q u e p o d r á p e r p e t u a r c o n u n 
" K o d a k w 
Elija usted ra "Kodak" hoy misma 
H«y -Koa . ln Vest Pocket" desde 59 peaeUs. 
Hty "Kodmki júnior ' desde 100 pesetas 
Hsy -Kodíks Autoyrificos ' desde 155 pesetas 
Hay "Browmes Plegables" desde 78 peseUs 
Y ha; "Brownies". para aioos. desde 20 peseta» 
/ enga en cuenta que unos minutos son suficientes para aprender a maneja 
- "Kodak", y que todas las operaciones se hacen en plena luz 
?>da usted Catálogo ilustrado y deinostracito práctica a cualquier revendedor de articuloi 
(otogrrifiros. o a 





Y E M M O l ) 
^ 
P R O P I E T A R I O S : 
SANTAMARÍA 
FRONTERA 
rrcas de CSÜIÍEÍ̂S 
Precios «'a competencia, f» 
igriMad de I<ÍSÍ> y tam^floL 
Pedid caláloeo a Maí'Jíi. C r u 
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LOS 
ie los la 
proiMs "OMEGA" son les m 




LA M E I O R C A I J D A D , E S UN PRODUCTO P R E C I A D I S I M O PAR \ E L C O N S I ^ I O D E 
G A R A N T I A P A R A L O S NIÑOS, ANCIANOS, MU ¡ERES E N L A E P O C A B f L E M R A R A ¿ L 
OR R E A L I Z A R UN TRABAJO 
F A R R I C A D O CON CACAO D E 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E 
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 
S e remi te franco de porte y e m b a l a j e a c u a l q u i e r punto de E s p a ñ a desde s e i s p a q u e t e s e n a d e l a n t e . 
I N T E -
i 
H 
AMPOLLAS "OMEGA 6& 
P A R A P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y SIN M O L E S T I A S , L I C O R E S ^ ^ ^ h í ^ ^ r u n ^ ^ t 
P O R SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , COMODIDAD D E S U E M P L E O Y E C 0 ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ , ^ ! 1 0 TAN P0" 
R U L A R E S (?UE SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
AmpoDis «Omegaa para preparar loe siguien-
tes Jarates: 
Caj.t de ana Caja de 10 
ampolla ampollas 
t 
Caja dé una 
ampolla 
Frambnosa §,75 
Fresa - 0,75 
Grcec-lla 0,75 
Dimór. 0,75 










Ampollas «Omcga.» para preparar loe slgnloa-
tos Licores: 
Caja de ana Caja de 10 
ampcDa ampollas 
Abecntla, amálogo »1 Ajenjo... 1,00 
Anidooa, id. i l Anisete francés 1,00 
benedicto X V , Id. al Bcne-
d-ctino 1 .0° 








Knmett i , id. al Knniel 1,00 
Licor Indio, id. al Bou» l.CO 
L i c c r de Venas, id. al Ma-
rraequino 
Néctar amarü'o. id. ai id. al 
Chartreussc amarillo , 
Néctar verde, id. al id. verde. 
P ipermín i .00 
Sincbrio, an;U;vjo a la Ginebra 1,00 
Wieby, id. al Wisky 
















Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes. 3 pesetas. 
Cajas sartldaa de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas snrtíclae de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas « O m e g a » para preparar los s i g u i e n -
tes Perfumes: 
Caja de ana 
ampolla 
Afrua de Colonia Flor de L?s . 
iii- da Lavauda 
i i r i l l an f ina -
Dcot í f r ico roi ' í 
Id- verde - . . 
Extracto de Acacia 
Agna 









do Cuero de Rusia . . . . 
do Gardenia 
de Hel 'otropo 
de Ja7Jiiin 
do L i l a s . 
de Pampeya 
de Rosas de Oriente. 
do Violeta 
Ideal 
Loción al J a z m í n 
H - a la Violeta 
Petróleo para ol pelo 
Ron (¿uina „ 











I d . 
D E S D E 10 PESETAS E N A D E L A N T E SE ENVIAN FRANCO DE PORTE T E M B A L A J E A CUNALQUIER PUNTO DE ESPAÑA 
DA B R I L L O V 
N E N POCO P E L O , 
FIJADOR "OMEGA 
H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O AUNEN" L A S 
Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E CURACION 
P E R S O N A S QUE T I E -
CURA E N L O S CASOS 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r 




ce la piel- Antislr-
Unico que la cura 
Venta pa farmacias 
flroírucri.vs. 
Estos 
ncil, Puerta del Sol, 3. 
En proylnoias pídanse en las prinotpaies farmacias, 
silla, 62, enviando su importe por giro postal. 
nroAj ir t t* . sfl venden en Madrid en los locales del Laboratorio: Aloalá, 69; Hermosilla, 
productos 7 ^ ^ ^ ^ ^ 41. RodrígUM, Alberto Aguilera, 21; del Globo, plaza de Antón Martín, y demás prineipales 
de oo encontrarlos, diríjanse al Dieooior del Laboratorio Farmacéutico Nacional, y, 
c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
52. y en las farmacias do Gayoso, Arenal, 2; Bo-
i de Antón Martín, y demás principa 
Hermo-
; sn rn rn rrrrnr: rn m n: 
; IL: LL: ¿A: n : ¡un LC u:; 
F A R A R R A Y O n " J U P I T E R " 
Unico eficaz para nrotección de edificios. 
L . R A M I R E Z . 3, C C L O R E R O S , 3. M A D R I D . Telf.» ICO. 
O L L 
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M á s o p i n i o n e s s o b r e e l " T e s o r o * * 
Ayer publicamos algunas de las opievones emitidas por caracteriza-
das personas, quienes examinaron los volúmenes del "Tesoro de la Ju-
ventud", antes da ser esta gran obra puesta a la venta. Hoy publicamos 
varias más de estas interesantes cartas. Los originales completos están 
a disposición de los interesados, en nuestra exposición del "Tesoro"» 
en la Librería y Editorial Madrid (S. A.)» Avenida Conde de Penal" 
ver, 8, Madrid. 
Manuel Antón Fe rándiz 
Aeadímieo, Caiedrálico de la Universidad Central, Director del Musen Anirnfio'tffirfi. etc. 
"Tesoro de la Juventud" es una obra notabi l í s ima. Sus narraciones 
sencillas y amenas, la variedad y d i s t r i b u c i ó n de sus temas, juntatnenie 
eon la p r o f u s i ó n de magn í í l cos grabados, satisfacen la curiosidad juvenil 
y, lo que sigrniflea un valor todavía mayor, la despiertan. En los ar t í cu los 
dedicados a ciencias naturales lie advertido verdaderos aciertos. 
Antonio Ballesteros y Beretta 
Académico, Catedrático de la Universidad Central, Profesor de S. A. el Principe 
de Anhtrias, ele. 
E l "Tesoro de la Juventud" es la mejor y m á s amena enciclopedia 
infantil que conozco. Lo selecto de su informacidn y la variedad y riqueza 
de sus ilustraciones avaloran sus m é r i t o s y hacen de ella la obra m á s 
entretenida y sana para los n iños . 
Domingo Barnés 
Secretario del Museo Pedagógico. Nacional, Profesor de la Escuela Superior 
del Mnyisterio, etr. 
E l "Tesoro de la Juventud", publicado por ia Casa Jackson. representa 
para los niflos lo que las grandes enciclopedias europeas representan para 
los hombres: un Instrumento Inapreciable para su i n s t r u c c i ó n . Tero 
para los niflos representa algo m á s importante y fundamental, es el medio 
adecuado e insubstituible para su " e d u c a c i ó n ' . . . 
M a r i a n o B e n i H u r e 
EscHltor, 'cadémieo, Director del Mtiseo de Arte Moderno, ele. 
Puedo decir, y a que mis obras lo abonan, que como artista lo que ni;'is 
me ha Interesado son Ins niflos. He modelado m u c h í s i m o s ; ellos son, acaso, 
lo mejor—o lo menos defectuoso—de mi c-bra. Y malamente podr ía haber 
intentado aprehender su expres ión y gracia corporal si al propio tiempo 
no me hubiese intcresailo sobremanera su alma. Creo, pues—y perdonad 
me esta pequefia Inmodestia—, que tengo cierto conocimiento, s i no 
c ient í f ico , si Intuitivo y p r á c t i c o , de la p s i c o l o g í a infantil. Por eso me 
atrevo, aunque profano en cuestiones de pedagog ía , a dar la op in ión que 
se me pide sobre el "Tesoro de la Juventud" . . . 
Ign cío Bolívar 
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Contejero de Instrucción Pú'./i.-
Académico, etc. 
Ninguna lectura m á s amena e instruct iva que la del "Tesoro de la 
Juventud", a Juzgar por los dos tomos que he tenido ocas ión de examinar, 
no só lo para los Jóvones . a los que e s t á destinada, los cuales encontrarán 
en ella explicaciones y reimos que habrán de interesar poderosamente 
su a tenc ión , sino t a m b i é n para todas aquellas personas que no hayan 
abarcado en sus estudios conocimientos tan variados y h e t e r o g é n e o s como 
en ella se contienen.. . 
E n r i q u e D i e z - C a n e d o 
Caíedrúlico de la Escuela Central de Idiymcu, poeta y crítico literario, ele. 
Temeroso de dar una opin ión por cuenta propia acerca de la obra 
"Tesoro de la Juventud", he puesto los tomos en manos de mis mjo>. 
mucho m á s expertos que yo en el asunto. Su avidez para devorar el texto 
y los grabados, sus comentarlos llenos de espontaneidad, me confirman en 
la Dueña impres ión que yo habla recibido. . . 
Manuel Gómez-Moreno 
Académico, Consejero de Inslrucci'jn Pú'ilica. Ciledrático de la üniversUlaá Central, ele. 
. . . Entre unos aflos de cara, fatigosa y memorista lucha con libros do 
texto en un Instituto de Segunda e n s e ñ a n z a al uso y una amena divaga-
c ión por los campos del saber humano y del arte, indudablemente, pora 
los nnes Indlsp^a^hles de )a V|(ja es preferible lo segundo; es decir, 
lo que el "Tesoro" contiene, y en la forma que lo ofrece, adicionado con 
ciertos complementos que hoy se echan da menos o cuya amplitud no 
•atlsface. Aun sin esto, es imposible formular hoy día una receta para 
• d u c a c i ó n Integral primarla que rivalice con el "Tesoro" . . . 
Doña María Goyri de Menéndez Pidal 
• Doctora en Filosofia y I s l ras , Escritora, ele 
Las personas que tenemos !a p r e o c u p a c i ó n de la cul tura de les niflos, 
sabemos cuAn di f íc i l es encontrar libros que contengan ensefianzas ütile> 
y que al mismo tiempo sean l e í d o s con gusto. Por este motivo damos 
la bienvenida al "Tesoro de la Juventud", que ha venido a Henar un gran 
vacio al adaptar al ej^afioi esa obra inglesa 
Señorita Doña Victoria Kent 
Doctora en De.re.cho / rofesora del Tnslituto Escuela. 
No perjudica a 
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Venta en todas las far-
maciae, al precio de 8 po-
ixrtae fraooo, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
cok-roo, 8,50. Alameda, 17, 
S a n Sebastián (Guipúz-
coa), España-
Pocas horas de nuestra 
instructivo; era necesario i 
rraclones maravillosas para 
esos libros que m i r á b a m o s 
y que r e c h a z á b a m o s por su 
viejo y nuevo. "Tesoro d? 
los niflos, viene a sazonar 
entre lo desconocido, frío, 
un verdadero acierto en la 
infancia transcurrieron alegres ante un libro 
•efuKi.arsc fn los cuentos de hadas o on na-
disipar el tedio de los libros "sabios", de 
con respeto por hablamos de lo desconocido, 
rigidez y sequedad. Pero he aquí este libro, 
la Juventud", que hará palmetear do gozo a 
esas horas en que nuestro e s p í r i t u oscilaba 
p l ú m b e o , y entre lo f a n t á s t i c o , excitante. Es 
l i t e r a t u r a infantil. 
T o « r e s 
T tYmAs rpnratos par» 'O-
c c í i n i üel cafA, • jcao- eta. 
Tfdid <-at4in£:.-. a riattíts. Gm* 
tcr. ¿ c í r t i s o 1S3. üilbaoi. 
Antonio Maura 
Director de la P.cal Academia Española de la Lengua. 
Laudable empresa me parece facilitar a los niflos y adolescentes lec-
turas seiectas, provechosas y amenas, por la variedad y el fondo de ollas. 
Antonio Palacios 
Arquiteetr. 
Reporta más beneficios a la Patr ia la pub l i cac ión de una tan perfecta 
enciclopedia para los nifios, como es el "Tesoro de la Juventud", que loe 
cien profundos discursos de cualquier Consrreso p e d a g ó g i c o . 
Doctor Gustavo Plttaluga 
Académico, Catedrático de la Fncultad de Medicina, etc. 
Me parece admirable el p r o p ó s i t o , y en verdad Inmejorable la forma 
con que ha sido realizado por el editor W . M. Jackson, de publicar una 
enciclopedia para mnos. Tienen los niflos una curiosidad constantemente 
despierta y j a m á s saciada. Cogen y leen todos los libros que se les vie-
nen a mano Cogerán y leerán este excelente " T é s o r o de ia Juventud 
como un rog-alo del e s p í r i t u , y en él han de encontrar dalos, n o c i o n e í , 
ftistorlas, descripciones y, sobre todo, i m á g e n e s de la realidad, puestas a 
su alcance con los mejores medios gráf icos y con la m á s acertada expo-
sic ión d idáct i ca . 
Elias Tormo 
i rcsidmte de la Comisión permanente del Crmsejo de Ins'.ntcción PúhHca. Vicerrector 
de la Universidad Central, Académico, etc. 
E n texto oficial, que he tenido que formular y que Armar, he dicho 
de los l ibros para la juventud en sus primeros estudios mayores que ne-
cesitaban singulares condiciones t ipográf icas (aparte las de redacc ión 
especial) y una I lus trac ión gráfica " m á s que cumplida". Añadiendo: "Este 
Ultimo punto es de una no bien reconocida trascendencia en la en«eflanza 
escrita, paralela a la que en pocos aflos van a lograr en las clases todas 
;le la enseflunza oral lo gráfico de proyecciones y de c i n e m a t ó g r a f o como 
medio de ensefianza. Es ta renovac ión de lo literario de la Pn-dagogia por 
rl advenimiento de lo gráfico entrafla una feliz r e v o l u c i ó n p e d a g ó g i c a en 
ia cual al memorismo verbal se asocia al menos al memori.sino visual , In-
t e e r á n d o s e el cono3imic*ito por los dos o r í g e n e s do la sensibilidad cognos-
citiva, ya casi en lo intelectivo y fac i l i t ándose asi exce^pcionalmente lo 
concoptual y Jo razonable." Xo tengo m á s que afiadir aquí , celebrando la 
ocas ión . 
Juan Zaragüeta 
Consejero de Instrucción Pvblica. Aaulémico. Catedrático en la Esctdela del Masislerio, 
Cnpdl'in de Honor de la lUal C ipilla, e'.c. 
r .rala sorpresa me produce la gran p' ib l icac íón de l a Casa Jaclcson 
' Tesoro de la Juventud", adaptac ión espaflola de la "Chí ldren's Encyclo-
pedia", de tan propicia como univcr.-al acogida en los p a í s e s anglosajones. 
Mi sorpresa nace de los admirables arrestos que supone una iniciativa edi-
torial de tal Indole y magnitud; mi agrado, del acendrado e s p í r i t u peda-
yós-ico que c i rcu ía p^r estas paginas y preside a su grandioso conjunto.. . 
W . M . J a c k s o n , I r \ c . 
Exposic ión: 
Librería y Editorial Madrid vS. A." 
Avenida Conde ue ^e.lalver, 8. 
M a d r i d . 
Admin i s t rac ión: 
Femaafljt, 4, principal derecha. 
Apartado de correos 847 
M O L L N O S 
para ir.mio o {uogsfe rnotr.k | 
í'ara todos 1 « tisos. Pedí'', r-v ' 
Ulogo. tta-.ths. ürtiocr. h\Mu» 
C A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A 
3, ATOCHA, 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
6ran sección de ca-
misería. 
E l nuevo mÉtcHo üel :Ciior C . A. B O E S , el reputado espe-
cialista herhiariD de Far i s , es el único que procura, sin tnj -
lestta ninguna, aun haciendo los tnás pesados trabajos, un 
a l i v » inmediato, la reducción absoluta y la desaparxión de-
fimUya d-c las hernias por antiguas, rebeldes y voluminosas 
que sean. 
No hay hernia que resista a la acción de loe incompara-
bles aparatos C A- B O E R , cuyas cualidades curativas son 
altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan y los propagan porque los 
creen impreecindibles para todos los herniados que desean 
evitar las íanes tas consecuencias de un abandono prolongado. 
Agradecidos de k» resultados obtenidos, numerosos enfer 
mos enaltecen los efectos benéficos y curativos del métedo 
C- A- B O E R -
Cuantos herniados (quebrados) desean curarse de su en-
fermedad, deben visitar con BXIa conflansa al renombrado 
especialista C . A. B O E R , quien visita regularmente nuestra 
región v recibirá en: 
A L C A H I Z , dommgo 11 A", mayo, Hotel Comercio. 
H i J A R , him-s 12 de mayo, Fonda del Sol. 
C A L A T A Y U D , martes Id , Hotel Pomos. 
A L M A Z A N , miírcolos 14, Fonda del Comercio. 
S O R I A , jueves 15, Fonda del ComercfJ». 
A R A N D A D E D U E R O , el 16, Fonda de E . Gutiérrez. 
P E N A F I E L , sábado 17 mayo, Hotel Moderno. 
M E D I N A D E L C A M P O , el 1S. Fonda L a Carel iana. 
V A L L A D O L 1 D , lunes 19, Hotel Inglaterra. 
P A L E N C I A , martes 20 mayo. Central Hotel. 
H A O R I D , miércoles ' i l y jueves 22 de mayo, Hotel Ing lés . 
A V I L A , viernes 23 de mayo. Hotel Inglés . 
S A N L O R E N Z O E S C O R I A L , e\ 21, Hotel Miranda. 
Un eminente colaborador del seflor 0. A. Boer recibirá en: 
L I N A R E S , s íbado 10 mayo. Hotel Cervantes. 
L A C A R O L I N A , í lomingo 11, Hotel Cervantes. 
B A E Z A , lunes 12 de mayo. Hotel Comercio. 
U B E D A , martes 13 de mayo. Hotel Comercio. 
J A E N , mirrroVs 14. Hotel Francia . 
M A R T O S , jneve= 15 de ranyo, Fonda l í » Cojos. 
A L C A U D E T E , viernes lf>. Fonda La—Central. 
B A E N A , pAhad^ 17. Hotel Comercio. 
P R I E G O D E C O R D O B A , el 18. Hotel Comercio. 
L U C E N A , viernes 19 mayo. Fonda Su'za. 
c . o. QOEP: O p ; o p e i n c d - P e ' a y o , 6 ? , BAHCEIOM 
I m á g e n e s y 
No dejar de consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos los 
ianrendos > acreditidos talleres de 
B A J A D A P U E N T E D E L M A R , 1. 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
AMOS 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O grandes naves 
autobús, industrias, espléndidas 
luces. Acacias, 2. 
A V I L A alquílanse hoteles 
amueblados, confortables, jai--
dín, manantiales abundantes. 
Dcé mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
A L Q U I L O cuartos, casa nue-
va, tiendas espaciosas. Mejo-
rada, 14. Puente Vallecas. 
Z A R A U Z . Se alquila villa 
amueblada, con ropa. E s p a -
ñólete , 17. Madrid. 
P I S O lujosamente amueblado, 
renta 25 duros. Informarán: 
Carretas, 14, portal. 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S , b a n d r j e s ü 
Dunlop, Goodrich, Michelin 
UE 
E N S E Ñ A N Z A S 
M I L I T A R E S , BNadfet icas , ! 
Topógra fos , Prisiones, Bachi-
l ler . E n o e ñ a n z o por corres- I 
pondencia. Cotrandante G i -1 
ner, Lagasca, 130. 
f m a m 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A . Cúrase r á p i d a m e n -
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. V ic to r i a , 8. 
H L H S P H D E S 
H A B I T A C I O N E S exteriores, 
c é n t r e a s , cipa, s in . R a z ó n : 
Montera , 4. 
O F E R T A S 
V I U D A , de cuarenta y ua 
años de edad (con una" niña 
de nueve), y sabiendo coci-
nar, se rv i r ía a señor cura. 
Escr ib i r a Jos i Mafé . L o 
reí» , 32, segundo, primera. 
Ji jona (Al icante) . 
recortables. E l j n ^ t e rata 
económico. De cada pliego 
salen tres tnuñecae espléndi-
damente atavjadw. Acaban de 
publicarse los números 73 aJ 
/J" 1Jlda siempre Mariquitaf 
recortables; Venta por BA-
?or. Hernando, Arenal, 11. 
Spinolly. Preciados. 7- O d S 
Pliego. 10 cént imos. 
C O M E D O R ocaffiAn, eatilo in-
wt*. Santiago el Verde, 8 
( t ienda) . 
G A F A S pasta para el polvo 
V sol. desde 3,80. Estudies 
aluminio a 3. Diez. Espoz y 
Mina, 5. 
O P T I C A 
I H 0 T E L , nueve piezas, baflo, 
I j a rd ín , garage, véndese bert-
j to, diez minutos es tac ión Po-
Gcodyekr. | ¡Garant izados! i i ^ ^ « E gasfür lentos: 2"el0- Aguado. Prin 
i i Comparen p r e c ^ ü C a s a S a n í 3 - 1 "nklal Ze'*« ! ^ l1' 
Ardid. Génova, 4. Exportación 
provincias 
C O M P R A S 
S E L L O S íspañoles. pago I O T 
mis altos precios, coa ^r» 
ferenci» de ]R50 a 1870 I con 8 a 10.000 pesetas. Co-
Casa Dubosc 
nal. 21. 
óptico . I ra 
P R E S T A M O S 
P A R A N E G O C I O en marcha, 
«m competencm, de grande 
rend.mientos, necesito s o c 
P E R S I A N A S , 3,25 metro, 
l i m p i e z a esteras, alfombras, 
ba ra t í s imo . Sirvent. Luna . 25. 
Cruz. 1- Madrid-
CO.MPRO alliajas, dentada-
ras, oro, platino, ¡lata- P í a -
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
C O M P R O toda claKe mobilia-
rio completos, muebles suel- ( 
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófono?, bicicleta, a lh» . 
jaa objetos. Mntosanz- L a -
na, 23; Estrella, 10- Tclóftv 
no 51-19-
V A R I O S 
P A R A nonor anuncios en E L 
D E B A T E y demás periódi-
rroFpondencia a <E r m a n> i™- diríjauRo Fuencarral, TI* 
Fuencarral, 12, R 4 — ' ~ eyee. 
VENTAS 
A N T I G Ü E D A D E S : c u a d r a 
preciosos. Ga le r í a s ForrercT 
Carretera del E^te, o "ven" 
tas). w e a -
M O T O R E S de aceites 
des. marca Ciérnelos par.1 i r . 
dns tnsé . riegos. Folleto -18 
prati?.. M a g » k a- Aparta-
^ 3-011. Madrid. Faltan re-
presi-ntantos-
Agencia Corona. 
C I N E M A T O G R A T O , 
sc l ecc ió , Mavi- Películas w 
cogidas a baso do arte y 
ralidad- Depós i to : Bodrfgo«» 
San Pedro, 57. Madrid. _ 
J I P I S , venta, reforma, 
pianse. dándolo* forma mod». 
Cádiz , 7, segundo. 
H A C E M O S retratos «ina1*? 
verdad, inmejorables, barav 
simos. Prinoos». 
18. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con e l e m p l e ó l o l a D I G E S T O N A ^ n O R R O "míe ^ enfermos 
t s K o ^ Z * ™ ^ P f 3 0 a péSM df- ^ b e r tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando DIOI^STONA C h o r r e 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S C A J A 
Rechazad las imitación**. 
